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Treinta meses de 
Gobierno 
Dice ayer Le Journal des D e b á i s : tTe-
w0s ya nuevo Minis ter io; ¿ p e r o po-
foff.os decir que tenemos un Gobie rno?» 
[a distinción no es una sutileza. A nin-
gún Pal'5 lc falla quien 0CUPe los sil10' 
L s ministeriales; muy pocos tienen Go-
biernos con autoridad, con eficacia; Go-
biernos, en una palabra. Pues b ien ; en 
gspaña tenemos Gobierno desde haco 
treinta meses. Cúmpleusc hoy, contados 
dcsdc aquel famoso 13 de septiembre 
de 
'• La simple ca rac te r í s t i ca e n u n c i a d a 
^permanencia—signilica un gran bien 
para España. Comparemos: en los años 
1921, 19'22 y 1923 sufrió t s p a ñ a las si-
guientes cr is is : 
1 Crisis parcial en enero, 
j Crisis total en marzo. 
En 10-1 \ Crisis parcial en julio,, 
/ Crisis total en agosto. 
Crisis total en enero. 
Crisis total en marzo. 
xEn 1922 ) Crisis parcial en marzo. 
^ Crisis total en diciembre. 
[ Otra igual en el mismo mes. 
1 Crisis parcial en abr i l . 
| Otra en mayo. 
_„„ r Otra total en septiembre, con 
En ) modificación parcial d e l 
"1 Gabinete. 
| El golpe de Estado. 
En total, ocho crisis totales y cinco par-
ciales en treinta y dos meses y trece 
días. Promedio: cada setenta y cinco 
días cambio do Gabinete. 
En los ú l t imos treinta meses, como 
consecuencia de tener autoridad, hemos 
lenido paz. Paz en las calles, paz en los 
campos, paz en las fábricas . Seguras las 
vidas, normales las relaciones del traba-
jo. ¿Y en los treinta meses que prece-
dieron al golpe de Estado? 
En mayo de 1921 escr ibía Le Mai in 
este título espeluznante: «La vida, o, 
más bien..., la muerte en Barcelona. Ya 
han sido asesinados 327 patronos y 167 
. obreros, i 
Los asesinatos, como todo el mundo 
recuerda, siguieron día por día. Después 
vinieron los llamados «atracos sindicalis-
tas». Y no sólo en Barcelona, sino en 
Bilbao, Valencia, Zaragoza, Madrid, Se-
villa y, en general, en los grandes cen-
tros de población y núcleos industriales, 
fueron numeros í s imos los atentados más 
'o menos graves: bombas. Uros, puñala-
das, coacciones. De huelgas y sabotajes 
no hablemos... Iodo eso pasó. !No se po-
dvd vivir. Ahora se vive en segura paz. 
Podamos razones; exponemos hechos. 
El más enemigo del Directorio o del ac-
tual Gobierno, ¿podrá negarlos? En con-
ciencia, ¿ r e h u s a r á reconocer que el ge-
neral Primo de Rivera ha librado a Es-
paña de una si tuación aná rqu ica , abo-
cada a riesgos aún mayores? Verdad que 
el bantenimicnlo do la autoridad y del 
orden públ ico es algo primario, postula-
do del desarrollo de la vida públ ica de 
un país. No es menos cierto que esa ne-
cesidad vital estaba desatendida. Ese p r i -
mer capítulo del haber de cualquier Go-
bierno, en blanco tantas veces, l lénase 
ahora honrosamente. 
Hemos tenido, también , y tenemos Go-
bierno, no sólo en la vida inter ior del 
país, sino en la internacional. Testimo-
nio de ello nos brinda la Prensa extran-
jera, con frecuencia halagadora. Ayer 
mismo en los más importantes diarios 
de Londres y tk'rlín se insertan a r t í cu los 
elogiosos para España y su Gobierno. 
¿No es la satisfacción ante el rango ob-
tenido correlativa del vergonzoso recuer-
do de los días en que el pensamiento y 
'a voluntad de los Gobiernos de MadriS 
fluctuaban a compás de indicaciones he-
chas en Par í s o en Londres? 
Sigamos el balance: Marruecos. No 
vamos a juzgar, en su integridad, la po-
ética allí seguida. Saben los lectores que 
Ja tesis de E L DEBATE es adversa a con-
sumir allí ene rg ías económicas y morá-
i s , y que no nos sumamos en este asun-
^ al criterio del Gobierno. Pero la jus-
ncia ordena reconocer que Primo de Ri-
vera ha restaurado y elevado el presti-
do del Ejérci to y de España ante Es-
parta y el Ejérci to , p r imero ; ante los 
^oros y ante el mundo. Después de aque-
"a campaña de descrédi to y de difama-
ción realizada en 19"24 en España y en 
e' extranjero, la reacción victoriosa de 
"Uestras tropas en Marruecos cambió los 
^mbos de la opinión más allá de las 
[•"onleras. Y también de .quienes injuria-
bar» a España t r iunfó el m a r q u é s de Es-
tella. 
, ^0 es posible olvidar en esta enume-
J*ción el renacimiento y auge de la vida 
Municipal. Verdad ,)ue el estatuto su-
en varios ó rdenes , una suspens ión 
pPlicable en régimen do dictadura; pero 
c8s mejoras logradas en la administra-
de los Municipios son notables. Más 
S e a p l a z a l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l f r a n c e s a 
Briand no podrá regresar a París 
para el martes 
—o— 
PARIS, 12.—En la C á m a r a de diputados 
se dice que, a consecuencia de la impor-
tante reunión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, que t endrá lugajr el próximo 
lunes en Ginebra, el jefe del Gobierno 
francés no podrá presentarse en la Cámara 
el martes, como pensaba. 
Se cree t ambién que la declaración m i -
nisterial no podrá ser leída en el Parla-
mento antes del jueves. 
PERET ES OPTIMISTA 
PARIS, 12. — E l ministro de Hacienda, 
interrogado por el «Pet i t Par is ién», ha de-
clarado que la si tuación del Tesoro no es, 
ni mucho menos, mala, como algunos pre-
tenden. 
Peret añadió que se han centralizado 
en el ministerio todos los datos relativos 
a nuevas suscripciones y reembolsos de bo-
nos de la Defensa Nacional, que hasta aho-
ra se han limitado a 74 millones. Te rminó 
diciendo que examina rá con la mayor ra-
pidez el ajuste de los pagos con las ne-
cesidades del presupuesto, sometiendo su 
proyecto a la aprobación del Consejo de 
ministros a comienzos de la p róx ima se-
mana, para presentarle ante la C á m a r a a 
mediados de ella. 
1— < « > 
La explosión de Pra^a rompió 
4.000 cristales 
No se ha conseguido averiguar las 
causas del siniestro 
—o— 
PRAGA, 12. — La Comisión nombrada 
por el ministerio de la Defensa Nacional 
para investigar las causas de la explosión 
ocurrida el día 5 del corriente, al atrave-
sar la población un camión mi l i t a r cargado 
con granadas de mano, explosión que pro-
dujo la muerte a dos soldados y heridas 
de mayor o menor consideración a nume-
rosos paisanos, no ha conseguido hasta 
ahora averiguar las causas del siniestro. 
De acuerdo con la Dirección de Policía, 
la Adminis t rac ión mi l i t a r ha dedicado nu-
merosos obreros a reparar los daños cau-
sados en los edificios. Se cita, como detalle 
curioso, qljc habían resultado rotos 4 .000 
cristales. La Comisión se ha encargado de 
calcular el total del importe de los des-
trozos, y ha comenzado ya á entregar las ! 
primeras indemnizaciones. Todos los heri- i 
dos con t inúan mejorando. 
E l p r e s u p u e s t o n a v a l 
i n g l é s a p r o b a d o 
Los delegados mineros estudian 
el informe de la Comisión 
—o— 
LONDRES, 1 2 . — Después de haber re-
chazado, por 196 votos contra 113, una 
moción presentada por los laboristas, pro-
testando contra los gastos navales, la Cá-
mara de los Comunes ha aprobado los cré-
ditos del departamento de Marina, cuya 
cuan t í a se eleva a 58 .100.000 libras ester-
linas. 
E L INFORME MINERO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 12.—Los delegados de los mine-
ros se han reunido hoy para estudiar el 
informe de la Comisión minera. E l Comité 
ejecutivo del Sindicato ha sometido a los 
delegados las conclusiones de su estudio, y 
se sabe que algunas de ellas serán some-
tidas al examen de los distritos mineros. 
Después se r e u n i r á otra conferencia para 
decidir en ú l t imo extremo. 
Herbert Smith dió cuenta de la entre-
vista que los tres delegados de los obreros 
han celebrado con el primer ministro, y 
se acordó no proceder precipitada n i 
aisladamente en las negociaciones que, sin 
duda, será preciso entablar. 
El punto más discutido por los mineros 
ha sido la proposición de los comisarios 
de que sea revisado el aumento de salarios 
concedido en 1924.—S. B. R. 
RECETA SOCIALISTA CONTRA 
L A GUERRA 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12 .—El diputado socialista Lans-
bury ha propuesto, como remedio a las 
guerras, que de ahora en adelante no va-
yan a pelear sino los hombres que hayan 
cumplido ya los cincuenta años.—T. O. 
L o s R e y e s s e r v i o s a R o m a 
PARIS, 12. — Telegraf ían de Roma al 
«Echo de Paris» que los Soberanos yugo-
eslavos v i s i t a rán dicha capital durante la 
segunda semana del próximo abri l . 
Durante su estancia en Roma los reyes 
Alejandro y María serán recibidos oficial-
mente por el Santo Padre. 
O t r o i n c i d e n t e e n C h i n a 
Se prepara una demostración naval 
en Taku 
PARIS, 12.—Telegrafían de Washington 
al New York Herald que el Gobierno ame-
ricano, de acuerdo con otras potencias in-
teresadas, ha intimado a China la orden 
de retirar inmediatamente las minas colo-
cadas en el Canal de Taku, bajo la pena 
de sufrir una acción naval. 
* * * 
TOKIO, 12.—Anoche han zarpado tres 
contratorpederos japoneses con rumbo a 
Taku, en aguas de China, donde probable-
mente se l levará a cabo una demostración 
naval. 
BARCOS JAPONESES ATACADOS 
PEKIN, 12.—Dos contratorpederos japo-
neses que intentaban subir por el río Taku 
fueron bombardeados por fuerzas chinas, 
viéndose obligados a contestar a la agre-
sión. 
A consecuencia del combate que se trabo 
entre chinos y japoneses, resultaron dos 
marineros y un oficial de los contratorpe-
deros heridos. 
El cónsul del Japón en Tien Tain habla 
avisado a las autoridades chinas del avan-
ce de los contratorpederos a lo largo del 
río, y por esto se cree que la agresión ha 
sido motivada por un error. 
Un terremoto en el Perú 
L I M A , 12.—A consecuencia de un vio-
lento temblor de t ierra han quedado inte-
rrumpidas todas las comunicaciones ferro-
viarias en la región Sur del Pe rú . Hasta 
ahora no se tienen más detalles. 
Se prohibe la exhibición de 
ayunadores en Berlín 
o 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—La Policía ha prohibido la 
exhibición de los ayunadores profesiona-
les, que desde el éx i to monetario de Jolly 
se habían mult ipl icado de modo excesi-
vo.—T. O. 
El acuerdo cada vez más difícil en Ginebra 
QO 
Alemania rechaza todas las fórmulas e insiste en ser la única que 
ingrese en el Consejo . L o s aliados no harán m á s concesiones ni 
p r o p o n d r á n ninguna otra fórmula 
( D ^ n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , 
E E J 
s e ñ o r O a r e m a s ) 
L O D E L D I A 
C h o c a n u n b a r c o a l e m á n 
y o t r o i t a l i a n o 
C A H I Z . 1 2 . — L l e g a r o n d e a r r i b a d a f o r -
zosa el buque a lemán «Her iber to J is tcher», 
de 2.700 toneladas, y el i taliano «Villáescu-
za», de 1.800. Ambos chocaron a causa de 
la niebla a las once horas del d ía 10, y a 
cinco millas del cabo de San Vicente. Los 
dos resultaron con grandes destrozos, lo-
grando llegar a puerto tras enormes dif i -
cultades, que les pusieron a punto de nau-
fragar. El italiano se d i r ig ía en lastre a 
Marsella y Liverpool, y el a lemán venía 
con cargamento de carbón de Londres. 
Afortunadamente, no hubo desgracias per-
sonales. 
Estos dos buques serán reparados en 
Cádiz. 
V e n i z e l o s no vue lve a l a p o l í t i c a 
ATENAS, 12.—El Gobierno griego publi-
ca un desmentido al rumor propalado por 
cierta parte de la Prensa, según el cual 
es inminente la vuelta de Venizelos a la 
/Vo nos lo explicamos 
Son de eslimar las declaraciones de 
Slresseman, consideradas y aun amisto-
sas para España . El ministro de Nego-
cios Extranjeros de Alemania se da cuen-
ta de! pés imo efecto" que en E s p a ñ a ha 
producido la oposición germana al ingre-
so de nuestro pa í s en l a . parte perma-
nente del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones. Porque no puede negarse, a 
pesar de todas las habilidades diplomá-
ticas con que se pretende disimularla, 
que la oposición existe. Y los hechos tie-
nen más fuerza que las palabras. Preci-
samente las ú l t imas noticias alejan la po-
sibilidad de una fórmula de concordia 
y conlirman la irreductible e inexplicable 
actitud que comentamos. 
La negativa de Alemania a dar satis-
facción a nuestras legí t imas aspiraciones 
resulta inexplicable. Dir íase que la dura 
lección de la guerra no ha e n s e ñ a d o na-
da a ese país . Parte no pequeña de su 
desastre fué debido, según opinión gene-
ralizada, a un Estado Mayor político tor-. 
P^bidad, más eficiencia, recursos más 
anhosos que la ley vigente depara, y, 
n filos, mejoras urbanas impor tan t í s i -
seo .h0mbreS nuevos ,lenos de buen de-
«os ' llbrc5 ^e prejiiicios y compromi-
qne 1 ^uchas vcce5 l i ó n o s " insistido en 
*Da« rpor?;inizac>ón de la vida públ ica 
Oici habr'a ^ empezar por los Mu-
mjft'05' y Hn r|UC la rcalidad colme 
•ble def"f"'':;- no íor io el progreso 
(je |ni(io fn ^ l e imporirintisimo sector 
'a vida nacional. 
tuía 1 eSto Uri Pai)egírico, gloriosa pin-
fal p 10 sombras de la gest ión del gene-
W " J r a o de Rivera? No. Es sabido que 
veriir p,''i'l,c;i •^•iff'M-ial ; v huelca ad-
:;,l»o anaPOr qué lal ,JISP:j¡,|,i^ ele criterio 
' ^ n a / 0 0 " mÚS evl)ll>lla f'n nuestras co-
laci0n0 05 sabido que en otras manifes-
'0 es hl Vlda local nuestro crite-
ftbier'n"0 dlslinl0> sino opuesto al del 
(Con,,0' Y en orden a la s i tuación de 
| • nua al de la 2.» columna.) 
D e V a l e r a a b a n d o n a a l o s 
< c s i n n - í e i n u 
DUBLIX, 12.—Con motivo de haber sido 
rechazada su proposición, que hubiera per-
mit ido a los republicanos pertenecer indis-
tintamente al Parlamento en Dubl ín o Bel-
fast. De Valera ha abandonado el partido 
«sinn-fein», siendo aceptada su dimisión. 
la Hacienda no compartimos los optimis-
mos del presidente, ni creemos que se 
hayan logrado sensibles adelantos y ven-
tajas. En fin, otras cuestiones fundamen-
tales, a más de las citadas, nos llevan a 
posiciones alejadas de las que el Gobier-
no ocupa. A pesar de tales discrepan-
cias, nos parece un imperativo del pa-
triotismo apoyar al actual Gobierno, co-
mo antes al Directorio, en mér i to de los 
servicios prestados al país , que bosque-
jados quedan. 
Pensar, pues, en cambios pol í t icos nos 
parece locura. Ya comprendemos que el 
mundillo polít ico madr i l eño , habituado a 
aquellas mudanzas de gobierno que al 
pr incipio r e c o r d á b a m o s , y con ellas com-
placido y ganancioso, juzgue insoporta-
ble la estabilidad gubernamental de aho-
ra. El pa ís enjuicia de otro modo; re-
chaza toda posibilidad de cambio de Go-
bierno, al menos mientras no se vea la 
viabilidad de la sus t i tuc ión, a lgún ins-
trumento de gobierno, aún no preparado 
ni en p repa rac ión . 
Este Gobierno, además , ha de prose-
gu i r largo tiempo en el Poder porque 
ha de realizar una vasta labor, ya in i -
ciada: nos referimos a las obras públi-
cas. Es patente que los planes del mi-
nistro de Fomento necesitan de un Go-
bierno fuerle, capaz de resistir presio-
nes y vencer a intereses a n t a g ó n i c o s ; y 
ello durante meses y aun durante años. 
Necesitan, en una palabra, del presiden-
te actual que les preste la fuerza de la 
autoridad y del prestigio por él gana-
dos. 
En resumen: la precedente ojeada a 
In.s treinta meses que hoy se cumplen 
creemos patentiza estas verdades: 
Oue e) general Primo de Hivera p res tó 
a España muy valioso servicio el 13 de 
septiembre de 1923. 
Que su labor desde entonces ha sido 
también trascendentalmente beneficiosa 
para España . 
Que, por ello, es pat r ió t ico apoyarlo 
y asistirle, y E L DEBATE se siente satisfe-
vida política, como preludio a su elección pe y a la falta de buenos diplomát icos , 
a la presidencia de la república helénica. | Pues ahora, al entrar en la Sociedad de 
las Naciones, su política tampoco se acre-
dita de perspicaz y acertada. Sin sus-
cr ibir í n t e g r a m e n t e las apreciaciones de 
la Prensa francesa, que, al juzgar la 
conducta de Alemania en estos momen-
tos, acusa, no sin fundamento, a esta 
nac ión de haber llevado el desorden y la 
pe r tu rbac ión al seno del organismo inter-
nacional, no puede por menos de notar-
se la torpeza de la política del Reich. 
Alemania es en la actualidad enemiga 
de Rusia, no es tá totalmente reconcilia-
da con Francia, acaba de chocar con 
I ta l ia a causa de las medidas del Go-
bierno italiano en. el Tiro!, disgusrta a 
E s p a ñ a en el pleito que substancia en 
Ginebra, se opone igualmente a las pre-
tensiones del Brasi l y se crea un ambien-
te de hostilidad en toda Sudamér i ca . . . 
¿Qué persicue Alemania ron semejante 
política? Aislarse de todo el mundo. 
Por lo que a E s p a ñ a afecta. E s p a ñ a 
esperaba, tenía derecho a esperar otra 
rosa. Que es la misma cons iderac ión 
que ha meses nos suger í a la ruptura 
comercial, t á neutralidad 7caT y caballe-
resca de España merocín otro trato. Por 
eso. agradeciendo las palabras de Slres-
seman. damos m á s valor a los hechos 
que las contradicen. La opinión pública 
juzga severamente el proceder de Alema-
nia, y nosotros estamos totalmente iden-
tificados con la opinión pública en este 
caso. 
Inútil y tendenciosa 
L a sensata nota del ministro de Gra-
cia y Justicia no ha logrado contener el 
desbordamiento del folletín del error j u -
dicial. 
Creemos francamente rechazable esa 
c a m p a ñ a , no pórque no sea justo reivin-
dicar la honra de dos inocentes por me-
dio de la revis ión del proceso—demanda 
a la que desde luego nos sumamos—, si-
no porque, en pr imer t é rmino , la cam-
p a ñ a es inútil . Ordenada la depurac ión 
de las responsabilidades por el ministro 
de Gracia y Justicia, y anunciado el ju i -
cio de revis ión de la causa, según la ley 
de Enjuiciamiento o, si é s t a no la auto-
rizase en su letra, por v i r tud de un de-
creto complementario, ¿qué resta hacer-
ya para que la justicia resplandezca? 
L a justicia no exige m á s . Pero si la 
justicia, con la obra reparadora que e s t á 
en v í a s de ejecución, se halla perfecta-
mente satisfecha, en cambio, no puede 
decirse lo mismo de la c a m p a ñ a disol-
vente, deprimente, contra la magistratu-
cho de haber seguido siempre esta con-J ra, contra Cuerpos benemér i tos auxilia-
ducta y de perseverar en ella. res, contra E s p a ñ a , en fin, que el lamen-
lablc error judicial ha hecho desencade-
nar en la Prensa. Esa c a m p a ñ a de des-
prestigio puede prolongarse indefinida-
mente, contando con la paciencia de los 
lectores y la longanimidad del Poder pú-
blico. 
((Problema represen ta t ivo» de nuestro 
país» considera un periodista el caso de 
Cuenca; lo achaca otro a nuestra b á r b a -
ra legislación, mientras el mismo perió-
dico pone en labios de un abogada la de-
claración de que para evitar esa clase 
de errores no es necesario reformar las 
leyes, porque (da de Enjuiciamiento cr i -
minal ofrece g a r a n t í a s bastantes y. en 
materia de pruebas, deja su aprec iac ión , 
incluso la documental y la confesión en 
juicio, a la conciencia de los Tr ibuna le s» ; 
se dice que la ley es la culpable, y pa-
ra probarlo se l lama absurda a la conde-
na; pero hay que excusar al Jurado de 
toda culpa, y entonces la condena es 
obligada... 
¿A qué seguir recogiendo disparates y 
contradicciones, si unos y otras constitu-
yen la t rama de la c a m p a ñ a izquierdista 
en torno ál suceso? Muy diferente es el 
espír i tu de los comentarios de la Prensa 
de la derecha. Contra el Jurado hemos 
dicho que no hay que olvidarlo en la lis-
ta de los posibles responsables. A l f in, 
el Jurado es el que condena. Presentar 
a los jueces populares, como quieren los 
devotos de la fracasada inst i tución, aje-
nos a la prueba, es falsear la conocida 
realidad de las cosas. Ante los que con-
denaron a los dos inocentes no h a b r á n 
dejado de efectuarse las pruebas posi-
bles, y que ello ocurriese as í era deber 
estricto de los defensores. Y las pruebas 
que ante el Jurado se practican pesan 
sobre su án imo, si no solas, enormemen-
te m á s que las sumariales que el Jurado 
casi no conoce. 
Se pregunta por qué no acordó la Sala 
la revisión por nuevo Jurado. Pero en el 
caso que nos ocupa la revisión hubiera 
sido inútil . Se sabe «nie la comarca de 
donde hab r í an de salir los nuevos jura-
dos estaba plenamente convencida de la 
culpabilidad de los reos, y parece lo m á s 
cierto que a esc estado de conciencia co-
lectiva se debió la prosecución del suma-
rio, antes sobrese ído o concluso sin pro-
cesamiento. La voz del pueblo s e ñ a l a b a 
a los culpables, y el juez cedió. Otro Ju-
rado es ta r í a imjbuído por los mismos 
prejuicios, y el veredicto hubiera sido, en 
consecuencia, igual o peor. Ya es sabi-
do que el fiscal y el defensor tuvieron 
que ponerse de acuerdo para impedir la 
pena de muerte. 
Insinceridad, ignorancia. propós i tos 
.subversivos. La c a m p a ñ a es inútil para 
la causa de la justicia, tendenciosamen-
te revolucionaria y hasta puede, so pre-
texto de perseguir la r epa rac ión de una 
injusticia, preparar otra iniquidad. Hay 
un expediente abierto. Nn olvide nadie 
el fatal resultado que tuvo antes en este 
asunto la pres ión de las pasiones sobre 
el á n i m o del juzgador. 
P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
La segunda conferencia, a cargo del re-
verendo padre Juan R. de Legísima, O. F. M. 
sobre el tema «El Patronato de la Corona 
de España , sobre los Santos Lugares», se 
ce lebrará el próximo lunes, a las cinco en 
punto de la tarde. 
El interesante tema a desarrollar por el 
conferenciante ha apresurado a muchos r-
recoger sus invitaciones, lo que puede: 
hacer aún durante el día de hoy y mañana 
del lunes en la oficina de la Sociedad Es-
pañola de Turismo, Arenal, 9, Madrid. 
HABLANDO CON B R I A N D 
GINEBRA. 12 (a las 23,30), 
A primera hora de la m a ñ a n a se entre-
vistaron los delegados alemanes con Briand. 
Después se celebró en las habitaciones de 
Chambcrlain una reunión de los represen-
tantes de las potencias signatarias del Tra-
tado de Locarno. A las tres de la tarde se 
entrevistaron en el hotel Des Biergues los 
señores Quiñones, Palacio y Yanguas. 
Al salir, Yanguas se dirigió directamente 
al hotel La Paix. Minutos después llegó 
Briand para visitar a Yanguas, aprovechan-
do el momento los periodistas españoles 
para interrogarle. 
Briand nos saludó efusivamente, mani-
festándonos que la si tuación cont inúa sien-
do muy difícil. Y, reca lcó : 
—Muy difícil. Tanto el Consejo como la 
Asamblea son contrarios a la amplación 
de puestos permanentes en este periodo de 
sesiones. 
Le interrumpimos: 
—¿La Asamblea también? 
—Sí, sí—nos respondió—. Me refiero asi-
mismo a la Asamblea. 
—Pero los partidarios de que se amplíen 
los puestos permanentes—argüímos—conti-
núan en la misma posición., 
—Desde luego—respondió Briand—; pero, 
sí acaso, obtendremos que se nombre una 
Comisión que h a r á un rapport, el cual ha-
brá de ser sometido en septiembre a la 
deliberación de la Asamblea. 
Briand permaneció conferenciando con 
Yanguas durante tres cuartos de hora. A l 
regresar al hotel le esperaban Quiñones y 
el ministro del Uruguay, cambiando todos 
impresiones. 
Yanguas cont inuó en el hotel, entrevis-
tándose con Palacio. 
DICE E L SEÑOR YANGUAS 
A las ocho de la noche nuestro ministro 
de Estado nos hizo las siguientes decla-
raciones : 
—Efectivamente, algunos elementos de la 
Asamblea son contrarios en principio al 
aumento de puestos permanentes; pero 
aun entre ellos España tiene positivas em-
patias, y espero confiadamente en que se 
sume a la opinión favorable la gran ma-
yor ía de la Asamblea, contando especial-
mente con el apoyo de los Estados .ame-
ricanos. 
Agregó el señor Yanguas que la verda-
dera dificultad se encuentra en el Conse-
jo, donde se precisa unanimidad, y en la 
actitud de Alemania. 
La entrevista con Briand fué cordial, 
habiendo cambiado impresiones acerca del 
asunto. 
LAS GESTIONES D E L ARREGLO 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
GINEBRA, 12. 
Concretamente puede resumirse la im-
presión de hoy diciendo que se resolverá 
la crisis latente; pero separándose de la 
Sociedad uno o dos miembros del actual 
Consejo, salvo que surgieran nuevas fór-
mulas antes del lunes, en que se reun i rá 
la Asamblea para tratar de la admisión 
de Alemania. 
Para m a ñ a n a por la tarde se anuncia 
una sesión de Consejo,. en la que proba-
blemente surg i rán nuevas fórmulas dis-
tintas. El nombramiento de una Comisión 
de estudio del rapport no l a 'aceptará Es-
paña. 
Satisfecha Polonia, en vista de que se 
le concederü el puesto temporal que se ha 
creado expresamente, y alejada la amena-
za del Brasil de oponerse a la admisión 
de Alemania, todo parece indicar una nue-
va fórmula, que consista en que España 
y Brasil recaben garan t ías en las solucio-
nes de los actuales ifTiembros del Consejo 
y de Alemania, de que la votarán en sep-
tiembre. 
Pero España esta vez no se resignará, 
pues promesas análogas vienen haciéndo-
sele desde 1921.—Daranas. 
L A FORMULA, FRACASADA 
GINEBRA. 12,—A mediodía los firmantes 
de Locarno se han reunido bajo la presi-
dencia de Chamberlain, y han redactado 
un compromiso sobre las siguientes ba-
ses : 
Entrada inmediata de Alemania en la 
Sociedad de las Naciones "y en su Conse-
jo. Envío del proyecto de creación de nue-
vos puestos permanentes a un Comité que 
en el mes de septiembre examina r í a el 
estatuto general de la composición del Con-
sejo. Atribución inmediata a Polonia de 
un lugar no permanenf?. Los representan-
tes del Reich no habían, por primera vez, 
opuesto su veto al proyecto de atr ibución 
de un sitio no permanente a Polonia; sólo 
pidieron que se les dejase reflexionar. 
Por todo ello, la impresión general esta 
tarde era optimista. Briand ha declarado 
que se hab ía dado un gran paso en el ca-
mino del acuerdo, y añadió que la «en-
tente» general estaba próx ima. 
No se desesperaba, en efecto, de conse-
guir que el Brasil se decidiese, si no a 
votar en favor de atr ibución de un sitio 
permanente a Alemania, por lo menos a 
abstenerse, de manera que no se quebrara 
la unanimidad requerida. De esta mane-
ra parec ía alejada la amenaza de un veto 
brasi leño a la admisión de Alemania. 
Pero, desgraciadamente, durante la tarde 
La situación sigue confusa, y la prueba; los delegados alemanes han an¡unciado que 
' Alemania sostenía su punto de vista in i -
cial y pretendía ser la ún ica admitida en 
el Consejo. 
Inmeditamente se reunieron los firman-
tes aliados del pacto renano, y han deli-
berado, most rándose unán imes en la apre-
ciación que les mereció esa negativa del 
Reich. 
A l salir de la reunión el jefe de la De-
legación francesa, señor Briand. hizo a 
los representantes de la Prensa interna-
cionales las siguientes declaraciones: «En 
la proposición conciliadora que hicimos a 
los alemanes hemos llegado hasta el lími-
te extremo de las concesiones. Con gran 
es que hoy no se ha reunido el Consejo, 
contra lo que se esperaba. 
El d ía se consagró a visitas oficiosas 
para intentar fórmulas de conciliación. 
La actitud de España con t inúa siendo la 
ya conocida. Asi te rminó el ministro.—Da-
ranas. 
LUTHER EXPLICA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
GINEBRA, 12.—El canciller Luther ha ex-
plicado a los periodistas que se ha recha-
zado la proposición de los aliados, porque 
Alemania no quiere comprometerse a na-
da antfTs de tener voz y voto en la Socie- estupefacción nuestra ha sido rechazada 
dad de las Naciones. Añadió que espera y los directores de la polí t ica alemana si-
la respuesta a la proposición que hizo el guen aferrados en su pretensión de «er 
domingo de someter todas las cuestiones Alemania la ún ica en ingresar en el Con 
relativas a la ampliación de puestos en el ! sejo de la Sociedad do Naciones En 19̂ 5 
Consejo a una Comisión, que representa-
r ía su dictamen en la Asamblea de sep-
tiembre. 
En los círculos aliados se decía esta no-
che que la proposición de los aliados re-
presentaba las ú l t imas concesiones que és-
tos estaban dispuestos a hacer, y que no 
se ha r í an propuestas nuevas.—C. de H . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Pág. 3 
F á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
—coa— 
L a Soc iedad E s p a ñ o l a de C a m b r i d -
ge, por M. Herrero García 
D e l co lor de m i c r i s t a l (La inútil 
represión), por «Tirso Medina».... 
¡ P o b r e m i U o n a r i o ! , por Carlos Luis 
de Cuenca 
« S o l t e r o y solo en l a v i d a » , por J o r -
ge de la Cueva 
C r ó n i c a do soc iedad, por «El Abate 
Faria» p á g . 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
| ZJ1 pozo que h a b l a (folletín), por 
Jeanne Sandol r j,g. 4 
Cot i zac iones de B o l s a s P á g . 5 
P á g i n a A g r í c o l a P á g . 6 
— « o » — 
fllADRID. — Una n o t a sobre los proyectos 
de Fomento.—Comisionados de Tresjuncos 
visitan al ministro de Gracia y Justicia 
( p á g i n a 2).—El Ayuntamiento designa la 
Comisión que t ra ta rá con la Compañía de 
Tranvías ( p á g i n a 4). 
P R O V I N C I A S . — Garage destruido por el 
fuego en Vitoria.—Bajo la presidencia del 
ministro de Hacienda se celebra en Coru-
Qa el Certamen del Ahorro.—Se constituye 
nn Eibar el Sindicato de fabricantes de 
armas.—Estafa de 150.000 pesetas descu-




E X T R A N J E R O . — F r a c a s a n todos los inten-
tos de acuerdo en Ginebra, tanto entre 
los firmantes del pacto de Locarno como 
en el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Incidente entre China y las potencias.—Se 
ha aprobado el presupuesto naval ingles 
( p á g i n a 1). 
E L T I E M P O . íDatos del Servicio Metooro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Andalucía, vientos tuertes del Este y tiem-
po inseguro. Baleares, buen tiempo. Resto 
de España, vientos flojos, de dirección va-
riable y buen tiempo. La temperatura má-
xima del jueves fué de 23 grados en Huel-
va, y la mínima de ayer ha sido de 3 gra-
dos bajo cero en Falencia. En Madrid, la 
máxima del jueves fué de 16 grados, y la 
mínima de ayer ha sido de 3,9 grados. 
ona por irregularidades en asuntos 
de rr^liifas ( p á g i n a s 2 y 3). Á 
los aliados acogieron con júbilo la pro-
posición de paz del Gobierno del Reich, 
y con júbilo también concertamos con ese 
Gobierno los acuerdos de Locarno; pero 
Alemania parece olvidar las condiciones 
en las cuales es tábamos entonces a acep-
tarla en la Sociedad de Naciones. Es cier-
to que le prometimos en Locarno un pues-
to permanente en el Consejo de la Socie-
dad y, evcntualmente, la atr ibución de un 
mandato colonial; pero es falsü~en abso-
luto que contrajéramos para con ella el 
compromiso de infr ingir el estatuto de la 
Sociedad de Naciones, que autoriza a todo 
miembro de éste para presentar su candi-
datura al Consejo o a votar para cualquier 
candidato que le parezca mejor. Pues bien, 
Alemania profesa una opinión muy dis-
tinta, que no es posible admitir. Después 
de la negativa de hoy, ya no queda nada, 
a no ser que los alemanes reflexionen y 
midan las consecuencias incalculables de 
su negativa definitiva, y propongan, ma-
ñ a n a por la h iañana , una solución acep-
table para nosotros. 
ÜN COMENTARIO DE «LE TEMPS» 
PARIS. 12.—El Temps, al hablar de la 
Conferencia de Ginebra, dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
«De lamentar es que la actitud de Espa-
ñ a y el Brasil haya venido a complicar 
una situación ya de suyo muy difíci l ; 
pero es justo reconocer que ambos países 
tienen razón en cuanto al fondo del pro-
blema, que no están ligados por las pro-
mesas que los aliados hicieran en Locarno' 
y que tienen absoluta libertad para defen-
der, por todos los medios que estimen opor-
tunos, la causa que sostienen y lograr su 
triunfo. Fuera, pues, caer en crasís imo 
error el suponer que la crisis actual d« 
Ginebra se debe a la actitud de España 
y el Brasil, pues es debida Unicamente a 
la pretensión de Alemania y a la oposi-
ción de Suecia. 
L A OPINION BRASILEÑA 
RIO JANEIRO. 12—A propósi to de los 
trabajos de la Asamblea de la Sociedad! 
de Naciones, el Journal do Comercio publi-
ca una larga nota justificando la preten-
sión del Brasil para ingresar en el Conse-
jo permanente y diciendo que toda la 
Prensa apoyó la reivindicación del Bra-
sil, pudiendo tenerse una absoluta confian-
za en el presidente Bernardes y en los 
señores Mello Franco. Souza Dantas y Re-
gis Oliveira, (íue h a r á n triunfar la causa 
brasi leña. 
LUTHER H A B L A R A EN A L E M A N 
GINEBRA, 12.—El canciller Luther ha 
participado a la Secre tar ía general de la 
Sociedad de Naciones que p ronunc ia rá su 
discurso de admisión en lengua alemana. 
Esta noticia ha causado cierta emoción 
I en los círculos oficiales, porque, aunque el reglamento prevé el caso de que un ora-dor conozca de modo suficiente los idio-mas francés o inglés y le autoriza a ex-
Sábado 13 de marzo de 1926 (2> M A D R I D — A t i o XVl—ífÜTn. b.l9K 
presarse en su lengua, siempre que ase-, 
gure por su cuanta los servicios de tra-
ducción, nadie ignora que el canciller ale-
m á n conoce perCeciamcnle el idioma í ran-
• » • 
PARIS. 12.—El enviado especial del Petil 
Pnrisipn en Ginebra dice que el señor Van-
dervrkre ha declarado ayer que, aún cuan-
do haga personalmente determinadas ob-
jocionea a la ampliación del número de 
puestos eri"él Consejo de la Sociedad de 
Naciones, por su parte no vaci lar ía en dejar 
de lado sus preferencias, siempre que con 
ello se lograra concertar un compromiso 
satisfactorio. 
El mismo enviado especial dice que el 
delegado del Brasil ha pedido a su Gobier-
no que le permita actuar con una mayor l i -
bertad de acción, para facilitar de este 
modo una inteligencia dentro del Consejo. 
Por otra parte, el enviado especial del 
Maiia señala que los señores Vandcrveldc 
y Albert Thomas, después de celebrar una 
entrevista con el delegado sueco, señor Un-
dem, han acordado dirigirse telegráficamen-
te al presidente del Consejo de ministros 
de Suecia, pidiéndole con gran interés que 
modifique las instrucciones dadas a l a De-
legación de su país en Ginebra, de modo 
que sea posible a ésta dar su voto a la 
moción que redacte el Consejo con relación 
al aumento del número de puestos perma-
nentes en el seno del mismo. 
Los armeros de Eibar forman 
un Sindicato 
Piden autorización para fabricar 
armas de guerra 
—o— 
EIBAR, 12.—Esta tarde se ha celebrado 
la anunciada Asamblea de armeros, re-
uniéndose unos 90, en uno do los locales 
del Fomento Industrial de Eibar. 
Durante la reunión hubo completa una-
nimidad respecto al deseo de donstituir un 
Sindicato, a cuyo fin, en días sucesivos, 
h a b r á nuevas reuniones, hasta dar forma 
Icpal a este Sindicato, cuyos iniciadores 
tienen muy buenas impresiones, transmiti-
das por los comisionados que estuvieron 
hace algún tiempo en Madrid, respecto a 
a la buena disposición en que se halla el 
Gobierno para hacer cumplir las disposi 
ciones du iadas los años 1918 y 1920 sobro 
la industria armera-
So acordó que entren a formar parte del 
nuevo Sindicato los industriales armeros 
de Eibar, Ermúa , Plasencia, Elgoibar y 
Guernica. La nueva entidad espera conse 
guir que el Gobierno autorice la fabrica 
c ión de armas de guerra, cfrn cuya Indus 
t r ia se remediar ía notablemente la crisis 
de trabajo que reina en toda la zona ar 
mera de Guipúzcoa y Vizcaya. 
E l n u e v o O b i s p o d e 
S a l a m a n c a 
El doctor Frutos Vr'lente hará su 
entrada oficial el día 21 
—o— 
SALAMANCA, 12.—El nuevo prelado sal-
manticense, doctor Erutos Valiente, tomará 
posesión de la silla episcopal el próximo 
día J8, haciéndolo en nombre y representa-
ción suya el vicario capitular, después de 
las horas canónicas. 
El doctor Frutos Valiente pasa rá la noche 
del 20 aí 21 en Alba de Tormos y a las diez 
de Ta' n i añana del segundo de estos días, 
h a r á su entrada oficial en Salamanca. 
r f l D f l N A C D I 4 D E M A S D E A Z A H A R 
b U m J i l H d F L O R t S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C I O N J E R Ó N I M A , 3 
B a j a r á 4 0 c é n t i m o s l a c a r n e 
d e c a r n e r o e n V a l e n c i a 
o 
V A L E N C I A , 12.—Se ha anunciado oficial-
mente que muy en breve se in t roduc i r á 
una rebaja de cuarenta cén t imos en el 
precio del k i lo de carne de carnero. 
Protestas contra u n a conferencia 
GRANADA, 12—Ha causado indignación 
la conferencia dada en el teatro Cervantes 
por el caricaturista Bagaría , y que había 
organizado el Centro Artístico, pues ines-
peradaiucníe cu el curso de la disertación 
ar remet ió contra el dogma católico, inju-
riando también a elevadas personalidades 
de la Iglesia, hasta el punió de haber te-
nido que ser llamado al orden por el re-
presentante de la autoridad. En vista de 
esto, el gobernador ha suspendido la sc-
gpnda conferencia que iba a dar el cari-
caturista. 
La Cácela, del Sur protesta enérgicamen-
te contra lo ocurrido, censurando al pro-
pio tiempo al Circulo Artístico por la elec-
ción de conferenciante. 
S U C E S O S 
Denuncios.—ha condesa viuda de Torre-
florida y la marquesa de Torrcmilano pre-
sentaron una denuncia en el Juzgado con-
tra un señor apellidado Calabria, acusán-
dole de estafa de S.rMJ pesetas. El asunto 
estriba en un negocio ilegal de compra-
venta de automóviles. 
.W?opc//oíi.—Dominica Melchor Merino, de 
sesenta y dos años, con domicilio en Fa-
lencia. 23. fué arrollada en la glorieta de 
los Cuatro Caminos por el auto 16.406 M., 
que guiaba Emilio Hubio, y sufrió lesio-
nes do pronóstico reservado^ 
—Hilario Pérez Bragado, de treinta Tinos, 
jornalero, con domicilio en Minas, 9 y 11, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado al 
atropellarle en la estación de Atocha la 
camioneta 9.5^5, que conducía Juan Ez-
querdo Sellés. 
i4cciderjíes.—Valeriano Martín Prieto iba 
corriendo por la calle de Segovia. y al 
doblar una esquina dló un empujón a 
Francisca Díaz Fernández, de cuarenta y 
dos años, que vive en el 25 de. dicha ca-
lle, dejándola caer. Francisca sufrió gra-
ves lesiones. 
El autor del hecho fué detenido. 
—Trabajando en una obra de la Cuesta 
de las Descargas sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado Máximo Salas Moya, de 
treinta y tres años. 
Vn choque y cuatro heridos.—Er\ la ca-
lle de Bailén chocaron la camioneta nú-
mero 1.5J0 M, que guiaba Isidoro Moreno, 
y el t r anv ía 460, que conducía Francisco 
Piñei ro . 
En el accidente sufrieron heridas de pro-
nóstico r e s e ñ a d o los guardias de Seguri-
dad Silvestre García y Teodoro Martín, 
que iban de servicio en la camioneta, y 
el conductor del t ranvía, y leves el via-
jero Luis Matrro. 
Los dos vehículos resultaron con gran-
des desperfectos 
Jntoaicaciún.—T.n la correspondiente Ca-
ga de Socorro fueron asistidos de intoxi-
cación de pronóstico reservado Virginia 
Pacini. de veinticuatro años, y Eduardo 
Giménez Pacini. de cuatro, habitantes éh 
el pa>eo de las Delicias. 70. 
La l.nloxkíaclón lia sido causada por in-1 
gestión do substancias alimenticias en ma-
las condiciones. 
Certamen del ahorro 
en Coruna 
Preside el acto el ministro de Hacienda 
que fué cariñosamente recibido 
—o— 
COBU^A. 12 —Esta mañana , en ol i vpre-
so, llegaron el ministre de Hacienda y el 
director de Comunicaciones. Para recibir-
les acudieron centenares de representacio-
nes de toda Galicia, que fueron en tren 
especial a Moníorte, donde se unieron al 
expreso. En la estación de Coruña espe-
raban las autoridades y numeroso puoliro. 
Bindió honores una compañía de Isabel la 
Católica. Después de las preseutaciones se 
organizó la comitiva, a la que seguía una 
caravana de m á s de 100 automóviles. En 
las calles se habían levantado varios ar-
cos de triunfo, y muchos balcones lucían 
colgaduras.. Desde la estación el ministro, 
acompañado del alcalde, se dirigió al Ayun-
tamiento, donde se verificó una recepción 
popular. Luego se t rasladó al Gobierno 
civi l , donde se hospeda. 
El certamen del ahorro 
A las cinco de la larde dió comienzo el 
Certamen del Ahorro. 
El acto tuvo lugar en el teatro Rosal ía 
de castro, cuya sala presentaba bril lan-
tísimo aspecto. Ocuparon la presidencia el 
ministro y los señores Tafur, Moreno Pi-
neda y autoridades locales. 
Después de cantarse el himno gallego, 
hizo uso do la palabra el alcalde, que sa-
ludó al señor Calvo Sotelo y a las demás 
personalidades que le acompañaban , e in-
vitó al ministro para que, luego del re-
parto de premios, hablara de los decretos 
de Hacienda. 
El señor Calvo, que fué saludado con 
una gran ovación, expreso su gratitud por 
el recibimiento que le hab ía tributado el 
pueblo de Coruña, así como por la dis-
tinción de que se le hacia objeto al nom-
brarle hijo adoptivo de esta capital. 
Habló del emigrante gallego, tipo genui-
no del ahorro. Negó el rumor de que Es-
paañ piense acudir a un emprést i to inter-
nacional, pues tiene recurhos suficientes 
para todas sus necesidades. 
Expone las ventajas de la Caja postal, 
que permite disponer de cantidades enor-
mes al Estado. Se congratuló del progreso 
del ahorro en España, y luego de decir 
que con sus recientes decretos trataba de 
impedir las ocultaciones, te rminó afirman-
do que el Gobierno se propone resolver el 
problema económico, y espera lograrlo. 
Una gran ovación coronó las ú l t imas pa-
labras del ministro. 
Desde el teatro el señor Calvo Sotelo, 
con sus acompañantes , se dirigió al hotel 
Atlantic, donde fué obsequiado con un ban-
quete de gala. 
Esta noche muchos edificios lucen fan-
tásüi as iluminaciones en honor del minis-
tro de Hacienda. 
Mañana será éste obsequiado con un 
banquete por la Co'mislSn de Orense. 
Calvo Sotelo 
FEBBOL 12.—Mañana m a r c h a r á a Coru-
ñ a una Comisión de las entidades ferro-
lanas para exponer al ministro de Ha-
cienda, señor Calvo Sotelo. la si tuación 
dificilísima porque atraviesa el Ferrol, a 
consecuencia de la absoluta falta de tra-
bajo en los astilleros. La Comisión invi -
tará aj ministro a que venga para apre-
ciar sobre el terreno la importancia del 
conflicto y la necesidad de resolverlo con 
medidas de gobierno. 
Con los comisionados i rá un grupo de 
obreros de la Constructora Naval. 
El vecindario do Ferrol espera con Im-
paciencia el resultado de la entrevista. 
Calvo Sotelo en Lugo 
LUGO. 12.—En el expreso, pasó Con direc-
ción a Coruña. el ministro de Hacienda, se-
ñor Calvo Sotelo, con los directores genera-
les de Comunicaciones y de la'Deuda, coro-
nel Tafur y don Carlos Caamaño, respec-
tivamente: desde Monforte venían con él 
ol gobernador c iv i l de la provincia y otras 
significadas personas de Lugo. En la esta-
ción saludaron al ministro el Prelado de 
la diócesis, el gobernador mili tar , los pre-
sidentes de la Diputación y de la Audien-
cia, los magistrados, todo el elemento oficial 
y muchos particulares. Después de conver-
sar unos momentos con los que le esperaban 
y de agradecer las ovaciones que sé le In-
bularon, cont inuó su viaje a Coruña. 
D e s c a r r i l a u n t r e n m i x t o 
BILBAO. 12.—El tren mixto que salió 
de Bilbao ayer tarde a las 5,40, descarri ló 
al llegar a Orduña. saliéndose de los rai-
les la máqu ina y seis vagones. Afortuna-
damente no hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Como la vía quedó interceptada, hubo ne-
cesidad de -hacer transbordo, por lo que el 
rápido de la noche llegó a Bilbao con 
gran retraso. 
L a p r u e b a d e l k i l ó m e t r o 
l a n z a d o 
M O T O R I S M O 
La Sociedad P e ñ a Motorista prepara para 
el 23 de abri l p róx imo la interesante prue-
ba oficial del k i lómetro lanzado para todas 
las categorías de motocicletas, sidecars, 
autociclos y automóviles , divididos en tres 
grupos: do turismo, «sport» y carreras. 
Los vehículos deberán ser conforme a 
catálogo en turismo y «sport», y no se exi-
girá lastre ni pasajeros para los autociclos 
y automóviles . 
Las inscripciones se c e r r a r á n el 17 de 
abril con derechos sencillos y el 23 con 
derechos dobles. Estas deberán dirigirse a 
la Secre tar ía de P e ñ a Motorista, entresue-
lo del café Fornos. 
P A T I N A C Z O H 
El día 18 del presente mes se celebra-
rán en el «rink» del Palacio de Hielo las 
siguientes pruebas: 
j.ooo metros. Campeonato de España de 
velocidad. 
Carrera de señor i tas . 
Carrera de relevos.. 
Carrera infant i l . 
Carrera de parejas mixtas. 
L U C H A ORECOBROMAITA 
Resultados de anoche: 
VÍCENTICO venció n Zsewank. Presa 
sencilla de hombros. Tres minutos cin-
cuenta y cinco segundos. 
W E I N U R A venció a Lagard. Volteo de 
cadera. Tres minutos veinticinco segundos. 
KORTNATZ venció a Deglane. Doble 
presa de hombros. Vein t icua t ro . minutos 
treinta segundos. 
« « « 




M u e r e l a a g r e s o r a d e l 
s e ñ o r T u d e l a 
En la cárcel de mujeres ha fallecido la 
úl t ima madrupada. víctima de una b»on-
quitis senil, Blasa Aranguren. madre polí-
tica y agresora del actor señor Tudela. 
El entierro de la finada se verificó ayer 
tarde. 
L a e n t r e g a d e l " P l u s U l t r a " 
Despedida entusiasta de Buenos Aires 
a los aviadores 
—o— 
BUENOS AIRES, 11.—Desde las prime-
ras horas de la tarde comenzaron a 
afluix al puerto millares do persona^. Al 
llegar los automóviles que conducían a 
los aviadores estalló una clamorosa ova-
ción. 
El comandante Franco y sus compañe-
ros se despidieron de las autoridades y 
de los presidentes de. las Sociedades espa-
ñolas y demás entidades. 
En la dársena Norte, donde se hallaba 
fondeado, se celebró con el ceremonial ya 
conocido, la entrega oficial del Plus Ultra 
al ministro de Marina y demás miembros 
del Gobierno argentino, que se hallaban 
presentes. La entrega la hicieron el encar-
gado de Negocios de España, señor Dau-
vila y el comandante Franco en nombre 
del Gobierno español. Se cambiaron afec-
tuosos discursos y terminó el acto con 
vivas a España, a la Argentina, a don 
Alfonso X I I I , al presidente Alvear y a los 
aviadores españoles. 
Terminada la ceremonia, el comandante 
Franco y sus compañeros embarcaron a 
bordo del crucero Ituenos Aires, que zar-
pó a las 5,35 de la tarde (9.35 de la noche, 
hora española) . 
El momento fué de intensa emoción. To-
dos los buques anclados en el puerto hi -
cieron sonar sus sirenas, mientras las ba-
terías hacían salvas, se disparaban cohe-
tes y bombas y la multi tud ap laud ía en-
loquecida. Los aviadores, desde cubierta, 
saludaban agitando sus gorras. 
El Buenos Aires par t ió escoltado por las 
escuadrillas de Aviación argentinas, y el 
aparato pilotado por el teniente coronel 
Brisso, director de la Escuela de Avia-
ción Mili tar uruguaya, que cont inuó su 
viajo a Montevideo.—/L^enc/a Americana. 
La escolta del «Buenos Aires» 
SEVILLA, 12.—El comandante de Mari-
na ha manifestado que vendrán escoltando 
al crucero argentino Buenos Aires, que 
trae a los aviadores, los buques de guerra 
españoles Blas de Lezo, VeJasco y Lazaja. 
También vendrá el Alsedo, más una es-
cuadrilla de seis submarinos tipo B. 
Las Diputaciones rec ib i rán a los aviadores 
VALLA DOLI D, 12.—La Diputación de Va-
lladolid ha acordado enviar una represen-
tación al recibimiento oficial que se h a r á 
a los aviadores esapñoles cuando regresen 
de América, habiendo invitado a las dé-
más Diputaciones a adherirse a este acuer-
do. Muchas han contestado ya afirmativa-
mente. El presidente de la de Madrid ex-
presa en términos entusiastas su adhesión 
a l a noble y patr iót ica initiiativa de la 
Diputación valisoletana. 
Segunda conferencia de Cañal en Sevilla 
SEVILLA, 11.—En la Universidad dió la 
segunda conferencia don Carlos Cañal so-
bre las consecuencias políticas, económi-
cas e internacionales del raid Palos-Bue-
nos Aires. Presidieron el infante don 
Carlos, el Cardenal l lundaín , rector de lá 
Universidad, presidente de la Diputación 
y don Martín Noel. 
Afirmó el conferenciante que Sevilla es 
la capital del americanismo, por su his-
toria en el descubrimiento y colonización 
de América. Se declaró partidario de que 
ocupe España un puesto permanente en la 
Sociedad de Naciones, mucho más , apo 
yándola las naciones americanas. 
Saludó a la Argentina en la persona de 
Martín Noel, allí present-;, elogiando a 
este propósito el españolismo de Alvear. 
y t e rminó rogando al rector de lá Uni-
versidad que, en nombre de todos los asis-
tentes al acto, pidiera al Gobierno que 
sea un hecho el pronto establecimiento de 
la l ínea aérea Sevilla-Buenos Aires. Fué 
muy aplaudido. 
El rector recogió el ruego, diciendo que 
inmediatamente se pondr ía un telegrama 
al Gobierno en tal sentido. 
L a o p e r a c i ó n d e c a s t i g o 
e n L a r a c h e 
L a r e f o r m a d e l C ó d i g o P e n a l 
Un plazo de seis meses a la Comisión 
de Codificación 
La «Gaceta» de hoy publica una real 
orden de Gracia y Justicia, d i r ig ida a l 
presidente de la Comisión general de Co-
dificación, disponiendo que por la sección 
tercera de la mencionada Comisión se for-
me y redacte el proyecto de una nueva 
edición del Código penal vigente, en lá 
que, conservando en lo posible la estruc-
tura del mismo, se refundan las disposi-
ciones legales que hasta ahora han modifi-
cado, adicionado o sustituido sus precep-
tos y se introduzcan las reformas conve-
nientes, a justándose a las indicaciones qué 
en el cuerpo de dicha real orden se for-
mulan. 
Asimismo se dispone que el proyecto 
que se encarga quede redactado por la sec-
ción tercera en un termino que no exceda 
de seis meses desde la publ icación en la 
«Gaceta» de esta real orden, somet iéndolo 
luego a este ministerio, dentro de los cua-
renta y cinco días naturales siguientes, 
con los informes de la Comisión perma-
nente de Codificación. 
Los poblados de Beni Sefar, Sidi Isef 
y'Demna. «razziados> 
E l enemigo tuvo muchas bajas 
—o— 
COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en el Protectorado. 
E l alto comisario a T c t u á n 
CEUTA, ]:!.—Hl uhu comisarin, después 
de pernoctar aquí, marchó, por la tarde a 
Tetuán, acompañado do sus ayudantes. 
Millán Astray en Ceuta 
CEUTA, 12.—Prucedcmc-del hospital.de 
Teluan, ha llegado a esta plaza un camión 
sanitario de la- Cruz Boja, trayendo'-al co-
ronel Millán Astray, que viene muy mejo-
rado de su 4i,L'i'ida. 
Una br i l luntc operación de las fuerzas 
ind ígenas en Larache 
LARACHE, 12 (a las 2).—El general Ri-
qucliue con su jefe de Estado Mayyr ac-
cidental, comaiidanle Benavules, y su cuar-
tel general, pernoctó en el campamento de 
Taatof, en el l ímite de la cabila de Abl 
Sherif, con objeto de iniciar en la madru-
gada de hoy ia operación de castigo pla-
neada sobre los poblados de Beni Sefar, 
Sidí Isef y ü e m n a . 
La columna de vanguardia, mandada por 
el teniente coíonel Asensio e. integrada por 
fuerzas de las ' Intervenciones militares, 
barcas c idalas, vivaqueó en un puesto 
avanzado dé la l ínea do seguridad, sobre 
los aduares dé Yayuca y Megádi. Lá co-
lumna del coronel García Boloix. compues-
ta por las tropas europeas y Begulares indí-
genas, pernoctó en las alturas de las posicio-
nes de Gorra y Babufares. 
A las seis de la m a ñ a n a las bater ías de 
ambas columnas y las emplazadas en las 
posiciones de primera l ínea, iniciaron el 
fuego sobre las crestas que dominan los 
aduares que iban a ser castigados. Al mis-
mo tiempo salió del sector de Telatza la 
columna del coronel Castelló, que inició 
la operación demostrativa, con objeto de 
distraer la atención de las fuerzas enemi-
gas y evitar que pudieran engrosar las 
concentraciones que debían batir las co-
lumnas Asensio y García Boloix. El gene-
ral Biquelme estableció su cuartel durante 
la primera fase de l a operación en la po 
sición artillera de Borja, en la l ínea avan-
zada. Fuerzas indígenas, mandadas por los 
comandantes Villalba y Rosales, ocuparon 
la ; posición de Pardo, el antiguo puesto 
abandonado durante el repliegue de l a lí-
nea de Mexcrah. La Aviación cooperó efi-
cazmente al avance de la columna de van-
guardia, que UCÍÍÓ hasta los poblados de 
Beni Sefar y Sidi Isef, dest ruyéndolos to-
talmente y razziándolos. Los habitantes, 
con sus mujeres y ganado, huyeron por la 
carretera de la desaparecida posición de Tef-
fer,'siendo perseguidos por la Artillería y 
por las cscua'drillas de Aviación, que les 
causaron gran número de bajas. Los rebel-
des dejaron abandonados en el campo va-
rios muertos, que fueron recogidos por 
nuestras tropas de vanguardia, las cuales 
se apoderaron también de los armamentos, 
-que el enemigo no pudo recoger en su 
huida. 
Las fuerzas indígenas del comandante 
Del Rosal cogieron a ocho prisioneros. 
Al- jnismo tiempo que operaban las co 
lumnas españolas, fuerzas francesas, euro 
peas o indígenas , del sector de Saf, l ínea 
francesa avanzada sobre el río Lucus. apo-
yadas por las escuadrillfis do Aviación de 
" la región de llazan. realizaron una opera-
_ ción .demostrativa en el vallo del Lucus. 
j llamando la atención del enemigo por él 
j flanco derecho, y castigando e incendiando 
1 el poblado de Hiem el ^Gernclí, que quedó 
1 destruido. 
A las cuatro de la tnrde quedó terminado 
el repliegue de las coluriiñási sobre los cam-
pamentos de la l ínea de retaguardia, don-
de v ivaquearán hoy. 
• Varios indígenas pertenecientes .a l a me-
halla que razzió el aduar de Sidi Isef, cn-
conlrar-on varios sbcos llenos de monedas 
de plata hassani. destinadas, sin duda, por 
los apentes del cabecilla rifeño a propagar 
la rebelión, pues en dicho poblado se ha 
liaba la barca de Guezaua. 
Todas las columnas hicieron grandes ba-
jas al enemigo. Las nuestras fueron'esca-
sas y todas pertenecientes a lás barcas, 
mehallas e idalns. 
Interrogado el general Riqnelme por va-
rios de los periodistas quo acompañaban al 
cuartel general sobre la operación realiza-
da, dijo que sus impresiones no pueden ser 
más satisfactorias, porque se ha infligido 
a los rebeldes un dur ís imo castigo. Elo-
gió el excelente espíritu do las tropas, pues-
to a prueba por la" dificultad que opuso al 
J desarrollo de la operación lo escabroso del 
terreno; y muy especialmente, el distingui-
do comportamiento de, las fuerzas indíge-
nas, que se internaron unos diez kilómetros 
en un frente de ocho en l a zona insumisa, 
en la que había importantes concentracio-
nes enemigas, que trataban de atraer a su 
causa a las gentes de los poblados someti-
dos al Majzén. Añadió el general Biquelme 
que la operación causa rá un excelente efec-
to en la zona sometida, que vive al ampa-
ro de nuestras l íneas avanzadas, y termi-
nó encomiando la importancia de la coope-
ración prestada por las escuadrillas de 
Aviación y por la columna, francesa, que 
protegió el flaco izquierdo desde el vallt? 
del Saf. 
U n a C o m i s i ó n ' d e T r e s j u n c o s 
e n M a d r i d 
Entrega al ministro de Gracia y Justicia 
un éscrito en pro de los condenados , 
Anteayer, a las ocho de la noche, llego 
a Mádrid una Comisión de Tresjuncos y 
de Osa de la Vega, Villacxcusa de Haro, 
EJ Pcdroso y BelTnontc, compuesta por don 
Carlos Girón, don Felipe León, don Pedro 
Guerra, don Antonio Gracia, don Pedro. 
Joaquín Hermosilla,: don Francisco S á n -
chez, don Pedro María Moya, don Sixto 
Buiz. don Bafael Girón,, don Constantino 
Buiz y don Juan María_de la Torre. Vie-
nen a.-gestionar la nhabil i taif ión ..de ^os 
qué, como' autores de la supuesta muerte 
del pastor José María Grimaldos. han su-
frido doce años de reclusión. 
Visita al ministro de Gracia y Justicia 
Ayer visitó, esta Comisión al ministro de 
Gracia y Justicia. 
Habló, en nombre de todos.los miembros, 
el que presentó da solicitud al minis t ro; 
además de referirse a lo quo expresa el 
escrito presentado, dijo que protestaba, en 
nombre de todos, contra las afirmaciones 
hechas .011 ta Prensa por el ex sargento 
de la Guardia c iv i l Taboada, diciendo que 
si León Sánchez y Gregorio Valero no ha-
bían matado a Grimaldos, habr ían matado 
a otra persona. 
El ministro recibió la solicitud íque 11, va 
una cubiqi-ta de pergamino policromad,!), 
y les contestó quo acaso quedar ían irriás 
satisfechos si elogiase el acto que. realiza-
ban y les prometiera atender eficazmente 
su gestión ; pero que, como habla siempre 
con sinceridad, debía decirles que lo quo 
realizaban en aquel momento era total-
mente' estéril . 
El Gobierno se hab ía adelantado a todos 
sus deseos en cuanto éstos son realizables, 
pues aunque n i los reos Sánchez y Valero 
ni sus parientes habían ejercitado su de-
recho a pedir la revisión déla causa, los 
comisionados carecen de acción para pe-
dirla, según los preceptos que rigen, el 
ministro, como es público, hab í a ordena-
do ya hace días formar el expediente im-
prescindible para la revisión de oficio, 
siendo, por tanto, a todas luces innecesa-
rio que le. pidieran lo que ya tiene hecho. 
Que el expediente, como consta' en la real 
orden mandando instruirlo, publicada en 
la Gaceta, no sólo tiene por objeto com-
probar la existenpía del que se creyó 
muerto, sino depurar la conducta de cuan-
tos intervinieron en el proceso, con lo cual 
el Gobierno, dando la interpretación más 
favorable para los reos a los preceptos 
legales,' no sólo ha evidenciado su propó-
sito revisionista, sino el de sancionar las 
responsabilidades que resulten, adelantán-
dose, pos estimarlo justo, a cuantos deseos 
se le exponen ahora. Y que en- cuanto a 
la indemnización por el Estado que se pide 
para los reos, el Gobierno esperará la re-
solución de los Tribunales, y, si se llega-
se a estar en el caso del artíctulo teréerb 
de la ley de 7 de agosto de 1899. debida 
a la iniciativa del señor Azcárate, único 
en que se declara la responsabilidad civi l 
subsidiaria del Estado, ésto cumpl i rá su 
obligación. 
Aañdió el ministro que él ha de atener-
se a. lo que resulte del expediente que ins-
truye el señor Moreno, uno do los nin^is-
trados m á s rectos. íntegros c indenendien-
tes del Tribunal Supremo, y que, en cuan-
to a las manifestaciones que se atribuyen 
al ex sargento señor Taboada, si son cier-
tas, las h a b r á hecho aquél cu uso d; l mis-
mo derecho que ojercTíañ ahara~To.(ios, 
oluso los solicitantes, de contestar, a las. 
preguntas que los periodistas les hacen, 
sabiendo que sus manifestaciones han do 
ser publicadas y cada uno responderá ,do 
las propias. 
Al salir,, uno hizo presente al ministro, 
quo en la Comisión figuraba el reo LeóH; 
Sánchez, y el ministro expresó a éste su 
deseo de que el resultado de la revisión 
fuera favorable para él. 
Las peticiones entregadas 
En el escrito de referencia se pide al mi-
nistro que León Sánchez Gascón y Grego-
rio Valero Conlreras sean vindicados1 en su 
justa fama y rehabilitados en todos sus" 
derechos; designación de un juez especial 
encargado de abrir amplia información so-
bre los sucesos acaecidos desde el 21 de 
agosto de 1910; que se diete una disposi-
ción para impedir que en lo sucesivo pue-
da repetirse agravio social de esta natu 
raleza; indemnización c iv i l , con cargo al 
Estado, a favor de' las dos personas ci-
tadas. 
S i n n o t i c i a s d e l " A r a b i a " 
ÑAUEN, 12.—Se teme por la suerte del 
«steamer» a lemán «Arabia», que salió "de 
Hamburgo para Inglaterra la semana pasa-
da y no ha llegado todavía a su punto de 
destino.—T. O. 
Li th inés del Dr. GusHn 
Cntra las aíetcijoes de! l i l m m M m i Vejiga e rctestinos. iocosgaraljle agn fc r f e i m . 
Un momento 
de placer... 
y muchos ar os de sa-
lud se consiguen con 
el uso del Jarabe de 
Xxí 
H I P O F O S F I T O S S A L U D ^ J ' 
Las personas cuidadosas.sienten predilección 
por este inimitable reconstituyente, porque su 
sabor es agradable y maravillosos los éxitos ob-
tenidos contra la debilidad general, anemia, ago-
tamiento nervioso, inapetencia, raquitismo y 
síntomas consuntivos 
Más de 33 aáo3 de é x i t o creciente 
Aprobado por la Real Academia de .Medicina. 
A V I S O : Rechace todo t r u c o que 00 lleve en la eliquels exterio? i u 
palabras H I P O F O S F I T O S SALUD impresas con tinta roja. 
N u e v o d e l e g a d o a p o s t ó l i c o e n 
M é j i c o y A n t i l l a s 
(De nuestro enviado especial) 
ROMA, 12.—Monseñor Jorge Josó Car-
nana ha sido nombrado Delegado Apostó-
lico para las Ant i l las y Méjico.—Daffina. 
FIRMA DEL REY 
FOMENTO. — Aprobando el proyecto refor-
mado del tramo primero del canal do Mom-
gros, correspondiente a I03 riegos del Alto 
Aragón, y autorizando la prosociuión de bis 
obras por el sistema de administración. 
Autorizando al ministro de Fomento pura 
ejecutar las obras de reforma y ampliación 
del pantano de Argüís (Huesca), cuyo presu-
puesto total importa 573.114,90 pesetas. 
Nombrando presidente del Consejo Agronó-
mico a don Alberto Castiñeira y holoix. 
Idem de sección del ídem ídem a don .'osó 
de Quevedo y Cíarcía Lomas. 
Idem inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos a don Eladio Morales Ar-
jona. 
Idem ingeniero jefe de primera clase del 
ídem ídem a don José González Esteban. 
Idem ídem de segunda del ídem ídem a don 
Antonio Cruz Valero. 
Idem ídem de segunda del Cuerpo de Cami-
no», Canales y Puertos a don Fernando Uué 
do la Barrera, 
Idem ídem de segunda del ídem ídem a don 
Eduardo de Castro Pascual. 
Concediendo honores de jefe de Administra-
ción civil a don Antonio Riverés y Montañés, 
ayudante mayor de segunda dase de Obras 
públicas, jubilado. 
Autorizando la división en dos anualidailr-; 
del contrato para la ejecución de las obras 
do la torre del faro de Calaburras, en la pro-, 
vincia de Málaga. 
Idem a la Junta de Obras de ta ría d<>l Cma-
dalquivir y puerfo de Sevilla para anunciar 
y celebrar el concurso relativo ¡i la adquisi-
ción de una draga marina do (lidiara para 
vi someto (Te h^ obras n su cargo. 
tNSÜEXJCCXON PCHLK'A.-M'MliHoando el 
artículo 3." del real decreto de 9 d« eneftJ 
do 1919, relativo a la edad sobre i n g i . . n 
las distintas facultades universitarias. • .; , 
Nombrando delegado regio de Bellas Artos 
do la provincia do Baleares a don CJabrinl 
Llabrés y Quintana. 
Concediendo honores de jefe do Administra-
ción civil a don Enrique Kivas Malilla, to-
pógrafo ayudante principal, jefe do negociado 
de primera. 
Ayer no hubo Consejo 




Despacho v visitas 
En el ministerio de la Guerra conferen 
ciaron con el jefe del Gobierno los m i n i í 
tros de la Gobernación y de Gracia y jUc 
ticia. ; • • n a 
Despacharon, con el presidente el minis. 
tro de Marina y el secretario' del ministe-
rio de Estado, señor Espinosa de los M O M 
teros. 
En audiencia recibió al ministro del ja . 
pón en España, y al de España en Lisboa' 
señor Padilla. 
Por la tarde estuvieron en la Presiden-
cia el Obispo de -Cuenca y el gobernador 
c iv i l de esta provincia. No se entrevista-
ron con el presidente, porque éste no asis-
tió ayer a su despacho de la Presidencia. 
ESTADO 
Brasil acud i rá a la Exr sición de Sevilla 
El ministro del Brasil en Madrid ha par-
ticipado al ministerio de Estado que sq' 
país acudi rá á la Exposición Iberoamérica-
na do Sevilla. • 
G O B E R N A C I Q n j 
Despacho y visitas 
El general Mart ínez Anido permaneció 
gran parte de la . m a ñ a n a en . el ministerio 
de la Guerra, _ despachando con el presi-
dente. 
Recibió después las visitas del presidente 
de la Diputación de Huelva, con una Co-
misión de fuerzas vivas; alcalde de Caste-
llón, gobernador mil i tar de Toledo, presi-
dente de la Diputación - de Albacete, con 
una Comisión, y el alcalde de dicha ciu-
dad, y a los señores Pérez Matheu, An-
drés y Mañas. , . 
GUERRA 
Visitas 
Visitaron al duque de Tetuán el Patriar-
ca de las Indias, alcalde de Santiago, di-
rector 'general de Seguridad, condes del 
Vado, Albriz y Asmir, y coronel de Infan-
ter ía soñor Morcillo. 
FOMENTO 
Las construcciones de ferrocarriles 
• y carreteras 
En ^lá Oficina de Información de la Pre-
sidencia faxrilitaron ayer la siguiente nota: 
«Desde que el Gobierno anunció el pro-
pósito de poner en inmediata ejecución un 
amplio plan de ferrocarriles y carreteras, 
' en parle hasta sobradamente estudiado y 
dictaminado, intereses locales desde luego 
explicables y legítimos, pero no siempre 
compatibles con las conveniencias genera-
les a quo es propósito del Gobierno aten-
der, se han puesto en conmoción y movi-
miento pidiendo modificaciones en los tra-
zndos subordinadas a sus deseos e intere-
ses, con riesgo de entorpecimiento y re-
traso para el plan, pues el estudio de es-
tas modificaciones y su influencia en los 
proyectos y presupuestos volvería a los 
estudios de oficina, lo que está en cami-
no ya de pronta ejecución. 
El Gobierno exhorta a todos a que aca-
t m lo que se disponga, acallando deseos 
de más concretas mejoras, que el tiempo 
pe rmi t i r á realizar, siquiera sea en gracia 
,(\o. qiuv m u í vez .más . no se .difiera esta 
.obra cfB «11 i.tg*'**»,t-nactat,f~ » 
' L o .mejor e^-frccuenteniente .enemigo de 
lo bueno,., poj.que impiosibilita o retrasa 
ésto y p'orqfjc' además su demanda rojm 
tiempo indispensable para el estudio y des-
pa rhó (1P apremiantes asuntos nacionales 
¿arijas personas a quienes con loable, pero 
.e-xrf^#vo iteío. 'Se pretende llevar la convic-
ción dn-las ventajas de planos o modifica-
-ciones que alteran los aprobados después 
de prolijos y meditados estudios.» 
El consumo del carbón nacional. 
Visitó al minis t ró de Fomento una Comi-
sión de comerciantes de carbón de Cádiz y 
Málaga para pedirle .que los barcos pesque-
ros sean exceptuados del consumo de car-
bón nacional. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Él general Aldave 
El ministro, SMVOT Callejo, recibió la vi-
sita del general García Aldave, que se en-
cuentra en Madrid con una Comisión de la 
Junta de Arbitrios de Melilla, gestionando 
diversos asuntos.. 
TRABAJO 
E l estado del ministro 
No asisaió aygy aún a su despacho otlcial 
el señor Aunós. En su domicilio despachó 
con los jefes de sección. Hoy acudirá segu-
ramente al ministerio. 
• NOTAS VARIAS 
Ayer no Jmbo Consejo 
No se celebró ayer Consejo de ministros 
por liallarse" ausentes los ministros de Es-
indo y de Hacienda y enfermo el de Tra-
b 
Toma de posesión 
Ayer m a ñ a n a se posesionó de la Direc-
ción del Instituto Geográfico y Estadístico 
el gencral.de Estado Mayor don José Elola. 
Lo dio ía posesión el jefe del personal, 
señor Escribano, asistiendo al acto todos 
los ex consejeros del Instituto, los jflíós 
de, los diferentes servicios y una nutrid» 
n presentación del Observatorio Astronó-
mico. 
E l t i m o d e l o s e m p l e o s 
Don Jos.'' Luis López Peláez, do veintiún 
años, leyó en un periódico el anuncio (Je 
solicitud de un.cobrador para cierta so-
ciedad, y escribió a las señas que en él se 
indicaba. 
A los pocos días so presentó en su casa 
un individuo, que dijo llamarse León P.u|Z 
del Olmo, pañi ¡raior de la colocaClOJ. 
p u í s él era quien podía facilitarla. AJ 
efecto, pidió al solicitante 500 Pe56'85' '¡ í 
concepto do lianza, a lo que se neg0 
solicitante «por el pronto». . 
El señor López Pelmez hizo sus H>W 
tiga<íiones. cnterándoso quo ey la s0<r'ía 
dad que-ej jmhvjduo le indicó no ^ 
tal vacante, y mucho menos que se pr*' 
cisma la constitución de la fianza. 
El anunciante fué detenido. Confeso u • 
ruarse Luis López-de Medrano Palma. 
veinti trés años, quo vive en 'Co^ f i n -
que. 30, y dijo que recurrió al m<;,' 
Picado para hacerse de unas peseiai> ^ 
necesitaba para marcharse fuera üe ^ 
'dr id ; si bien su intención ora devota 
dinero. «rACti* 
En el domicilio del detenido se p r a ^ 
có un registro, hal lándose vanas 
dé solicitantes a la plaza nTlunr., recia. 
l uis López de Medrano se hal a v está 
mado por .1 Juzgado de .Chamberí, . ^ 
pomplicadu en dos asuntos ^ 9 Ki-
ruS; uno referente a la venta de o ;| 
íogiaiuos de niemi de impn-nt». > .DaneÉ 
la. estafa de-Jíiü.OU) kilogramos ^ fc ¡u-
de ¿ r o . iW la tasa -Calpe, suceso *.emp0. 
t iiiM que "puTíliSQinos hace alg^0 pj-e-
Contra Luis l ópez de M e d r a n o ^ suS. 
sentó igualmt 
c h í a por doi 
do cincuenta y ^ ^ 
Noblejas, 7, por intento do cstai dcg1¡ina 
pesetas por facilitarle el m'íS^ít 
que a don José Luis López Pel^*6-
• n 1 " V ^ Í . i - . v , ^ — ncia 5u=-
lente ayer otra ^ " 1 D¿hcsa, 
m Víctor Rico de J * » ^ en 
ocho años, h ^ n * 5OO 
-Año X V L ^ N á m . 5.1»> D E B A T É T 
Sábado 13 de marzo de 1926 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
d e C a i j i b r i d g e 
.oasonancia con lo que llevo dicho 
' í0 Mri tu de asociación que impera 
*' eTos estudiantes de esta Universi-
tPirt liste v de ella voy a tratar, una 
»á \ e r i l a e ' ¿ n i v e r s i t y Spanish Socieiy, 
i*0 \Ü es promover el estudio y co-
W¿ nto de la lengua y de la litera-
^ 'naflola fuera de la clase y fomeo-
relaciones de sociedad entre los 
KVadores de tales estudios. 
6 ciiios corbata, cosa sin la cual nues-
Jtlciedad carecería de algo muy esen-
lf* faenemos corbata morada, como el 
WT pendón de Castilla, con unas listas 
r Ja^ q,ie yo n0 sé ,0 í,ue si?niíicaIJ-
b u i ó s sucios,, como el marqués de la 
r ! ic se han lanzado ya a usar tam-
ÍT'' kuíanda del mismo color y de la 
r"iia tola que la corbata, y hay que 
Ediocer qlie si eí'la innovación arral-
ó l a sociedad española se verá colo-
f1, en un predicamento rival de lo» 
h¿ más empingorotados de Cambridge, 
guando ha llegado a mis manos E L ÜE-
con la fotografía de los estudiau-
^ madrileño» que han representado una 
o retablo dramálico, c&lamos los 
éflibros de la Spanul i Socieiy sabo-
,,ido el c.xito de una representación es-
u\cd qlie Ciiál 6,1 la riIlr,rna fecha he-
" dado en un teatro de esta ciudad. 
* es, tan raro aquí como en España el 
jivo del teatro por aficionados. Los 
¡¡venes ingleses, que idolatran el arte 
affláüco, sienten profunda afición a 
sus fuerzas sobre las tablas. In-
0 se puede aíirmar que viste bien 
¡ir a escena, y como la adoración por 
teatro es tan grande, dicho se está 
e gozan de popularidad universitaria 
que consiguen sobresalir en estas re-
Jresenlaciones. Pues bien; los españoles 
Líos quedado magnííicaraente. Y aquí 
«oe perfecto sentido el verbo hemos, 
jorque yo he llegado hasta a quitarme 
L gafas, veslirme de flamenco y cecear 
por espacio de una hora, como en mi 
prehistórica niñez. 
El teatro se había atestado de gente 
j] anuncio de que iba a haber toreros, 
bailarinas, guitarristas y juerga andalu-
JI, todo encajado en un cuadro de gc-
ntro, bajo el titulo Una noche en Sevilla. 
•Cómo hacer entender a un público in-
llés las ocurrencíás y majezas que pa-
gn cnlie los asistentes a la Venta de 
írilafia? Convertido yo en otro Lope de 
Rueda, autor y actor a la vez, supuse 
m llegaban a la Venta dos estudiantes 
ngleses, uno que sabía español y otro que 
lo sabia, con lo cual, mientras el uno 
explicaba al otro, el público se enleraba 
lanihién. Supuse además una chica bien 
Sevilla que tiene una miss, y hasta 
legué a suponer, Dios me perdone, un 
Juquesilo sevillano que hablaba inglés. 
Amalgamados estos elementos con lore-
los y malelillas, que ya sería abusar de 
!a misericordia divina suponer que ha-
Haban inglés, resultó una pieza bilingüe, 
pe en cierto modo se daba un aire a 
los pasajes de nuestro teatro clásico, en 
que alternan el español y el italiano.. 
Repilo, y crean los lectores lo que 
quieran, que los españoles hemos que-
jado muy bien. Ninguna sociedad aná-
fog* a la nuestra, ni la francesa, ni la 
italiana, ni la alemana, ha dado una se-
ión de esta clase, y aun parangonándo-
nos con sociedades inglesas que tienen 
por Rn exclusivo dar funciones de tea-
tro, nuestro espectáculo no ha desmere-
cido en nada. Tan unánimes son las 
aprobaciones, que nos han llegado soli-
citaciones para ir a Londres a repetir 
la obra a beneficio del Centro Español. 
modo que ya me estoy viendo en Lon-
dres sin gafas otra vez. ¡ Solamente por 
^paña me quito las gafas! 
No es esta la única señal de vida de 
I' Spanish Socieiy. Funciona un círculo 
w lectura cada semana; se organizan 
fwiódicamente sesiones de música espa-
da; se dan conferencias sobre viajes, 
'Jk y vida de España, y hasta hay una 
"Boina de información sobre cosas es-
al frente de la cual está beroi-
«mente Enrique Pidal. V igo 'he ro i camén-
a conciencia, i Figurémonos que hay 
"Mana que va a despertarle un señor 
pluralista para informarse en qué lugar 
£ 'a Península podrá recoger huevos 
•buitre! Recibir estas visitas y despa-
[wr estas consultas es ya peor que qui-
las gafas.. 
M. H E R R E R O GARCIA 
L A DELEGACION ESPAÑOLA EN GINEBRA 
El ministro de Estado, señor Yanguas, con nuestro representante diplo-
mático en Suiza, saliendo de u.ia de las sesiones celebrada por la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones 
{Fol. Vidal.) 
"El amor en la novela 
contemporánea' 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
ACADEMIA JURIDICA 
Cursillo de orientación práctica profe-
.^al._Hoy sábado 13 celebrará la Aso-
p o n Universitaria de Estudiantes Ca-
rcos de Derecho la segunda conferencia 
este cursillo, en la cual d iser ta rá don 
del tema «El Cuerpo de Abogados 
¡cerr ^ y director general del Timbre. 
• del temo «El Cuerpo de Abogados 
^itr í x en sus relaciones con la Admi-
íf en i V3"131'01*' a las siete de la tai--cri la Casa del Estudiante CMayor, i ) . 
^ U N E S CATOLICOS D E CIENCIAS 
se celebró junta general de esta 
p a c i ó n para tratar de asuntos de or-
interno y elegir nueva Junta direo 
j, según dispone el reglamento. 
^ W 0 " 6lef?idos: Presidente. José Mar ía 
« . s e c r e t a r i o , José Hernández, y teso-
¿ Víctor Artacho. 
^ constituyó la Asociación Femenina, 
^ h T e •SOrá Presidenta la señor i ta Con-
^ir,» x-^08 y secreta"a la señor i ta A l -
ístunez. 
^ REPRESION D E L A BLASFEMIA 
^iftn "lt,fi,CÍa J Real Asociación de Re-
f^do rf- B1^femia ha celebrada el 
N e a l v V 1 Un, acto de Propaganda en 
P V oh " 6 TaPices P^a los obre-
Sicia raS de ,a nii5ma. estando la cen-
S d l V ^ P do doña JuIia Peguero de 
blac* aller0, d '5ertó acerca de 
^ ^ ' a en la Religión y en la cul-
El ' * U ( i mt 'y aplaudida. 
^ i ó Hend0 Padre A&ustín Ramos, que 
ei acto, hizo el resumen. 
j . ^ PARA HOY 
•AX0AMERÍrOív UNIVERSITARIA HIS-
Ijo j ^ ^ - R I C A N A (Magdalena. 1 2 ) . — 
Wv""13 ^eTleral extraordinaria para 
^ A D F m l e S . n n la d i rec t iva . 
V ^ E M U NACIONAL DE MEDICI-
t ^ d í á n í Se^6n '^eraria. en la que i n -
% v p !?S,doctores Puliíio. Mart ín , Re ' r i t ta luga. -Lta iuga . 
^EBATTc B A E , C o l e g í a t a , 7 
Conferencia del s e ñ o r G o n z á l e z 
Ruiz en la C a s a del Estudiante 
Preside el acto el señor MenéndezPidal 
—o— . 
Organizada por la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Filosofía y Letras, 
dio ayer una conferencia en la Casa del 
Estudiante el notable publicista señor 
González Ruiz. 
Hizo la presentación del conferenciante 
don Ramón Menéndez Pidal, que presidía 
el acto. Refirióse particularmente, al en-
comiar los mér i tos del señor González 
Ruiz, a su interesante labor al frente de 
la cá tedra de español en Liverpool y a la 
de divulgación y cr í t ica li teraria, en la 
que tanto se ha distinguido. 
Comienza el señor González Ruiz defi-
niendo el amor, y al acuparse de el en la 
novela actual, lo estudia primero en sus 
precedentes dentro de la misma novela, es-
tudiando este tema en nuestros ú l t imos 
novelistas románt icos , l i teratura de la que 
con brevedad y acierto hizo una detallada 
crí t ica, señalando cómo dominaban en ella 
el intelectualismo y el sensualismo. El con-
cepto del amor—dice el señor González 
Ruiz—era frivolo y ligero antes del roman-
ticismo; con él, se hizo puro y eterno. 
Después del romanticismo estudia el 
realismo, y luego el naturalismo, en el 
que analiza lo que se en tend ía por amor. 
El amor para los naturalistas es carnal 
y grosero; nn parece que existe para ellos 
otra preocupación que la preocupación se-
| xual. Es el extremo opuesto del romanti-
cismo, una especie de exal tación de la ma-
tetria. Tan lejos están el naturalismo como 
el romanticismo del verdadero concepto 
del amor, que está, como lo ha descrito 
la novela realista, en la a rmonía de las 
dos fuerzas espiritual y física. La novela 
realista conoce la tendencia natural del 
hombre, pero no olvida la fuerza de su 
racionalidad. 
«Después—dice—de 1B26 a 1926 se han 
hecho pocas novelas. El concepto de la 
verdadera novela se ha perdido, extreman-
do las direcciones, porque la verdadera 
novela no puede ser l í r ica ni psicológica, 
sino que ha de ser una verdadera pintura 
de tipos a quienes se hace v i v i r en su 
ambiente propio.» En tal sentido, considera 
a Pereda como el mejor novelista de las 
dos ú l t imas centurias, y a Palacio Valdés 
como el único novelista completo contem-
poráneo. 
«El amor—sigue diciendo—es esa extra-
ordinaria armonía del elemento físico y el 
espiritual. En cuanto esa a rmonía se rom-
pe, el amor se desnaturaliza. Por eso en 
la novela moderna, desligada en su mayor 
parte de un pensamiento religioso funda-
mental, es diferente de su naturaleza, cuan-
do no es contrario a la naturaleza misma.v 
Crit ica la tendencia, cada vez más ex-
tendida en nuestra novela, de. presentar 
como ú n i c a preocupación de la vida el 
amor, pero con una incomprensión abso-
luta del tema. «La novela de hoy—dice— 
apenas pasa de ser un ensayo psicológico, 
partiendo del tema sexual, presentándonos 
una naturaleza humana desequilibrada y 
anormal.> 
Sigue señalando la influencia del fenó-
meno social en este fenómeno literario, 
influencia a la que concede seria impor-
tancia por la gran confusión moral que 
priva de base cierta a las ideas, confusión 
que encuentra el camino en la benevolen-
cia para con los apetitos y las pasiones. 
Sobriamente, pero ron dureza, cr i t ica este 
medio social, que busca justificación en 
•una filosofía y una ciencia acomodaticias 
ambas: filosofía y ciencia menguadas, que 
tienen, apenas nacidas, cara de muerto. 
Examina luego, para refutarlas, las teo-
rías que pretenden fundamentar esta es-
pecial ideología, para terminar encontran-
do en nuestra l i teratura un abuso cons-
tante del tema amoroso. 
Los novelistas ingleses, que expone como 
contraste, han sabido, por el contrario, 
desentenderse de esta verdadera monoma-
nía. trayend1"' f l campo de la novela la 
rica variedad de temas que la vida pre-
senta. Y en este vicio, que señala como 
carac ter í s t ico de la novela de nuestros 
días, tanto incurre con su cinismo la no-
vela pornográfica, como con su ñoñez i n -
sípida la llamada novela blanca, que en 
realidad no hace sino mover a unos per-
sonajes no repugnantes, pero enteramente 
insulsos, qne no piensan sino en amarse; 
no tienen otra preocupación en la vida. 
Las ú l t imas palabras del notable cr í t ico 
fueron acogidas con una gran ovación, que 
antes se hab ía producido en diversos pa-
sajes de su interesante disertación, por el 
numeroso y distinguido públ ico que llena-
ba el salón. 
E s p e r a n d o s m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s e n C h i c a g o 
Grandes preparativos para el Congreso 
Eucarístico 
—o— 
NUEVA YORK. 12 .—El X X V I I I Congre-
so Eucar ís t ico Internacional se ce lebrará 
en Chicago del 20 al 24 del próximo mes 
de junio. 
El Congreso excita un entusiasmo ex-
traordinario en los Estados Unidos. Se es-
tán haciendo numerosos preparativos para 
conseguir resultados que no tengan pre-
cedentes. 
Se calcula en dos millones el número 
de visitantes. Todas las naciones de Eu-
ropa enviarán representantes. 
La Prensa está realizando una propagan-
da a la altura de su fama. Los periódicos 
dan ya por seguro nada menos que la 
presencia de los Reyes y Reinas de España. 
I ta l ia y Bélgica, que c ruzarán el océano 
con dicho motivo, y que más de la mitad 
de los Cardenales acompaña rán a Chica-
go al Cardenal Gasparri. secretario de Es-
tado de Su Santidad, y revestido de fun-
ciones de Legado del Papa. 
Las Compañías navieras están preparan-
do toda clase de facilidades para que los 
Cardenales. Obispos y sacerdotes celebren 
el santo sacrificio de la misa a bordo de 
sus navios. Se ins ta la rán altares, y una de 
las Compañías ha creado en su estado ma-
yor una plaza de capel lán, con la exclusi-
va misión de organizar lo mejor posible 
los viajes de los Pr íncipes de la Iglesia 
que uti l icen sus paquebotes. 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o i r á 
a V a l e n c i a e n a b r i l 
Se espera que sea restablecido el 
antiguo trazado del ferrocarril 
Baeza-Lérida 
—o— 
VALENCIA, 12.—Ha regresado de Madrid 
el alcalde, dando cuenta de sus gestiones 
para que se restablezca el pr imit ivo tra-
zado del ferrocarril Baeza-Lérida. hoy mo-
dificado por el paso por Mira, que aleja 
la linea de dos capitales de provincia co-
tuo son Albacete y Valencia. 
Se ha laniemadu que particulares inte-
resados en esta desviación hayan sorpren-
dido la buena fe de los técnicos. Las im-
presiones que trae el alcalde suu optimis-
tas, y cree que el ferrocairil p a s a r á por 
Ltiel , como Valencia y Albacete piden. 
Ha dicho también el alcalde que el mi -
nistro de Forneato vendrá a Valencia en 
abril y visitara los altos hornos que en 
Sagunio tiene la Siderúrgica del Medite-
i ráneo . 
Respecto a los itimores de viaje de Ja 
familia real a Valencia para el mes de 
mayo, dice el alcalde que no hay nada 
en firme todavía. 
Se va a dar gran impulso a las obras 
del monumento a Alfonso X I I , que se está 
levantando en Sagunto, junto al famoso 
algarrobo donde se pronunció Martínez 
Campos, y en el caso de que las obras 
estén terminadas en abril , se har ía la in-
vitación oficial para que los Reyes, que 
han prometido su asistencia a la inaugu-
ración del monumento, permanezcan en 
Valencia seis u ocho días, coincidiendo 
con las tradicionales fiesius de la Virgen 
de los Desamparados. 
L a l í n e a a é r e a e n t r e P a r í s -
M a d r i d - T á n g e r - D a k a r 
U n p r e s o s e e s c a p a d e l t r e n 
q u e l e c o n d u c í a a B u r g o s 
La Guardia civil le captura de nuevo 
— u — 
ZARAGOZA, 12.—Conducido por una pa-
reja de la Guardia c iv i l , viajaba en un 
tren de la linea del Norte un preso desti-
nado al penal de Burgos. 
Cuando el convoy se acercaba a la es-
tación de la Puebla del Hijar, el preso so-
licitó de los guardias permiso para aso-
marse a la ventanilla, a f in de expij¡>ar 
al exterior gran cantidad de sanare que 
le salía de la nariz. V en un u-umonto de 
descuido, y contenida, sin Juüa, la hea:o 
nagia. el detenido se arrojó,• t>posado co-
mo estaba, por la ventanilla, desaparecien-
do poco después. 
Uno de los guardias se arrojo en segui-
da a la vía en busca del fugi t ivo; pero al 
caer se hizo daño en una pierna y tuvo 
que desistir de su propósito. El otro guar-
dia se apeó en la estación más próxima, 
y , después de auxiliar a su compañero, 
procedieron ambos a la busca del desapa-
recido. Ya casi de noche dieron con él en 
una caseta de la vía, cuando se disponía 
a cenar tranquilamente. 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
" S o l t e r o y s o l o e n l a v i d a ' ' 
Juguete cómico de los se-
ñores Paso y González del 
l o r o , estrenado en el teatro 
cíe la Comedia. 
Hemos quedado en que la denominación 
de juguete cómico es como una advertencia 
de que no hay que esperar más valor lite-
rario que la gracia, que a ello se supedita 
todo, y con tal de hacer reir, o de in-
tentarlo al menos, todo está bien. 
No nos llamamos a engaño, por tanto; 
pero es de justicia consignar que la gracia 
que más resplandeció anoche, la que más 
Se crea en Zaragoza una Comisión que i logró hacer reír, la que m á s llegó ai pu-
gestionai á la realización del proyecto ibHco fué la 8r*cIa Personal de casimiro 
—o— 
ZARAGOZA, 12.—Bajo la presidencia del 
alcalde, st han reunido esta tarde los re-
presentantes de las fuerzas vivas de la ciu-
dad para tratar de la iniciat iva del Aero 
Club de Pau (Francia] respecto a la crea-
ción de la linea aérea Pai ís-Zaragoza-Ma-
drid-Tánger-Dakar. 
El alcalde dió cuenta a los reunidos de 
la carta que le dirigió el presidente de 
aquel Aero Club y de los propósitos que 
animan a nuestros vecinos para organizar 
esta linea. 
Se nombró una Comisión integrada por 
representantes de las entidades reunidas, 
presididos por el alcalde, a fin de deter-
minar los actos y gestiones que hayan de 
realizarse. 
El alcalde dió cuenta también de que el 
capitán general le hab í a comunicado que 
ponía el aeródromo de Valdespartera a 
disposición de los aviadores para que hicie-
sen cuantos ensayos estimen oportunos an-
tes de establecer definitivamente l a linca 
proyectada. 
T r e i n t a d e t e n i d o s p o r f a l s e d a d 
e n a s u n t o s d e q u i n t a s 
BARCELONA, 12.—En Capitanía general 
está actuando como juez especial el coro-
nel Jiménez en una causa instruida por 
irregularidades descubiertas en el servicio 
de quintas. 
Parece que se han practicado unas 30 
detenciones de médicos, secretarios de 
Ayuntamiento y otras personas que inter-
vienen en los asuntos de quintas. 
G a r a g e i n c e n d i a d o e n V i t o r i a 
VITORIA, 12.—Un incendio ha destruido 
hoy el teatro Circo y el garage Larramon-
di, a él contiguo. 
Las pérdidas se, elevan a más de 100.000 
pesetas. 
P o b r e m i l l o n a r i o ! 
Es ya cosa de espantarse 
de esas noticias sombrías , 
que le hacen a usté enterarse 
de la gente que estos días 
se ha dedicado a matarse. 
Hócenlo fuertes varones 
y delicadas muchachas 
y niños y setentones. 
Desdichas y aberraciones 
suelen ocurrir a rachas. 
La causa más general 
de ese designio espantable 
es el afán del mortal 
por escaparse de un mal 
que él estima irremediable. 
Mas no habrá persona alguna 
que no encuentre un poco fuerte 
que un hombre se dé la muerte 
a causa de su fortuna 
y para huir de su suerte. 
Y, sin embargo, es notoria 
públicamente la historia 
y el triste f in de ese hombre... 
(No quiero decir su nombre 
por piedad de su memoria.) 
Sació en pobre condición, 
y anhelando tneiorar, 
cosa muy puesta en razón, 
acudió a la emigración, 
y a Nueva York fué a parar. 
Allí el hombre se ejercita, 
y se da tan buena traza 
que junta una fortnnita, 
y monta una fahriquita 
\y luego una fabricazal 
Sigue triunfante la pista, 
y es después almacenista, 
hostelero y empresario, 
y se hace un capitalista, 
y resulta millonario. 
Continuó su suerte buena 
navegando viento en popa, 
y al cumplir la cincuentena 
volvió con la bolsa llena 
a disfrutarla en Europa. 
Compró una gran heredad, 
situada entre agrestes cerros, 
y allí vivió en soledad, 
sin tener más sociedad 
que sus criados y perros. 
En esta vida sombría 
de pura misantropía , 
de todo recreo exenta, 
un día, al f in , se dió cuenta 
de que no se divertía. 
E l solitario, amargado, 
se dió a las meditaciones, 
y dió por averiguado 
que él era muy desgraciado, 
porque tenía millones; 
que allá cuando trabajaba 
en América gozaba, 
y aquí en la holganza sufría, 
y en vista de ello pensaba 
¡en ahorcarse el mejor d ía ] 
¿Sientes un horror profundo 
por la fortuna cuantiosa 
de aquel trabajo fecundo? 
¡Pues gástala, que es la cosa 
más fácil que hay en el mundo] 
¿Que te apena la inacción!. 
Pues busca la ar.livídad, 
y resuelves la cuestión. 
\Lánzate a la caridad, 
que es preciosa ocupación] 
Si por ella te desvelas 
verás, mientras los consuelas, 
males de tus semejantes, 
más vivos e interesantes 
que en los dramas y novelas. 
Y haciendo el bien gozarás 
ratos de grata dulzura, 
que no has probado j a m á s , 
y formará tu ventura 
la dicha de los demás. 
Mas. ¡ a y l , no llégó a eñTerarse 
de tan claros argumentos, 
n i dejó de lamentarse: 
perseveró en sus intentos, 
y concluyó por ahorcarse. 
Y el desdirhadn a su edad, 
creyendo ser el primern 
que acertaba esta verdad, 
dejó escrito que el dinero 
no da la felicidad. 
Aunque en eso solamente, 
] tienes razón, pobre loco] 
Ninguno feliz se siente 
siendo r i rn solamente... 
¡ni siendo tonto tampoco] 
Carlos Luis DE CUENCA 
Orlas, que, independiente del diálogo, de la 
! situación o el chiste, hace reir con su vis 
cómica inagotable. 
La obra es un juguete más , con todas las 
característ icas del a s t r acán ; las situaciones, 
parecidas a otras ya vistas; algunos mo-
mentos, algunos chistes, tienen novedad y 
fuerza, y nada más . 
Hay limpieza en el asunto, enturbiada un 
poco por el tipo innecesario de aquella fran-
cesa anormal, que desdice y no aporta nada, 
a pesar de estar muy bien por la señori ta 
Sampedro, que con Inés P. Indarte, María 
Mayor, Rosario Miera, y los señores Asque-
rino. Pedrote y Górriz nos dieron una re-
presentación cuidadís ima. 
Se produjo el efecto tan común en obras 
de este géne ro ; no estuvieron en relación 
las carcajadas constantes del público con la 
tibieza de los aplausos. 
u L a n o v i a d e a y e r " 
Comedia de don Rafael 
López de Haro, estrenada 
en el teatro Lara. 
—o— 
' De tal manera es artificioso el pensa-
miento de la comedia y languidece la ac 
ción en un diálogo retorcido, retórico y 
poco natural ; tan torpe y primit ivo es el 
movimiento escénico; de tal modo son con-
ducidos los personajes por el autor, y con 
tal rapidez cambian de carácter y de sen-
timiento, que todo nos conduce a pensar 
o que esta comedia es el primer intento 
teatral del autor o que ha dado en el pe-
cado de forzar la producción. 
En cualquiera de estos dos casos, el tro-
piezo de anoche para un hombre de la» 
condiciones del señor López de Haro. más 
que un contratiempo es una lección, que 
debe estimar en mucho; es señal de que 
el publico espera de él. puesto que le exi-
ge, y es una advertencia saludable. 
Vea en "ella que el teatro, a cambio de 
ciertas concesiones, a cambio de ciertas 
irrealidades exteriores, exige mayor reali-
dad fundamental que la novela; porque 
no está el autor para disimular lo falso 
con disquisiciones ingeniosas y por el 
acentuamiento y relieve que da la acción, 
que los tipos han de ser más sostenidos 
y que al no hablar el novelista los perso-
najes han de expresarse con arreglo a su 
condición. 
Sálvanse en la comedia dos tipos: la 
madre casamentera y el novio machucho 
y rico, franco y sensato, v algunos mo-
mentos fugaces que patentizan la impor-
tancia li teraria del autor. 
Lola Membrives derrochó arte y sobrie-
dad ; Amparo Astrot dió con acierto el 
matiz caricaturesco que requer ía su figu-
ra, y todos los a c t o ^ en general com-
pusieron un conjunto muy equilibrado. 
Jorge D E L A CUEVA 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a s o b r e 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
La segunda conferencia del curso orga 
nizado por el Colegio de Doctores de Ma-
drid acerca de San Francisco de Asís, con 
ocasión del séptimo centenario de su .nuer-
te, estará a cargo de don Antonio Goicne-
chea y Cosculluela. presidente de la sec-
ción de Derecho de este Colegio, que des-
arrol lará el tema «Influjo de la doctrina 
franciscana en el pensamiento contempo-
ráneo». 
I.a conferencia se da rá en el salón de 
actos de la Academia de Jurisprude i j í a 
el próximo martes, a las siete de la tarde. 
E N L A C A S A D E L E S T U D I A N T E 
El director de la Academia Española don Ramón Menéndez Pidal, presi-
diendo el acto celebrado ayer en la Casa del Estudiante, en el que pro-
nunció una conferencia don Nicolás González Ruiz 
(Foí. Vidal) 
La inútil represión 
L'na entidad muy seria y respetable va 
a dedicar sus nobles esfuerzos a la elabo-
ración de un proyecto de ley para repri-
mi r la vagancia, con intención de elevar-
lo al Gobierno. [Qué lás t ima me da ver 
a personas dignas y trabajadoras perder el 
tiempo en labor tan inút i l ] La vagancia 
es pecaminosa, es nociva, es reprobable, 
es cr iminal . . . ; es todo lo que ustedes quie-
ran. Pero es invencible. Se adapta a todas 
las situaciones sociales, florece en todas 
las latitudes, abunda en iodos los tiempos 
y flota por encima de todas las leyes. La 
vagancia es algo grande y tiene mvrhn^ 
más vidas de las que el dicho popular 
atribuye (creo que sin razón) d los gatos. 
Hay vagos por estigma hereditario, los 
hay natos, habituales, pasionales. Los hay 
de muchas clases. Sobre todo los hay he-
roicos, maravillosamente heroicos, que de. 
safían impávidos las consecuencias más 
terribles de su vagancia y las soportan 
con admirable estoicismo. Mori r antes que 
trabajar. La postura es gallarda y denota 
una gran firmeza de carácter . Claro está 
que antes de morir se. defienden, agar rán-
dose a un clavo ardiendo, y quien dice 
a un clavo, dice al bolsillo ajeno más pró-
ximo. ¿Quién podrá vencer la indomable 
voluntad 4r nn trabajar que tienen estos 
hombres! Nadie. Las más severas repre-
siones no les in t imidarán . Dura represión 
económica es la miseria, y no la temen. 
Andan por ahí muchos andrajosos, tan fe-
lices con su hambre y su mugre, que no 
las cambia r í an por una fortuna ganada 
con el trabajo de sus manos, nacidas so-
lamente para rascar. 
En vez de leyes, que no han de servir 
para nada, quizá se necesitan otros reme-
dios. El caso debiera estudiarse en las 
cliniras y en los laboratorios, j Quién sa-
be si algún sabio i lus t ra r ía su nombre 
descubriendo y aislando el bacilo de la 
gandule r ía ] iQuién sabe si existe en nues-
tro organismo alguna g lándula arrincona-
da, que segrega gota a gota, y a veces a 
chorro, una substancia que podr íamos lla-
mar la perezina. productora de nuestra 
galbana, madre de la siesta, perenne ma. 
nantial de omisiones y de incumplimien-
tos del deber] 
El problema es' del m á s alto interés , y 
debe llamar la atención de los hombres de 
ciencia. Tan descuidado ha sido hasta aho-
ra su, estudio, que n i en las es tadísñcas 
hay rastro de él. Se cuentan o se calculan 
meticulosamente los casos de tuberculosis, 
de cardiopat ías , de toda clase de enfermr. 
dades. Los ataques de vagancia no se men-
cionan nunca. De la' vagancia crónica, que 
tantos estragos produce, tampoco se habla. 
¿Por qué ese desdén hacia una de las m á s 
terribles enfermedades que agobian a la 
mísera humanidad"! 
Estudien los clínicos, y no pierdan el 
tiempo los juristas n i los sociólogol. 
Por si puedo contribuir a estos estudios, 
me permito hacer una observación del más 
puro carácter experimental. La enfermedad, 
del sueño se produce por la picadura de. 
una mosca. ¿No podrá considerarse la en-
fermedad del sueño como una forma grave 
de la pereza"! Pues obsérvese que en ve-
rano los ataques de vagancia menudean 
más , llegando a constituir epidemias de 
enorme difusión. ¿Y no es en verano cuan-
do hay .moscas"! ¿Qué es esto: causalidad 
o casualidad"! 
Apuntada queda Ta coincidencia para que 
sobre ella trabajen los doctos. 
Tirso MEDINA 
C h i c h e r í n n o v o l v e r á p o r 
a h o r a a V a r s o v i a 
VARSOVTA, 12.—El Kurjer Polski publica 
lo siguiente: 
«Bryl, diputado del Sejm polaco, a su 
regreso a Varsovia de un viaje a Moscú 
ha manifestado que tuvo una entrevista 
con Chicherín. 
Este úl t imo contó a Bryl que deseaba 
volver a Varsovia para discutir con el Go-
bierno polaco las relaciones polacosovie-
tístas. Pero cuando el representante de 
la Unión de las repúblicas socialistas so-
vietistas t ransmit ió el deseo a Skrzynski, 
éste se opuso a toda nueva visita de Chi-
cherín a Varsovia. 
Chicherin ve en esto una intr iga britá-
nica.» 
E p i d e m i a s e n P o r t u g a l 
Se ha fundado un nuevo partido liberal 
republicano 
—o— 
LISBOA, 12.—La Prensa se lamenta del 
deplorable servicio sanitario del Estado, 
que no impide el alarmante desarrollo de 
las epidemias de tifus, viruela, s a rampión 
y difteria, tanto en Lisboa como en el 
resto del país, y piden enérgicas y urgen; 
tes medidas sanitarias. 
Se ha levantado la incomunicación a 
Antonio Bandeira, Alrens Nováis y Ferrei-
ra Júnior , tres de los principales encarta-
dos en el asunto del Banco de Angola. 
CUNHA L E A L FUNDA UN PARTIDO 
LISBOA. 11—El ministro de Marina del 
Gobierno portugiiés ha inaugurado en Lis-
boa un puesto radiogoniométr ico, que ha 
quedado abierto al servicio de navegación. 
Es el primero que funciona en las costas 
portuguesas, y las pruebas hechas hasta 
ahora han dado excelentes resultados. 
—Cunha Leal ha presentado al Parlamen-
to nn nuevo partido de unión liberal re-
publicana, declarando que este partido quie-
re hacer una república njueva. El nuevo par-
tido tendrá un órgano en la Prensa, que 
se l l amará La Lucha. 
E s t a f a d e 3 0 . 0 0 0 d u r o s 
d e s c u b i e r t a e n G e r o n a 
BARCELONA. 12.—Dicen de Gerona que 
el sábado úl t imo se notó la desaparic ión 
de un funcionarlo del Estado encargado 
de la Habili tación de pagos de una ofici-
na pública de aquella capital. 
Parece que. a consecuencia de una ins-
pección realizada en dicha oficina, se ha 
observado la falta de 15Ü.0OO pesetas. 
De vento u el Quiosco fle "11 Oelrale" 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
"BOY** 
do? el R. P. Luis co ton ía , s. J . 
De venta en el iiniosco ile "ü DeWe". 
Sábado 13 de marzo (Je 1926 (4> E l L D E I B A T B M A D R I D — A ñ o ^ y i . _ v ^ 
Una Comisión negociará las reversiones 
E l Ayuntamiento designa a las personas que tratarán con la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s 
A las once menos diez minulos se abre 
la sesión por la presidencia, poniéndose a 
discusión la coníl imación del acuerdo de 
la Comisión municipal permanente de ac-
ceder a lo solicitado por la Compañía de 
Tranvías , designando una Comisión que se 
ponga al habla con ella para tratar de 
la forma en que lia de hacerse la rever-
sión de las l íneas de Estaciones-y Merca-
dos, Comisión que habrá de obrar ajustán-
dose^ las bases acordadas por la misma 
Comisión permanente. 
Son las primeras palabras de la Alcal-
día para referirse a tres enmiendas que se 
lian presentado a este dictamen, de las 
cuales dice que, por conocer dos y suponer 
que la ierecra t ra ta rá el asunto en la mis-
ma fnrma, debe pedir que sean retiradas, 
ya que se refieren a la forma en que ha 
de. hacerse la reversión más que al dicta-
men que se está discutiendo. Tara n i a y u r 
claridad y orden, hace una bíreve historia 
del ¿ u n t o , hasta el momento en que, ha-
llándose la Corporación discutiendo la for-
ma en que la reversión habr ía de hacerse, 
la Compañía de Tranvías solicitó ponerse 
al habla con el Ayuntamiento. En vista de 
esta solicitud, la Comisión permanente re-
dactó unas bases a las que ha de ajustarse 
la negociación, siendo, por tanto, la labor 
del pleno solamente la de confirmar o de-
negar la resolución de que esta negocia-
ción se realice, y en caso afirmativo, nom-
brar los concejales que. con el interventor 
municipal, el ingeniero director de Vías y 
el decano de los letrados consistoriales, han 
de formar la Comisión. Para nada se debe 
entrar en el fondo de la cuestión—agrega 
el alcalde—, puesto que los resultados 
de esta negociación han de volver al ple-
no, en cuyo caso se podrá tratar este asun-
to,' y si no hubiera acuerdos en la con-
versación, entonces sería el momento de 
resolver sobre la forma en que la rever-
sión ha de hacerse. 
El señor Arteaga, autor de una de las 
enmiendas presentadas, hace uso de la pa-
labra, aviniéndose a aplazar la discusión 
de su punto de vista y ocupándose de las 
bases sobre las que ha de hacerse la ne-
gociación, de las .que afirma que no son 
una solución para el problema de la rever-
sión n i tampoco para el del mejoramiento 
del servicio. 
En favor de la unificación 
Don Luis de la Peña habla para hacer 
presente su oponión de que en la solución 
del problema de la reversión debe aten-
derse principalmente al mejoramiento del 
servicio de los t ranvías , al que está liga-
do el mejoramiento Je los transportes en 
Madrid, y muy principalmente el porve-
nir de ios ensanches y barrios apartados, 
tan necesitados de comunicaciones en bue-
nas condiciones. A este propósito se pro-
nuncia por la reversión unificada, hacien-
do ver sus ventajas y combatiendo las ra-
• zones que se aducen en pro de la parcela-
ción. Entrando en el fondo de la ciítstión, 
expone cuatro soluciones para el proble-
ma de la reversión : Dejar los t r anv ía s en 
manos de la actual Compañía ; explotar-
los directamente el Ayuntamiento; redi-
mi r el Ayuntamiento el total do las l íneas 
y entregarlas a la Compañía para su ad-
minisiración, y explotarlas mancomunada-
mente el Ayuntamiento y la Compañía. 
En el estudio de éstas se extiende en con-
sideraciones, siendo interrumpido por la 
Presidencia, a fin de que renuncie a estas 
digresiones hasta el día en que se entre 
en el estudio del fondo de la cuestión. 
El señor Amezúa, autor de otra de las 
enmiendas, se muestra también conforme 
en aplazarla, y se detiene en exponer su 
punto do vista en el problema, también 
partidario de la unificación de las rever-
siones, ya que así se cumpl i r ían mejor 
los dos fines principales a que Be ha de 
atender en esos servicios, que son el so-
cial- y el económico, ya que la red tran-
viaria es un bien propiedad del Ayunta-
miento. 
Disensión de las bases 
Combate las bases que se han presen-
tado para que sobre ellas trate la Comi-
sión, refiriéndose más concretamente a la 
primera, en la que se habla de que. pasa-
rá a ser propiedad del Ayuntamiento el 
material fijo y móvil de que se componga 
la línea, diciendo que esta denominación 
de material móvil encierra una gran im-
precisión, lo mismo que la 'tercera, en la 
que se dice que revert irán en cada l ínea 
los coches necesarios para continuar aten-
diendo al volumen ordinario de viajeros. 
Opina el señor Amezúa que estas bases 
«on inaceptables, porque encierran una 
rendición absoluta por parte de la Compa-
ñ ía en sus derechos, y esta falta de elas-
ticidad h a r á que el acuerdo sea imposible. 
Dice que deben reformarse, ofreciendo so-
luciones más viables. 
Defendiendo las bases estas, hace uso 
de la palabra el señor Homero Grande. 
Dice de ellas que no hacen más que dic-
tar la polít ica tranviaria del Ayuntamien-
to, política que es necesario definir, por-
que hasta hoy nada se ha dicho sobre 
ella, y debe evitarse que al revertir otra 
l ínea haya la falta de orientación que en 
ésta, marcando en estas bases el camino 
para siempre. Se ocupa de algunas de 
ellas, y razona su existencia con funda-
mentos análogos al expuesto. Termina ase-
gurando la posibilidad de que la concor-
dia en las conversaciones exista, dentro 
del camino que marcan las bases. 
Los señores Amezúa y Romero Grande 
rectifican, sosteniendo afibos sus puntos 
de vista. 
El señor Bofarull hace brevemente uso 
de la palabra en favor de las bases, re-
firiéndose a la enmienda por él presen-
tada, que tampoco se discute. 
El señor Carnicer entiende que sólo deben 
tener valor las bases primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta y s é p t i m a ; es de-
cir, las que dicen que debe revertir el 
material fijo y móvil , los talleres, coche-
ras, oficinas y demás dopendencias ane-
jas, aunque no figuren en el proyecto de 
concesión los coches suficientes para .con-
tinuar en la l ínea, atendiendo al volumen 
ordinario de viajeros, y en los que circu-
lan por varias l íneas la parte proporcio-
nal correspondiente a esta l í nea ; la base 
que dice que la Compañía no podrá trans-
ferir el dominio de los bienes que posee 
actualmente, entregando de ellos un in-
ventario, y. finalmente, la que afirma que 
durante los úl t imos cinco años de con-
cesión la Compañía consentirá la inter-
vención de ingenieros municipales para 
comprobar que ta Compañía cumple con la 
obligación de conservar lo revertíble en 
buen estado. Las demás bases, entiende 
el señor Carnicer que deben ser desecha-
das. 
También hablan los señores Núñez To-
pete, en contra de las bases, y Garracha-
na. que se ocupa de algunas modalidades 
del servicio que convendría atender. 
Combatiendo más a fondo las bases ha-
bla el señor Arteaga. que afirma que sólo 
deben conservarse las bases primera y se-
gunda (reversión de material fijo y móvil, 
talleres, oficinas, etcétera), que se ciñen a 
las l íneas, de cuya reversión ahora se 
trata, desechando las demás por inútiles, 
ya que el Ayuntamiento, sin necesidad de 
incluirlo en estas bases, puede obligar a 
la Compañía a la reforma de l íneas para 
descongestionar la puerta deh Sol, y no 
es necesario hacer constar en estas bases 
que pueda obligar a reformas como ésta, 
nt hablar de las l íneas del extrarradio. 
Cree que, en úl t imo resultado, sólo se pue-
den conservar seis de las 17 bases. 
El marqués de Orellana habla de la Co-
misión que se ha de nombrar, y el alcalde 
hace nuevamente uso de la palabra para 
insistir en la condicionalidad del pacto que 
la Comisión va a celebrar con' la Compa-
ñ ía de Tranvías , ya que este pacto ha de 
estar a resultas de su ratificación por el 
pleno. 
Puerto a discusión el dictamen, es apro-
bado, con una adición a la base décimo-
séptima, del señor Amezúa, en la que se 
especifica que los pactos que acuerde la 
Comisión con la Compañía de Tranv ías es-
tán condicionados a la ratificación del 
pleno. 
Por la presidencia se propone que la Co-
misión quede formada, además de por el 
interventor, el ingeniero y el letrado, por 
los señores Martín Alvarez. Aristizábal y 
Loygorri . Por unanimidad se acuerda asi. 
Acuerda después el pleno exceptuar de 
subasta la pavimentación do la calle de 
Francos Rodríguez, que se encomienda a 
una Sociedad, y se autoriza a dos médi-
cos de la Beneficencia para percibir un 
sueldo en concepto de gratificación, con-
firmándose de igual manera varios acuer-
dos de la Comisión provincial aprobando 
las bases de concurso y designación de 
Tribuna] para proveer las plazas de jefe 
del sen icio automóvil del ramo de Limpie-
zas, ingeniero segundo de Vías .públicas y 
auxiliares femeninos de biblotecas circu-
lantes. 
Por apremios de tiempo, quedan sobre la 
mesa otros dictámenes para el próximo ple-
no. A las dos de la tarde se levanta la 
sesión. 
P U L S E R A S D E P F . D I D A 
A L B E R T O . - 7 f C A R R E T A S , 7 
E l p r e c i o d e l p a n d e l u j o 
Según nota que nos envía del Gobierno 
c iv i l , el señor S e m p r ú n no ha tenido más 
in tervención en las variaciones observadas 
en los precios del pan de lujo, y que 
obedece sólo a la unificación de precios 
acordada por 'el Consorcio de la Panader ía , 
que la que le corresponde como presidente 
de la Junta provincial de Abastos, hacien-
do que el pan se venda a los precios 
fijados. 
HIGIENIZACION D E 
V I V I E N D A S 
Terminando los tres meses de plazo con-
cedidos para la higienización de v iv ien-
das, se recuerda la obligación en que se 
encuentran los propietarios de casas que 
no r e ú n a n las condiciones h ig ién icas de ha-
cerlo, a fin de no indurr i r en las sanciones 
reglamentarias. 
GUILIS 
CAFES. PRECIADOS, 34 dup.» 
(Frente a Mariana Pineda) 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d y p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNIGO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Velada artística 
—o— 
Mafiana, a las cuatro y media de la tar-
de, se celebrará en el teatro de la Prin-
cesa una velada artíst ica, organizada por 
el Centro de Nuestra Señora de la Palo-
ma, a beneficio do su sección mutual y do 
caridad. 
El programa consta de canciones popu-
lares, ejecutadas por el Orfeón mixto pa-
rroquial, compuesto de 150 voces y di r ig i -
do por el maestro Boylos Albéniz'; la re-
presentación del saínete en un acto En ta-
pil la y la comedia El paso del camello, 
por el cuadro artístico de la Juventud, y 
canelones populares, por el Orfeón. 
¡¡pop dos c é n t i m o s ! ! ̂ ^ r x 
compromiso, españolísima revista «Letras 
Regionales», CORDOBA. 
L A C O M A 
A partir del d ía 15 p r e s e n t a r á 
en su domicilio, C o n d e de P e -
ñ a l v e r , 7, una completa colec-
c ión de nuevos y originales mo-
delos de verano. 
E l día 15 se reserva exclusi-
vamente para las invitadas. 
CAIECISMO Elt EJEMPLOS 
por el Dr . FRANCISCO SPIRAGO 
para uso de Catequistas y Predicadores 
Todos los que se dedican a la nobi l ís ima 
misión de predicar la doctrina catól ica y 
enseñar la en colegios y catcquesis cono-
cen la eficacia do los ejemplos históricos 
que, ora por vía de emulación, ora en ca-
lidad de escarmiento, vienen a corroborar 
e i m p r i m i r más fuertemente' en el alma 
las verdades religiosas, que expuestas en 
estilo puramente doctrinal carecen I de 
aquella fuerza persuasiva que cobran en 
su contacto con la v ida real y se dan por 
ello más f á c ü m e n t e al olvido. 
Esta obra consta de cuatro tomos: Doc-
tr ina de Fe, Doctr ina de Moral, La Per-
fección Cristiana y Doctr ina de la Santi-
ficación. Estos tomos se venden por sepa-
rado, en rús t i ca a 5 pesetas tomo y en tela 
a 7 pesetas. 
De venta en todas las l ibrer ías catól icas 
y en la 
E D I T O R I A L POLIGLOTA 
Apartado 527. Petr i txol , 8. 
BARCELONA 
A S m o r r a ñ a s - V a n i e e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, pral . izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
¿ T V P O L I B R E ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para l impia r r á p i d a m e n t e sin cepillo n i bencina 
los tipos de las máqu inas de escribir, los numeradores y fechadores y cualquier cla-
se de sellos de caucho o de metal. Es realmente eficaz, l impio y barato. Precio del 
paquete, 2,90. Para envío por correo agregad 0,60. 
L- , A S I N R A L . A O I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
C i n e m a G o y a 
L U N E S , E S T R E N O 
" L i r i o e n t r e e s p i n a s " 
por Ramón Navarro 
C R Ó N I C A 
DE SOCIEDAD 
Alumbramientos 
La vizcondesa de Torre Almiranta, espo-
sa del ex ministro don Joaquín Salvatella, 
ha dado a luz con felicidad a su hijo 
pr imogéni to , y a otro niño la sefiora de 
Hidalgo Enrile, h i ja de los condes do Ar-
taza. 
Pe t ic ión de mano 
El día de San Josu sera pedida la mano 
de una de las bellas hijas do un ex gober-
nador de Madrid y título de Castilla para 
un distinguido abogado emparentado con 
banqueros de esta Corte. 
Enfermos 
La distinguida señora doña Elisa Cerero 
y Luna, viuda del general Barraquer, y 
don José Hernández Raigón están mejor de 
sus dolencias respectivas. 
Felicitaciones 
El señor don José Mar ía de Aguilar y 
Salas está recibiendo muchas enhorabue-
nas por haber sido agraciado con la c u z 
de Beneficencia por su labor y trabajo en 
la fundación de la Caja de Socorros de 
funcionarios de Hacienda. 
El expresado Cuerpo ha pedido tal dis-
tinción. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el jo-
ven marqués de las Nieves ha salido ya 
a la calle, restablecido de la ca ída que su-
frió del caballo ha días. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumpl i rá el tercero del falle-
cimiento de la señora doña María de 
Allende y Plágaro , esposa de nuestro muy 
querido amigo don-Tomás de Allende, que 
tan apreciada fué por sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en los templos de Santa María ce la 
Almudena y religiosas bernardas del San-
tísimo Sacramento se apl icarán en sufra-
gio de la finada, a cuya distinguida fa-
mi l i a renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
—También m a ñ a n a hace veintisiete sños 
que dejó de existir él marqués de Torre-
laguna, de grata memoria. 
En diferentes iglesias Ue esta Corte y de 
Torrelaguna, Bustarviejo y Buitrago se 
apl icarán misas por el difunto y por su 
esposa, también de inolvidable memoria. 
A los hijos, condesa de Medina y Torres, 
marqués de Torrelaguna, doña Elena, viu-
da de Ortueta; doña Carmen, marquesa 
de González Castejón, y don Luis Esteban 
y F. del, Pozo, y demás deudos reiteramos 
sentido pésame. 
Sufragios 
En las parroquias de San Jorge (Coru-
ña) , San Verísimo (Orense), San Vicente 
de Rábade (Lugo), San Mart ín de Cegama 
(Guipúzcoa) y. en la capilla de Santa Te-
resa, de Madrid (plaza de España) , se di-
r án misas los días 14 y 21 por el eterno 
descanso de la señora doña Francisca Ma-
yora y Aramburu, viuda del general Ai ce, 
que falleció en Coruña el d ía 7 de febrero 
úl t imo. 
La expresada dama dejó en la buena so-
ciedad coruñesa un vacío sensible. 
A los deudos de la difunta acompañamos 
en su legítimo dolor. 
Entierro y funeral 
Ayer m a ñ a n a , a las nueve, se verificó el 
de la vi r tuosís ima señora de Rolland. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia de la Concepción; 
seguía modesta carroza, arrastrada por cua-
tro caballos, en la que fué depositado el 
sencillo féretro. 
En la mencionada parroquia se celebró el 
funeral de corpore insepulto. 
La familia real ha enviado cariñoso pé-
same al señor Rolland y a sus hijos, to-
dos los cuales cont inúan recibiendo muohas 
demostraciones de sentimiento. 
El Abate F A R I A 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
han provisto los siguientes curatos de la 
diócesis de Tarazona: 
P r o v i s i ó n d e c u r a t o s 
Para el de Agreda, a don Rufino Oria 
Rodr íguez ; para el de San Bartolomé do Bor-
ja, a don Manuel García del R í o ; San 
Andrés de Calatayud, a don Andrés Esco-
lano Alonso; San Miguel de Gestrica, a 
don Carmelo Morales Salvador; San Pe-
dió de Teved, a don José Yagüe Gracia; 
San Pedro de Villarroya, a don Juan San-
güesa Aragón ; Nuestra Señora de Acered, 
a don Pablo Sánchez Merlanes; Santa 
Engracia de Añavieja y Conejares, a don 
Pascual Resano Azagre; San Miguel de 
Barillas, a don Raimundo González Mar-
q u é s ; San Juan de Campillo, a don At i -
lano Santa Cristina Aperte; San Blas de 
Grío, a don Gregorio Pérez Sanz; San Mi-
guel de Vierlas, a don Santiago P e ñ a Az-
nar; Nuestra Señora de Torrelapaja, a 
don Ramón Sebast ián Gil, y San Jul ián de 
Fuentes de Agreda, a don José M . En-
ciso. 
El exilo se la cinemalsgraifa española 
" B O V " 
Gran superproducción nacional, adapta-
ción de la novela del reverendo padre Co-
loma. Todos los días, tarde y noche, en 
Royalty y Alkázar . 
N O T l £ l A s 
B O L E T I N M E T S O a O L n r - . r ^ V i 
neral. hn Lspana e l cielo c t á ¿,¡7,*** .̂ 3 
los v iento* s o p l a a , g e n e r a i m e ü , ^ ^ t e cJ*1 
rección variable, excepto en .1 , j0s. 1 
Gibraltar. en el c u a l sopla Levam 
produce marejada. u ^Uro ^ 
D a t o s de l O b s e r v a t o r i o del ÜK ^ 
tro 77.3; humedad, 42; v e l o c i ^ 0 - ; . 8 ^ 
en k i l ó m e t r o s por h o r a . 17; r e c o r r í 1 ^ 
las v e i n t i c u a t r o h o r a s , 185. Temu/r tot*Ul 
xima, 21.8 g r a d o s ; m í n i m a . 4 ^ í"1: J 
Suma de l a s desv iac iones do lá t ^ ¿3 
media desde p r i m e r o de a ñ o . m á s ^ ' ^ 1 " ^ 
cipitación a c u o s a , 0 0. ^ ' " i b . 
—o— 
Los que habitan en la Lum 
y los de Marte y la Tierra, 
sin excepción, desayunan 
con CHOCOLATES E Z Q U E B ^ . 
C O M E D O R E S M O N T E R O . El día 1 4 
ximo abril, siguiendo cos tumhr^ ue a- fcU 
teriores, serán c l a u s u r a d o s estos 5 u ' 
de caridad. 
E X P O S I C I O N D E P A I S A J E S . — 
once de la mañana, en el P a l a c i o da*lí 
tecas y Museos se celebrará l a apertura 
Exposición de paisajes d e l p i n t o r 
quero. 
La Exposición p e r m a n e c e r á abiei-ta 
el día 25 de l c o r r i e n t e , de once a 
tres a cinco. 
ce 
p( 
U N PERJUICIO SEGURO. Sustituy 
por cualquier otro l íquido senuiam"' 
A G U A DE LOECHES. 
—o-
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas Púne 
—o— 
J U B I L A C I O N . — L a Inspección y el 
rio de Madrid se proponen pedir la 1 fin 
del Trabajo para la inspectora de lag 
de esta Corte, doña Matilde García del 
con motivo de su jubilación. 
A este fin se recogen firmas y .fcdh 
hasta el día 25. 
C O N S E J O D E X i T R A B A J O . — L a B 
local del Consejo del Trabajo de Zan 
rante el pasado año cursó 412 común i 
más 660 de las denuncias por iufraccifc| lícán 
del descanso dominical, jorna l a nuTcanti! • < 
trabajo nocturno en la panadería, mi6 
un total de 1.072; además despacha» 
sos certificados de trabajo. 
E l buen alcalde hoy prescribo^ 
si no es en su oficio lego, 
l impiar con Licor del Polo 
hasta las bocas de riego. 
—o— 
M O N T E P I O M U N I C I P A L . — M a ñ a i a domlfc 
go se celebrará por el . Ü o n t e p í o obrero de \ 
Federación de empleados y obreros del A j ^ 
tamiento de Madrid, do diez de l a mañani 
dos de la tarde, las elecciones p a r a delegad 
de este Montepío, en los lugares señalad 
para los de cada sección. En c a d a colegio se 
hallará un representante de l a Poderacióa 
para resolver las oportunas reclamaciones j 
constituir la Mesa. 
U N I O N D E D I B U J A N T E S ESPADOLES 
En junta general extraordinaria celebrada poi 
esta Asociación h a sido elegida la siguienta 
Junta directiva: presidente, don Ricardo Gar-
cía («K-II i to»); vicepresidente, don Roberto 
Martínez Baldrich; secretario, don Augusto 
Fernández; vicesecretario, don J u a n Basilio 
tesorero, don Antonio Barbero; vocales: don 
Salvador Rartolozzi, don Francisco López fin. 
bio, don Rafael Penagos y don 
M. Echevarría («Echea»). 
E S C U E L A S A O U I R R E . — M i e n t r a s duran laj 
obras do reparación en las E s c u e l a s Agnim 
se darán las clases en el jardín de las es-










C i n c u e n t a a ñ o s d e experiencia 
h a n d e m o s t r a d o l a maravi l losa 
e f i c a c i a d e l o s P E L L E T S d e l doc-
t o r M a c k e n z y p a r a c u r a r e l resi 
f r i a d o d e c a b e z a o c a t a r r o n a s á 
L o s P E L L E T S o b r a n r á p i d a m e n t e 
y b i e n . A l a s p r i m e r a s t o m a s dan 
a l i v i o , h a c e n c e s a r e l es tomudeo, 
e l l a g r i m e o , l a d e s t i l a c i ó n moco-
s a y c o r r i g e n e l e s t a d o f e b r i l y Ifl 
p o s t r a c i ó n . C a j a , p e s e t a s 2. 
V I D A RELIGIOSA 
E X P O S I C I O N D E O B J E T O S D E X A S 
M I S I O N E S D E F E R N A N D O P O O 
La Exposición de objetos Indígenas 
nuestras posesiones del Golfo de GUIDA 
instalada en la residencia de los mísioD 
ros del Corazón de Mana (Buen Suceso. 1» 
es tará abierta al público durante toda i 
semana próxima, desde las tres de laí»10^ 
en adelante. 




































interesantes de la vida y costumbres de 
habitantes de aquellas posesiones esP3? 
las, como así también numerosos e ^ ^ | 
res de la fauna y flora de la isla. Lla^¿ 
la atención la piel de una boa, que m1 
m á s de tres metros de longitud. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 24) 
J E A N N E S A N D O L 
El pozo que habla 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
i E L DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
minaron fucrtcincnle', esclavizando su volunlad: 
apoderarse del bel l ís imo i r is que le hab ía encan-
tado. Cogiendo con sus p e q u e ñ a s manos el re* 
iisLenle tallo, Julieta, enardecida por la dií icullad 
con que tropezaba para lograr lo que quer ía , I n ó 
ton .todas sus fuerzas; pero el tallo de la planta 
se e scu r r ió de entre sus dedos, y la niñiLa, derri-
bada hacia a t r á s por la violenta sacudida, fué a 
eaer a orillas del estanque. 
Un gr i to desgarrado lanzado por la pobre pc-
fjutM"ia, ujAy, mamá Genoveva!?, sacó a la joven 
de su ensimisniarnienlo, volviéndola bruscamente 
a la realidad. Pá l ida , aterrada, Genoveva se puso 
pirt de un sallo y acudió en auxilio de JuIieMf, 
cuando el desconocido, p rec ip i t ándose a su vez, 
levantó del suelo a la pequeña , que lloraba des-
consoladamente con amargo llanlo. Luego la aban-
donó ca r iñosamen te en brazos de la asustada 
madre. 
r—Tranquilícese, señora—le di jo, observando la 
honda emoción que se reflejaba en el rostro de 
la joven—; su hi j i la no ha sufrido el menor d a ñ o ; 
ha sido el susto lo que le ha hecho gri tar , lo 
que ha provocado el l lanlo; una caída sobre la 
espesa alfombra de césped no puede ofrecer pe-
l igro, y estoy seguro de que, afortunadamente, ni 
se ha lastimado siquiera.. 
Mientras hablaba, el desconocido caballero tra-
taba de calmar a la niña, de contener sus lágri-
mas, p r o d i g á n d o l e solíci tas caricias. Pero Julieta 
enlazaba fuerlcmente con sus brazos extendidos 
el cuello de la que llamaba m a m á , pegando deses-
peradamente a la suya su carita lagrimosa, de 
dulce expres ión . Se hubiera dicho que Genoveva 
intentaba ocullor su rostro d e t r á s de la rubia oa-
beza rizosa de la niña. 
Pero la a l teración de su faz, su voz temblorosa, 
la emocionada tu rbac ión que tan violentamente sa-
cudía lodo su sé r no podían pasar desapercibi-
dos a los ojos del bañis ta . 
Un poco asombrado de aquella crisis, de aquel 
desasosiego do que la joven señora daba muestras, 
y cuyos efectos eran desproporcionados a la causa 
que los. hab ía producido, el desconocido so pre-
piinló si c í a prudente dejarla sola en el estado 
de excitación en que se hallaba. 
—¿Me hace u-ted el honor, señora , de permi-
t irme que la a c o m p a ñ e ? Yo mismo llevaré a la 
niña, ,-.<|iiicrc usted? Está usted muy conmovida. 
¿Es que se sTente enferma? 
En vez de responder, Genoveva, desas iéndose del 
amoroso lazo que le t end ían los brazos de Ju-
lieta, se i rgu ió ante su interlocutor y lo mi ró fija-
mente, clavando en él sus grandes ojos, llenos 
de una indecible expres ión de asombro; estaba 
pálida y con t ra ía los labios, como si quisiera ca-
llar las palabras que pugnaban por desbordarse 
de ellos. Inmóvil y muda, más bien parec ía es-
cuchar sus propios pensamientos antes que las 
frases del ex t raño caballero.. 
Por breves que fuesen los momentos que dura-
ron esta indecis ión y este silencio, fueron dema-
siado largos; Genoveva lo c o m p r e n d i ó así , y cual 
si obedeciese a una resolución s ú b i t a m e n t e to 
mada, hizo un supremo esfuerzo, y dominando 
la voz hasta hacerla parecer tranquila, e x c l a m ó : 
—Le ruego que me perdome, señor mío. Do tal 
manera me impres ionó el accidente que ha su 
frido la nena, aunque, gracias a Dios, no haya 
tenido consecuencias desagradables, que he llega 
do a perder la presencia de esp í r i tu . Pero ya 
estoy repuesta del susto y completamente tran-
quila. Agradezco mucho su amable ofrecimiento; 
no os menester que se moleste usted; yo sola 
puedo llegar fáci lmente con la n iña a nuestra casa, 
que, además , está muy cerca de aquí., 
Con exquisito tacto de hombre de mundo, el 
desconocido, después de saludar con una cor tés 
reverencia, se alejó, siguiendo un camino opuesto 
al do ella; pero aunque la pe rd ió de vista, la 
imagen do la dama pers is t ía viva en su imagina-
ción, de la que nada podía borrar la ; experimen-
taba una rara impres ión , de cuya naturaleza no 
podía darse cuenta por mucho que lo pretendiera. 
— ¡Es más que l inda; es h e r m o s í s i m a ! — p e n s a -
ba, evocando la graciosa apar ic ión . 
La mirada y la voz de la dama despertaban en 
el caballero la reminiscencia de un recuerdo vago 
e indefinible. 
Involuntariamente, o con p remed i t ac ión , el pa-
seante s iguió para regresar a B a g n é r e s el mismo 
camino que hab ía tomado la joven s e ñ o r a ; su 
casa estaba p róx ima , hab ía dicho ella..., 
Pues si estaba cerca tenía que ser la casita 
aislada, cubierta de rosas...; A l pasar d i r ig ió una 
discreta mirada a los balcones, que ten ían her 
m é l i c a m e n t e cerradas las persianas... No se veía 
a nadie, no se oía el m á s imperceptible ruido.. . 
Se hubiera dicho que la casa estaba desierta; y, 
sin embargo, aquél la tenía que ser necesariamen-
te, porque no hab ía ninguna otra en el camino 
que conducía a la cascada. 
Aquella noche en la mesa redonda del hotel se 
hab ló de los habitantes de la linda y aislada ca-
sita que se escondía coquetona bajo el toldo flo-
r ido de los rosales trepadores. Los jóvenes ala-
baron con entusiasmo la soberana belleza de aque-
lla dama, joven y hermosa, que apenas se dejaba 
ver. €¡ Excelente ocasión para los ociosos y des-
ocupados la que se les br inda! ¡Ahí es nada po-
der penetrar un misterio!—comentaban los más 
dados a la broma—.. Porque no hay duda de que 
es algo misteriosa la conducta de las rec ién lle-
gadas. Veni r a un balneario para encerrarse en 
su concha y permanecer alejadas de todo trato 
social, convengamos en que no es corriente, por 
lo menos.» 
Una voz menos murmuradora y mordaz, pero 
m á s caritativa, se dejó o i r : 
—Se asegura—dijo—que una de las damas estai 
muy enferma, y su hija—porque la joven debe de 
ser su hija—no q u e r r á abandonarla. 
—Es una lás t ima, una verdadera contrariedad 
—exclamó un fatuo y atildado caballerete, que ha-
bía ido a B a g n é r e s sin más objeto que divertirse, 
y que contaba para conseguirlo con las conquis-
tas amorosas que a buen seguro lo d e p a r a r í a .sü 
elegancia—, porque la joven es encantadora y â 
ría una adorable pareja en el salón de baile^ 
—Esa joven, para que usted lo sepa, es rp«<W» 
y no puede ni debe alternar con ia gente'^Wj 
—respond ió alguien que parec ía estar mejor 
f o r m a d o — ¿ N o se ha fijado usted en la o1" 
que la acompaña siempre y a todas par tes i^^^B 
— S í ; pero, a pesar de ello, no acabo de C j ' 
que esa nena sea hija de la joven; no tiene 6° 
para ser madre, ni menos aún cara de serlo. 
El ruido de un coche que se aproximaba a-D0^ 
paso" anunc ió a los comensales la llegada d0 
vos viajeros, y la conversación cambió bruscaf l^ 
te de tema., Una curiosidad más viva se desp 
en todos o en casi todos. ¿Quiénes serian lo6 * , 
llegaban a engrosar el ya crecido núraero d^' | 
gantes bañ i s t as huéspedes del hotel? 
X I V 
Con paso apresurado, caminando sin ^arS^jstgjj-
ta, como un autómata, Genoveva salvó la; 
cia que la separaba de su casa... on 511 
Su único doseo era el de estar a solas 
pensamiento, el de no ver a nadie que dis 
sus meditacion&s. Julieta, pasado el sust^ngarl í , 
recobrado su a legr ía infantil y podía c 
por tanto, al cuidado de la niñera., x ^ r m ^ 
Kvitando ci encuentro con la señora 
{Con íinaará-} 
A . 5 
d e b a t e : (5) Sábado i3 de marzo de 1926 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
100 INTERIOR.—Serie F . 68.60; E , 
i1*0" AR f̂if,: C, 69.05; B. 69.10; A. 69.50; D, 68.65; 









-Serie E , . 20 i 
PnR9^75; C. 93.75; B. 93.75; A. 94. 
l*W¿nR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
59$)B; ^ 93.50; C. 93.50; B. 93.50; A. 
^rífiACIONES DEL TESORO.-Ser ie A. 
0?n B 102 (enero); A. 101,45; B. 101.45 
^l 'mbre); A, 101.45; B. 101,40 (febrero) ; 
fS^B 101.55 (abril); A, 101.40; B, 101,25 
^o)- -Serie A, 100,40; 
«eaof * i 3. 
Fúne 
nFlID^ FERROVIARIA. 
ino30; C, 100,30. 
¿DULAS HIPOTECARIAS.-üel Banco 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
EL L. S O R T E O 
(33— 
D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Nums. Ftas . Poblaciones, 
11.022 120.000 Cartagena-Madrid-Málaga.' 
21.746 65.000 Herrera-Madrid-Toledo 
628 25.000 Barcelona-Zaragoza 
9.586 2.000 Barcelona-Madrid 
2.246 » Málaga-Pizarra-Barcelona 
9.483 > Sevilla-Madrid-Bilbao 
12.830 > Valencia-Almeria-Melilla 
6.265 > Cartagena-Algeciras 
28.444 » Elda-Orense-Málaga 
9.584 > Madrid-Barcelona 
11.824 » Sevilla-Valencia-Madrid 
4.148 > Azpeitia-Madrid-Valencia 
8.641 » Bilbao-Cúdiz-Barcelona 
100, 92; ídem 5 por 100, 97,95; ídem 
100, 108,10. 
MEDULAS A R G E N T I N A S , O por 100, 2,890. 
' ¡ÍARBUECOS, 5 por 100, 80,75. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Madrid, 
¿ ' 3 por 100. 89,75; Ensanche, 1918. 5 por 
ni 8*7 
ACCIONES—Banco de España, 595; Rio 
la Plata, contado, 57; Explosivos. 495; 
nicareras ordinarias, contado, 42.25; fin 
írriente, 42,50; Duro Felguera. contado. 
5?. nn corriente, 52,25; Los Guindos. 119: 
¿ón Eléctrica Madrileña, 108; Telefóni-
101; Madrid, Zaragoza y Alicante, con-
432,25; fin corriente y fin próximo, 
Norte de España, contado y fin co-
lote. 460; Metropolitano Alfonso XIII . 
Tranvías, contado, 76.75; fin corrien-
77; Fénix Español. 275. 
OBLIGACIONES.—Azucarera general 5 y 
-jdio por 100, 93,25; Madrid, Zaragoza y 
iijcante. 3 por 100. primera hipoteca, 305,50; 
""Tcantil, íjgni serie E , 80; ídem 6 por 100, serie G, 
ûe hac¿ .(¡¡jo; ídem 5 y medio por 100, serie H. 
' numen. 57;' ídem 6 por 100, serie 1. 102,10; N. Esp. 
jpor 100, primera serie. 08,75; ídem ídem, 
¡njinta serie. 68.50; ídem ídem 6 por 100. 
10290; ídem Val. 5 y medio por 100. 98; 
.Metro» Alfonso XIII , 6 por 100. 102.75; 
Unión Eléctrica. 5 por 100. 86; ídem 6 por 
100. 99; Pcñarroya. 6 por 100. 97.50; Real 
Compañía Asturiana. 1919, 98; Compañía 
Transatlántica, 6 por 100, 101,20; ídem 1923, 
102,25; Tánger-Fez, 6 por 100, 96,50; Bonos 
Sociedad General Azucarera, 99. 
MONEDA EXTRANJERA.—Libras, 34,46; 
írancos, 26. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,75; Exterior, 82.90; Amorti-
íable 5 por 100, 93,90; Nortes. 459,25; Ali-
cantes, 432,75; Orenses, 26.05; Colonial, 
68,85; francos, 26; libras, 34,52. 
B I L B A O 
Resineras. 177.50; Nortes. 460; Raneo Bil-
bao. 1.690; ídem Vizcaya. 1.080; E . Vicsgo. 
375; Euskalduna. 615; H. Ibérica. 418; H. 
Española. 169, 
F A B I S 
Pesetas. 386,50; libras, 133.25; dólares. 
?7,41; francos belgas. 124.50; ídem suizos, 
527,50; liras, 110; coronas suecas, 734.50; 
Idefti noruegas, 596.50; ídem dinamarque-
jas, 720; florines. 1.098. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34,47; frantos. 133,30; dólares. 
4.8612; francos belgas, 107.02; ídem suizos. 
,̂26; liras. 121.05; coronas noruegas, 22.31: 
Idem dinamarquesas, 18,49; florines, 12,1315. 
N U E V A Y O R K 
Ubras. 4.8609; pesetas, 14,10; francos, 
3,6S; Wem belgas. 4.542; ídem suizos. 19.25: 
liras, 4,017; coronas noruegas. 21,80; ídem 
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En la calle do Zur i t a , n ú m e r o 11. habi ta 
el obrero Kufjno Kodr íguez , que tiene a su 
mujer desde hace tiempo impos ib i l i t ada de 
«nfermedad que requiere gran cuidado y asis-
tencia; este pobre hombre trabaja durante 
*l día para ganar un modesto jornal de cinco 
O b r i l y » tP'Wtas, teniendo quo atender por las noches 
•I cuidado de la enferma. Como se t ra ta de 
una enfermedad larga, quo requiere gastos 
en medicinas, vendajes, e t cé t e r a , se encuen-
/ J Zjj ^8 muy apurado do recursos económicos . 
™ ""wtros car i ta t ivos lectores h a r í a n una ex-
celente obra socorr iéndoles con algunas l i -
mosnas que a l iv ia ran su angustiosa s i t u a c i ó n . 
* * * 
Donativos recibidos para Miguel Piedra, car-
pintero, casado; su mujer ha perdido un 
0Jo y es tá amenazada de quedarse ciega. 
Tiene cinco hijos, y él l leva cerca de un 
año sin trabajo. Hab i t an en Arcona. 23, 
Patio: Una lectora E L DEUATE. 5 pesetas; 
un lector, 5; K. y M . , de Kiaño , 5; un ter-
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P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería m í m . 34, Lavapiós, 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
Premiados con 400 pesetas 
11 38 55 73 74 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
-O-
D E C E N A 
81 
C E N T E N A 
127 142 147 201 221 336 348 390 393 402 4^3 
410 430 524 550 563 586 613 616 627 637 661 
668 682 707 726 763 787 792 836 837 840 914 
955 
M I L 
014 029 101 139 172 177 202 222 231 262 263 
284 290 302 334 336 337 363 420 433 460 466 
477 584 589 606 618 631 683 718 721 736 745 
830 838 858 867 950 999 
D O S M I L 
001 008 015 049 080 108 122 159 163 178 1 87 
192 200 203 204 263 343 390 411 442 489 490 
529 539 543 553 568 570 575 581 597 598 612 
678 795 825 893 916 923 949 960 981 985 993 
T R E S M I L 
003 007 014 040 044 068 084 103 125 140 153 
186 237 258 264 271 307 317 325 343 356 369 
405 408 425 489 509 523 619 664 681 715 753 
789 797 812 830 834-855 937 949 979 
C U A T R O M I L 
008 039 046 047 057 074 093 112 115 138 147 
159 232 257 272 295 385 400 454 457 470 495 
515 547 648 662 677 686 723 787 891 936 937 
943 953 965 967 
C I N C O M I L 
015 018 023 003 066 145 155 184 236 244 246 
270 302 354 364 390 453 461 472 503 506 531 
544 606 682 701 713 734 736 749 756 762 778 
787 793 801 814 826 835 847 877 891 892 898 
932 983 
S E I S M I L 
037 050 114 148 178 200 208 213*239 254 260 
362 402 476 518 532 562 582 607 642 684 708 
753 756 761 777 785 787 793 839 948 960 962 
S I E T E M I L 
003 006 021 047 065 066 095 097 105 195 100 
228 277 282 404 407 422 440 468 474 488 491 
508 590 609 619 630 664 674 718 725 757 801 
815 817 839 868 874 904 930 983 993 995 
O C H O M I L 
019 023 113 169 182 230 259 267 292 297 306 
341 348 352 371 382 393 417 430 435 439 470 
477 480 517 522 551 585 597 642 675 785 7S8 
793 818 827 881 899 910 916 943 955 968 
N U E V E M I L 
000 002 043 049 082 104 127 1 63 187 195 199 
237 279 291 297 305 336 358 382 395 402 452 
488 557 589 591 603 635 654 660 666 679 682 
747 755 873 878 894 895 897 918 927 937 959 
997 
D I E Z M I L 
005 006 058 090 156 174 186 223 249 259 300 
301 308 323 414 447 464 466 493 507 543 563 
566 622 672 674 676 681 693 705 715 717 750 
769 807 877 944 961 974 980 980 
O N C E M I L 
009 017 071 083 138 150 163 164 176 210 219 
234 245 253 272 294 299 301 312 331 341 389 
430 461 483 540 546 553 63i 647 048 657 658 
663 686 700 729 744 748 767 769 803 814 897 
924 928 939 941 
D O C E M I L 
003 012 032 043 051 065 129 141 152 155 159 
226 238 265 309 329 405 417 425 437 448 467 
472 505 506 564 569 581 S&í 601 004 700 731 
742 752 766 793 810 903 919 970 976 984 996 
T R E C E M I L 
009 091 123 126 127 139 168 194 197 198 222 
224 265 356 367 413 453 478 497 503 504 524 
511 522 585 713 715 734 753 775 794 803 876 
901 907 924 954 990 
D I E Z Y S E I S M I L 
034 036 104 108 109 157 193 219 226 243 258 
280 360 384 463 536 542 549 579 653 664 670 
688 723 733 843 844 870 875 900 921 928 956 
971 993 
D I E Z Y S I E T E M I L 
001 004 052 057 101 110 167 168 181 205 242 
251 265 273 351 389 399 419 443 507 534 552 
555 590 591 592 600 613 626 656 699 732 740 
859 905 976 977 979 
D I E Z Y O C H O M I L 
009 017 020 038 059 120 150 159 180 192 243 
250 330 339 347 365 386 390 398 437 438 447 
451 472 543 574 639 642 653 680 683 692 717 
725 732 743 760 786 791 804 812 821 855 912 
939 998 
D I E Z Y N U E V E M I L 
014 071 072 137 145 173 176 207 219 348 365 
401 416 431 455 459 470 498 499 500 511 545 
549 570 578 588 615 648 662 675 704 706 717 
770 772 818 902 906 907 912 970 972 974 
V E I N T E M I L 
012 013 027 034 081 083 091 110 142 144 182 
225 336 357 372 403 421 426 428 465 473 486 
498 535 554 567 592 594 620 643 660 669 672 
685 704 716 736 804 823 832 868 880 885 941 
951 958 962 982 985 
V E I N T I U N M I L 
009 033 050 078 142 158 179 190 202 210 215 
250 281 321 361 371 401 415 427 480 521 539 
540 582 756 779 806 832 865 881 913 929 971 
V E I N T I D O S M I L 
002 008 024 025 030 085 091 104 114 157 188 
197 198 207 221 264 305 310 382 402 444 462 
503 514 526 537 540 552 554 570 579 604 693 
745 771 885 898 915 981 982 
V E I N T I T R E S M I L 
011 014 031 077 081 119 145 170 178 180 205 
245 297 329 383 386 408 457 466 541 554 576 
583 588 605 608 622 714 722 750 786 794 826 
947 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 005 012 028 031 050 054 069 083 091 101 
125 135 149 164 176 200 243 289 306 309 333 
335 345 388 472 517 524 647 728 814 854 856 
908 911 934 970 975 
V E I N T I C I N C O M I L 
013 017 063 073 087 161 164 166 181 187 212 
231 242 276 344 360 361 410 420 510 579 594 
638 703 895 910 949 953 968 981 985 
iDistóció] é loterías número 11 
P R I N C I P E , 28. M A D R I D 
de d o ñ a Rafae la Borreguero 
E n el sorco de ayer hit v e n d i d o n ú m e r o 
11.022, p r e m i o m ayor . 120.009 pesetas; ap ro-
x imac iones y centenas, l i s t a a f o r t u n a d a 
A d m i n i s t r a c i ó n l l e v a pagados en el co-
r r i e n t e a ñ o va r i o s p r emios mayores . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 13: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Prugrunm Bet-
thoren. Orquesta Artys. Efemérides . Bolet ín 
meteorológico. Revista de libros por Isaac Pa-
checo. Noticias de ú l t ima hora.—21,30, Emi-
sión de la Unión de Radiuoyentes. Ultiimt.^ 
cotizaciones de Boba. Programa de obras de j 
Romero y I- ernánde/. Shaw: «La caución del I 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 13.—Sábado.—Ayuno Santos Nicéforo, 
Obispo; Kodrigo, presb í tero; Crist ina, vir-
gmi; .Miicedonio, Patric ia , Modesta, Teuselas, 
Horres, Marco, Teodora, Arabia, Sabino y 
SJIIM-.HÓH, m ú r t i o c s ; Aii--..jvino, Obispo; E u -
frasia, virgen. 
L a misa y oficio divino son do este día, con 
rito simple y color morado. 
Adoración Kocturna.—Sain t i Spiritus. 
Ave María.—A las once, nfisit, rosario y co-
olvido», «Las delicias de Cupuu», «EH ge^ra-[ niWTa. II 40 ma|ere8'pobres, costeada por doña 
nilla», «Doña Francisquita», «Eoá fanfarro-
nes», «El dictador», «La sombra del Pilar» y 
«La Severa». E n honor de los radiooyentes, los 
autores darán lectura de algunas vscanM de 
«La Vil lana», zarzuela inédita.—23.50, Noti-
cias de ú l t ima hora.—24, Campanadas de Ou-
bernnción. Cierre ÚP la estación. 
Radio CastiUa ( K A- í , 4, 340 metros).— 
17,30. Lección de Esperanto, por el presbíte-
ro don Mariano Mojado.—18. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta Majerit. LeCtnra de páginas 
Cecilia de H izagu in • . 
Cuarenta Horas.—En las Calatravas. 
Corte de María.—De los Remedios, en San 
José ; dfl la Salud, en Santiago, San José 
(P.) y la Pasiun. 
Parroquia de laa Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por lus bienliechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho .r 
media, misa de c o m u n i ó n para la P í a U n i ó n 
de San An ton io de Padua. 
Parroquia del Salvador. - C u i t i n ú a la nove-
selectas de la literatura española.—1S.30, Cíe- na-mision a Nuestro Padre J e s ú s did P e r d ó n . 
rre de la estación. 
3 A R C E L O N A ( £ . 1. J . 1. 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Buréelo 
na.—18,5, Quinteto Radio.—18,50. Ultimas in-
formaciones do Prensa.—21, Sexteto (Jalvez. 
22, Canciones por la contralto señorita Concep-
ción Callao; pianista acompañante , J . Cu-
mellas Kibó. 
E S P E C T Á C U L O S 
544 548 599 654 665 G6G G83 
874 895 917 985 
;0G 719 777 824 
V E I N T I S E I S M I L 
068 095 169 194 243 253 293 300 442 491 509 
563 577 590 6(19 612 622 636 669 732 752 754 
775 799 804 880 894 909 967 979 989 
V E I N T I S I E T E M I L 
012 038 112 191 199 258 436 446 479 516 550 
587 630 651 698 699 704 806 812 829 861 878 
887 904 921 923 948 968 985 
V E I N T I O C H O M I L 
012 040 074 145 156 157 221 227 229 247 £58 
291 305 320 322 330 389 413 418 431 464 487 
689 766 7G8 769 787 798 849 808 903 916 928 
933 936 937 981 
V E I N T I N U E V E M I L 
020 035 069 165 287 307 318 361 400 454 460 
474 534 553 555 561 586 605 610 647 660 725 
733 747 752 774 798 802 827 861 881 896 934 
937 950 953 968 
T R E I N T A M I L 
019 080 090 136 137 149 156 231 243 259 282 
300 354 386 402 403 411 422 441 466 483 510 
522 558 565 570 579 614 617 624 644 672 684 
686 691 697 705 711 713 734 7G8 776 852 902 
912 965 966 
P I R A H O Y 
COMEDIA.—10,15, Soltero y solo en la vida. 
PONTALBA.—ti (popular, 3 pesetas butaca;. 
L a cabalgata de los Keyes.—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). L a cabalgata de los Keyes. 
ESLAVA.—5,45, Santa Juana.—10,15, L a mu-
jer desnuda. 
APODO.—6,30, E l alma de la aldea.—10,30, 
L a mala ley. 
DARA.—6,15 y 10.30, L a novia de ayer. 
C E N T R O . — ü y 10,15, E l márt ir del Cal-
vario. 
R E I N A VICTORIA.—G,3o y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
I»ATINA.—ü,30 v 10,30, Citanos. 
I N F A N T A ISABEI».—u,3o, La mano de Al i -
cia.—10,30, Ea s impat ía . 
ALKAZAR.—tí ,30 , E a pel ícula española Boy 
y L a llegada del «Flus Cltra» a Buenos Aires. 
10,30, Kamo de locura y E a llfgada del «Plus 
l lira» a Hut-nus Air»--. 
COMICO.—ti.30 y 10.30, Colasín, el chico de 
la cola. 
PUENCARRAL.—6,15 . Mujercita mía y íiu 
de tiesta.—10.15. Esposas ír ívolas . 
ZARZUEUV.—6.30, La Mari-Blun<a. — 10,30, 
L a cale-era (fxir Muría Badía y Uarcoa Re-
dondo). 
N O V E D A D E S . - 10,30. Eos gavilanes. 
PRICE.—10.30, Compañía de circo y 
A las cinco y media de la tarde, viacrucis, 
exposic ión de Su Div ina Majestad, s e r m ó n 
moral por don J e s ú s García Colomo, ejer-
cicio, miserere y ado rac ión del I . ignum Cru-
cis. 
Calatravas.— (Cuarenta Horas.) A las ocho, 
expos ic ión de Su D i v i n a Majestad; a las 
diez, inisa solemne, y por la tarde, a las c in-
co y inedia, e s t ac ión , rosario, ejercicio y re-
serva. 
Agustinos Recoletos.— Ejercicio de San A n -
tonio de Padua d e s p u é s de la misa de ocho 
y media. 
Cristo de la Salud.—Corit i ruía la novena-mi-
sión a San J o s é . A las su-te. misa, rosario y 
mis ión para las s irvientas que uo puedan asis-
t i r por la t a rde ; a las once, misa solemne con 
exposic ión de Su Div ina Majestad; a las onco 
y media, t r isagio y novena; por la tarde, 
a las cinco y media, rosario, m i s i ó n que d i -
rigen los padres Cervatos y Arroyo , capu-
chinos; ejercicio, gozos y salve. 
Maria Inmaculada (Fuencarral , 111).—Do 
diez y inedia a seis y media de la tarde, ex-
posición ilo Su D i v i n a Majestad. 
Santo N i ñ o del Remedio.— (Santa Catali-
na de los Donados). A las once, misa solem-
ne en honor de su santo T i t u l a r . 
N O V E N A S A SAN J O S E 
Parroquia do los Dolores.—A las seis de la 
tarde, expos ic ión de Su Divina Majestad, ro-
sario, s e r m ó n por don Ju l i o Camargo. ejer-
cicio, bend ic ión y c á n t i c o s . 
Parroquia del Corazón de María .—A las seis 
de la tarde, exposieum de Su D i v i n a Majes-
tad, e s t ac ión , rosario. -tTiniin por don Basi-
l io Vega, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de CovadonEa.—A las seis de l a 
tarde, expos ic ión , rosario, s e r m ó n , ejercicio 
y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—• 
A. las odio, misa rezada pala la Archicofra-
día de San Antonio do Padnn. A las seis de 
| la tarde, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por el se-
• ñor A k i t i a i i , reserva y salve, 
luchas i Parroquia do San José.—A las diez, misa SO-
j If i i ine con manifiesto y t,c.rmón por el señor 
expos ic ión de Su Divina Majestad, es tac ión, 
rosario, s e r m ó n por el padre Esteban de San 
José, C. D. , reserva y gozos. 
Parroquia de San Mlllán.—A las seis de la 
tarde, expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, esta-
ción, rosario, s e r m ó n por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroonia de Santiago.—A las cinco y media 
de la tarde, manifiesto, rosario, sermón por el 
padro Salvador Esteban, C. M. F . ; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las diez, 
misa cantada; por la tarde, a las seis y me-
dia, expos ic ión , rosario, s e r m ó n por el señor 
I lod r íguez Lar ios , ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las cinco y 
media de l a tarde, e s t ac ión , rosario, sermón 
por el s eñor SAnchez R o d r í g u e z , ejercicio y 
gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las tres, expos ic ión de Su Divina 
Majestad; a las cinco de .la tarde, ejercicio, 
predicando el señor Suá rez Faura. y reserva. 
Buena Dicha.—A las diez, misa solemne con 
exponr- ión de Su D i v i n a Majestad; por la tar-
de, á las seis, manifiesto, rosario, s e r m ó n por 
el padre Diez, tnercedario; gozos y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco de 
la tarde, expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, 
e s t ac ión , rosario, s e rmón por don José Silo-
niz, novena, reserva y gozos. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, mani-
fiesto, rosario, s e r m ó n por clon Rogelio Jaén , 
ejercicio, reserva y gozos. 
San Pascual.—A las cinco de l a tarde, es-
t ac ión , rosario, s e r m ó n por don Francisco Te-
rrero, ejercicio, reserva y salve josefina. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a San José de la M o n t a ñ a . A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez, 
misa rezada; por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosario, e s t ac ión , ejercicio, s e r m ó n por el 
padre Ju l i o "Moreno, bend ic ión y reserva. 
Siervas do María.—A las seis de la tarde, 
exposic ión de Su Div ina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Juan de E c h e v a r r í a , C. M. F . , 
reserva y gozos. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a Real e I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de la Pu-
r í s i m a Concención, c a n ó n i c a m e n t e estableci-
da en San Francisco el Grande, celebrará 
m a ñ a n a 14, a las diez, su acostumbrada misa 
cantada d^ segundo domingo, pronunciando 
la p l á t i c a el cape l lán mayor, don José Jnver, 
c a n t á n d o s e una salve en la capi l la de la 
Virgen . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica.) 
•Mecorromunu... 
F R O N T O N J A l - A L A l . — 4 . Primero, a pala: ¡Conza lez ; por la lame, a u-s se-.s, es posición 
Quintana 1 y Ernida contra Urúe v Oehoa. ido Su Divina Majestad. n, .ano e.ierccm. ser-
SVgundo, a remonte: Jurieo y Ecliani/. (J.) i PPr el padre l-eln varna , C, M. 
contrh Ucliotorena y I garte.—10.30, Primer. a pala: /uljeldia e 11 igoyen contra Arenas y 
Pérez. Segundo, a remonte: Pasieguito y Za-
haletu Contra Ucín y Errezúbal. 
C I N E M A O O Y A . - 6 tarde (moda) y 10,15 no-
elif. Noticiario Fox; l'n marido inventor leó-
iiiiea); estreno: Su jaula dorada (por Cloi ia 
SwansotO; Como perros y gatos (por Wallace 




Parroquia do San Marcos.—A las diez, misa 
solemne con exposición de Su D i v i n a Majes-
tad, y por la tarde, a las cinco y media, mn-
niliesto. s e r m ó n por el s eñor M.nguéta, ejer-
cicio, reserva y salve. 
PEiroquia da San Martin.—A las nueve, 
misa por los eoiigi-es;antes d i l i unos de Santa 
L u c í a ; a las diez, misa cantada con mani -
fiesto; por la tarde, a las cinco y media. 
N o era una f á b r i c a d e 
m o n e d a fa lsa 
En la Dirección do Seguridad facilitaron 
la siguiente nota: 
« Respecto a la noticia telegráfica de Za-
ragoza, que publica la Prensa de Madrid 
el día 10 del actual, de haberse descubierto 
en aquella capital una fábrica de moneda 
falsa, puede asegurarse no es cierta, pues 
en la referencia oficial del comisario-jefe 
de Vigilancia a esta Dirección general dice 
«se trata de la detención de Alejandro Sán-
chez Membrilla y Maria Marchancosi Gil, 
a los que se ocuparon ocho monedas, al 
parecer ilegítimas, y dos ollas con metal 
fundido, que las tenían para la prepara-
ción de un timo por el procedimiento de 
la gui tarra .» 
C A T O R C E M I L 
026 079 095 111 183 331 366 369 374 430 437 
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Q U I N C E M I L 
000 007 016 017 03 i 036 053 065 068 081 119 
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315 357 379 388 416 428 455 464 469 471 474 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon ayer ma-
ñana el presidente y los ministros de Fo-
mento e Instrucción pública. 
Estos dijeron que los decretos firmados 
por el Rey carecían de especial interés y 
que de ellos facilitarían nota en sus minis-
terios. 
— E l Rey recibió en audiencia al capi-
tán honorario de la Legión, marqués de 
Vallecerrato. * 
Oposiciones y concursos 
Mecánicos-conductcros automovilistas. — Se 
abre concurso para c u b r i r 45 plazas de me-
cán icos conductores automovil is tas de A r t i -
l l e r ía entre obreros filiados de A r t i l l e r í a y 
clases e individuos de tropa y 543 de mecá-
nicos-conductores de varias armas entre cla-
ses e individuos de los respectivos Cuerpos. 
E l curso se segu i r á en la Escuela Automo-
v i l i s t a do Segovia. 
1,08 P E L I G R O S D E 1*A 
H E R N I A 
K A D I C A L M E H T E S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun haciendo loa más pesados trabajos. 
P O S I T I V O S E I N M E L U A T U S son los resultados 
obtenidos con los aparatos C A. R O E R , como lo 
prueban las numerosas cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
néficos y curativos del método C. A. BOER. 
«Enero. 12 de l«2ü. 
Señor don C. A. BüEK. Barcelona.—ApreciaMe 
señor: Le en vio e-ta carta en test imon io de mi 
agradecimiento por la curación de la hernia 
escrotal que padecía mi Lijo, quien fué curado 
en pocos meses con los aparatos y método 
C. A. B O E R . Diaponga como «usté de su seguro 
servidor Eulogio Lorenzo. Fuentelviejo (Cua-
dalajara).» 
Si queréis evitar las moles-
tias y funestas eonaecüenciaa 
de las herniasT visitad al «eñor C . A. B O E l l cu: 
C I P U E N T E S . lunes 15 marzo. Ponda Diaz. 
G U A D A L A J A R A . (nurtes Ui. Palace Hoter. 
P A S T R A K A , QÚtfrcoleH 17. Ponda Corral. 
S A C E D O K . jueve> 18. Ponda Madri leña. 
M A D « I D , viernes. 19 marzo, H o t e l I n g l é s . 
I L L E S C A S . -abado 20, Casa Venancio. 
A L C A L A D E H E N A R E S , el 21, Hotel Cervantes. 
J A D R A Q U E . lunes 22. Ponda Montero. 
A R A N J U E Z martes 2Si Hotel Viuda Pastor. 
MORA, tniércolet 2+ marzo. Ponda Comercio. 
T A R A N C O N , ju.-ve- 2">. Ponda Española. 
H I T E T E , viernes 2lj, Fonda Tomás Léis . 
C U E N C A , nábiado 27 marzo. Hotel Madrid. 
OCAflTA, lunes 2tí marzo. Hotel Universal . 
T O L E D O , martes Hotel Imperial . 
APARATOS bfct A U T E MEDIO» PEKFEÜCIONA-
I K ) S : piernas artittciales. corsés correctores y refor-
madores de la escoliosis, cifosi-. nial de Pott, obesi-
dad, eventraciones, desviación de los Órganqa de la 
mujer, caída de la matria, riñon libre, etcétera. I l i -
dróceles, varicoceles. 
C P. WÍX o lopriso, P8iayo, 60.1.--BAáCElOiiJ. 
DUBOS 
con ^Tistulefl irnos para la 
conservación de !á vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L . 21.—MADRID. 
H E R N I A D O S : 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
Anuncios breves y eoenómicos 
A u t o m ó v i l e s { H u é s p e d e s 
: ; N U E V O G A R A G E 1 '. V i -
llamejor, 5. | | Cabinas dos 
«autos», ICO pesetas: I Sin 
cabina. 40 pesetas. ; ; Vein-
te mangas! I 
C o m p r a s 
S E L L O S antiguos, E s p a ñ a , 
c o m p r a r á n . Pago contado. 
P e l e t e r í a Francesa, Car-
men, 4. 
P A R T I C U L A R , honora-
i cede babitaciones. Ka-
zón; Vergara, í»; de dos a 
nueve. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 










L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
compranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
P i i D i i - m i i 
Empresa anunciadora. 
C R U Z . 10. E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobi l ia r ios , ob-
jetos. Santa B r í g i d a , 3, 
Quesada. 
¿ D E S E A vender albajas. 
objet os plata, dentaduras y 
Pago conciencia. Zarago-
za, G. L a Onza de Oro. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor ü r a n d u q u e , de exce-
lente paladar y aroma. 
A L T A R E S , imágenes , ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales do forma. 3 pe-
setas. I I , Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal) . 
M U E B L E S 
Verdadera ocasión e n c o n t r a r á n los que desean adqui-
r i r los , de lujo y e c o n ó m i c o s ; precios etiquetados, ba-
r a t í s i m o s . P A L A P O X . 15. (Entrada libre.) 
t 
L, A S EIINJ O R A 
0 
d e R o 11 a n d 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
D E S P U E S D E RECIBIR T O D O S L O S AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . í . P . 
Su esposo, don Guillermo Benito Rolland; sus hijos, doña María, dona 
Antonia, don Benito y don Bernardo; hijos políticos, el vizconde de Gracia 
Real don Tomás Owens y Pérez del Pulgar y doña Amparo García Ren-
dueles y Bernaldo de Quirós; nietos, hermanos, doña Antonia, doña Inés y 
don Alejandro; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
AGRADECERAN cuantos actos piadosos se de-
diquen en sufragio de la difunta. 
Después del funeral "corpore insepulto" el cadáver recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de la Sacramental de Santos Justo y Pastor. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e m a r z o d e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su viudo, el excelentísimo señor don Tomás de Allende; hijos, nietos, 
hermanos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren él día 14 en la parroquia de Santa María de la Al-
mádena y Religiosas Bernardas del Santísimo Sacramento serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
El señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obispos han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
S á b a d o 13 de marzo de 1926 S E 1 L . O E I B A I T É : M A D R I D — A ñ o X V I . ̂ ú m . 5.1^ 
. L a s t a s a c i o n e s 
r ú s t i c a s 
Un decreto-ley de jumo de .1924 
h a b í a dispuesto que las tasaciones 
de fincas rústicas para expropia-
ción forzosa por parle de la Admi-
nistración fueran hechas por inge-
nieros agrónomos. V otro decreto-
ley de hace pocos días deroga esta 
disposición y revalida el artículo 
'¿2 de reglamenlo de la ley de K x -
propiación forzosa. Dice éste así: 
«Para ser numhrado perito tasador 
habrá de poseerse alguno de los 
títulos siguienlcs: En lo relativo a 
fincas rústicas, ingeniero de Cami-
nos, de Montes, agrónomo, arqui-
tecto, ayudante de Obras públicas, 
perito agrícola, maestro de obras, 
agrimensor o director de caminos 
vecinales.» A continuación señala 
los peritos para fincas urbanas, in-
dustriales o mineras, que habrán 
de ser ingenieros do Caminos, Mi-
náis, industriales o arquitectos. 
Partiendo del hecho de que el Es-
tado exige estudios y título para 
ejercer las profesiones, y así no se 
pueden firmar recelas sin ser me-
dico, ni defender pleitos no siendo 
abogado, es lógico que para, lasar 
el valor de ferrocarriles, puenles o 
puertos se precise ser ingeniero de 
Caminos: para fábricas, ingeniero 
industrial; para minas o montes, 
los de estos Cuerpos, y que las fin-
cas rúst icas las valoren los agró-
nomos. 
Cuando se dicló el redivivo artícu-
lo, cuya redacción denuncia su vc-
jpz, pues menciona cargos como 
Ips de «diroefor de caminos vecina-
les», «agrimensores» y otros que ya 
no existen, acababa de fundarse la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos, 
y los salidos de ella no fTcgaban a 
una docena. 
Se comprende, pues, que ante 
una imposibilidad de hecho fueran 
llamados otros ingenieros o perso-
nas con título inferior a tasar pre-
dios rústicos. 
Hoy, al desenvolverse con abun-
dantes titulares las diversas ranlas 
de la ingeniería cada vez más es-
pecializada, a cada genero de acti-
vidad corresponde un título. 
Nos parecería ex Ira ño que P \ va-
lor de una línea férrea o tranviai ia. 
con su material móvil, lo VHlora ra 
un ingeniero agrónomo. Igual jui-
cio nos merece que tase un olivar 
o huerta o viña un ingeniero de 
Caminos, y peor que lo haga un 
ayudante de Obras públicas. 
En estos mismos días se ha.-pu-
blicado el decreto sobre Cíitasln>. 
L a determinación de la renta y If-
quK>s imponibles rústicos lo han 
de hacer 'lexclusivamente» ingenie-
ros agrónomos. 
Si el Estado cuando tiene que rl*. 
terminar una base de tributación 
agraria llarna a los únicos técnicos 
agrícolas que posee, igual garantía 
debe tener cuando ha de pagar in-
gentes cantidades por expropiacio-
nes. 
¡Y cuánto ha pagado de m á s el 
Tesoro público, allanándose a las 
peticiones del particular expropia-
do, por falta de uq. representantf; 
suyo capaeilrdo para mantener con 
compeleneiri sijs puntos ele vista! 
Bueno fuera que. no sólo para 
las tasaciones del Estado, sino en 
la liquidación de Derechos renles 
de las transmisiones de fincas, se 
exigieran Valoraciones firmadas pol-
los técnicos correspondientes: agró-
nomos, arquitectos, etcétera. 
Se evitarían así en sií mayor par-
te las tasaeiones reducidísimas que 
se presentan para defraudar a la 
Hacienda. Porque un técnico res-
ponde de un error, aunque sea in-
voluntario. ¡Cuánto más de- una 
clara falsedad! Y un profesional ti-
tulado "no arriesga su firma tan fá-
cilmente, como un . practicón, que 
puede alegar siempre su ineompe-
tencia como disculpa. 
E l ministro de Fomento procede-
ría acertadamante. a nuestro juicio, 
restableciendo las cosas en el lu-
gar en que las puso el Directorio. 
| A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestra? aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t ó l o g o s de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber . Ap.» 185, Bi lbao 
La V I I I A s a m b l e a d e l 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l 
d e A g r i c u l t u r a 
S e t e n t a y u n a n a c i o n e s 
r e p r e s e n t a d a s 
• \ T 0 - " < 
E n Roma, sede del Instituto, se ce-
l ebrará el 19 de abril p r ó x i m o y si-
guientes d í a s la Asamblea bianual . 
Setenta y un p a í s e s e n v i a r á n su re-
p r e s e m a c i ó n 
F iguran cu talos Asambleas, las re-
laciones que el Comi té permanente 
del Instituti) presenta a su aproba-
c i ó n y que vienen a resumir los re-
sultados u b í e n i d o s durante los dos 
a ñ o s anteriores y siguiendo las l ineas 
generales trazadas por la ú i t i m a 
Asamblea, as í como t a m b i é n las re-
ferentes a la marcha e c o n ó m i c a del 
Instituto. 
E n cuanto a punencias, se discu-
t irán las siguientes: 
"Relaciones establecidas por el Ins-
tituto con las A s o c i a é i o n e s Naciona-
les agn'CDlas. y « R e l a c i o n e s entre 
el Instituto y las Organizaciones I n -
ternac iona le s» . Ponente, s e ñ o r Dop, 
delegado de F r a n c i a y vicepresiden-
te del Instituto. 
•Censo A g r í c o l a Universa l» . Ponen-
te, s eñor Wagniere. delegado de 
Suiza . 
«Meteoro log ía Agr íco la» . Ponente, 
s e ñ o r Campos, delegado del Bras i l . 
«Organ izac ión internacional para 
los ensayos comparativos de los abo-
nos q u í m i c o s » . Ponente, sefior de 
Scavcnius , delegado de Dinamarca . 
«Organ izac ión c ient í f i ca del traba-
jo agr íco la» . Ponente, s e ñ o r Kholucy 
Bey, delegado de Egipto 
«Estado actual de la o r g a n i z a c i ó n 
Internacional de la lucha contra l a 
langostai). Ponente, s e ñ o r fiovira, de-
legado del l 'rugnay 
«Sobre la Conferencia Ig t ernaé io -
nal de F i t o p a t o l o g í a » . Ponente, ^e-
ñor Bolle, delegado de B é l g i c a . 
«Proyec to de una encuesta gene-
ral sobre el comercio de los produc-
tos agr í co la s» . Ponente, señor F j c l s -
tad. delegado de Noruega. 
•.Plan uniforme de encuestas que su 
deben ofectuar por bpo distintos .Es-
tados sobre las condiciones e c o n ó -
micas do los agr icu l tores» . Ponente, 
señor Bilbao y Sevi l la , delegado de 
E s p a ñ a . 
E l Instituto no l imi ta el ruunero de 
los miembros que como representan-
tes de los distintos Gobiernos, pue-
den asistir a tales Asambleas; hay 
delegaciones a veces n u m e r o s í s i m a s , 
como la enviada por los Estados Uni-
dos en el a ñ o 1924. que constaba de 
20 miembros, cosa muy natural si 
se tiene por u n a parte en cuenta 
la gran diversidad de cuestiones que 
en el Instituto se tienen que tratar 
y, por otra parte, l a gran especiali-
2ac ión que existe en tal p a í s . 
Algunos d í a s antes de l a Asamblea 
general y en reuniones especiales se 
trniarhn en el mismo Instituto las 
siguientes cuestiones, aprovechando 
ln presencia de los delegados que los 
( íoprernos e n v í e n & la citada Asnrn-
híea : «Censo a g r í c o l a genera l» . "Me-
teorolDfirfa a g r í c o l a » y pre i f^racióq 
probable do una « C o n f e r e n c i a Inter-
nacional de p r o t e c c i ó n a las p lantas» 
en la ene se c o n s i d e r a r á como aneio 
el t^suUoflo c o n s e g u i f l ó pnf los* últ i-
mo^ m é t o d o s de Itíiihá contra l a mos-
ca de l a aceiUma. como consecuen-
c ia de la Conferencia celebrada en 
Madrid. 
Pida usted un n ú m e r o de muestra de 
"Ui i m n a c i r n Pqmoia" 
Revista de Agricultura 
A d m i n i s t r a c i ó n . Barquil lo, 21. Madrid. 
L a s p e t i c i o n e s d e l o s 
r e m o l a c h e r o s 
Los remolacheros de Aragón ne-
cesitan que sus pimíos de \ista 
sean conocidos por la opinión, pues, 
como no piden más que cosos jus-
tas y razonables, y procuran en to-
do momento moverse dentro de los 
límites legales, los interesa que el 
público tome parle activa en stljs 
propagandas, pues las causas" jus-
las a la luz pública son" coíno se 
ganan siempre. 
No puede1 extrañar a nadie que 
en tierras y campos aragoneses se 
vivan apasionadamente estos 'asun-
tos, pues sería miope el que no se 
diera cuenta que, hoy por hoy, en 
Aragón no puede haber ni política 
ni economía que no esté basada en 
la remolacha azucarera. Tengo la 
tranquilidad de que no hay. nadit i 
que pueda negarme con algún fun-1 
damento esta afirmación. 
¿Qué os.lo que piden los cultiva-: 
dores de remolacha aragoneses, ! 
que, n pesar del ruido y lesón de I 
la campaña, no pueden conseguir? ; 
De dos órdenes son las peticio-
nes, n saber: 
PoMeionos al Gobierno.—Constilu-! 
rión de los Comités parilarios, pa-
ra la regulación en forma armóni-
cn de todas las incidencias y pun-
ios del contrato de cultivo. 
Poíiciones a las A/.ncarcrns.—Pri-
mera. Reconocimiento de la Unión 
como representación de los intere-
ses remolacheros de sus asociados. 
Segunda. Cónlratación colectiva 
por medio de las Jimias locales, 
sin intervención de represenlantes. 
Tercern. Drlcrminaciiin concreln 
en el controlo del punió dé enlre-
ga, precio en dicho punió y fecha 
de pago. 
Respecto a r -^ peliciones al Go-
bierno, los labradores confían. 
Con las Azucareras ha sido del 
todo punto imposible llegar a una 
fórmula de concordia, y con docu-
mentos a la vista podemos afirmar 
que no es por inlransigencia de los 
agricultores. 
Esta es. en pocas palabras, la si-
tuación del problema remolachero 
en Aragón. 
J o a q u í n D F PITA^OTTK Y E L I O , 
Ingeniero asrrónomo. 
Asesor del Sindicato de Aragton. 
Zaragoza, marzo. K>2G. 
L a f u s i ó n d e A g r ó n o m o s 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
: N o b a j a r á m á s e l t r i g o ? 
S u b e e l g a n a d o c e r d í o e n M a d r i d 
G E 
Qg/UlCfo rartz/ío. -Huevo 
buenos, do 3,56 a 3.61' pesetas ki lo; 
í d e m regulares, de" ' 3.50 a 3,5C; 
vacas g.illogas buenas, de 3,48 a 
3.56; í d e m regulares, de 3,-40 a 3,48; 
vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 3.56 a 
3.61; í d e m regularos, de 3,50 a'3,56; 
bueyes leoneses bt iéhbs , de 3,56 a 
3,61; í d e m regularos, de-3,50 a 3.56; 
vacas andaluzas buenas, de 3,48 a 
M A D R I D . d e la pesadez del negocio podemos 
apuntar • una tendencia a mejorar 
gallegos^ las cotizaciones. 
Cebada. — Se v a normalizando el 
precio de este cerea l ; con la heca-
tombe de la baja se e x a g e r ó mu-
cho, y a lguna partida se c e d i ó por 
bajo de 40 reales fanega, pero pa-
rece ser que como por estos pre-
cios bajos va saliendo demanda en 
regular abundancia, los precios se 
van normalizando y se hacen ope-
M e n o s a c e i t e q u e e l 
a ñ o p a s a d o 
L a cosecha del aceite es. s ^ g ú n ; 
los datos hasta ahora recogidos, in- j 
ferior a la del a ñ o pasado. 
L a s cifras siguientes dan idea de 
ella y por orden de^ p r o d u c c i ó n na-1 
c iona l : 
1VU 1925 
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3,54; í d e m regulares, de 3,40 a 3,48; ¡ r a c i o n e s de 33 a 34 pesetas los 1001 Marruecos ..... 
vacas serranas buenas, de 3,56 a ¡ kilos, con envase comprendido, se-1 F r a n c i a 
3.61; í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; g ú n estaciones de m á s o menos Serv ia 
bueyes, serranos buenos, de 3,48 a | portes, hac ia los mayores mercados | 
3,56; í d e m r c g u l a r « s , de 3,40 a 3,48; .de consumo. I , Total..:. . 
toros, de 3,60 a 3,65; í d e m cebados,1 Granos de pienso. — Todos e s tán ¡' ' j 
de 3,70 a 3,74. . abandonados en absoluto, pero es- ' | 
Siguen s in concurrir a este mor- j tos d í a s se ha hecho alguna venta do era el ú n i c o pienso barato, y ' 
cado los bueyes asturianos, novillos | de avena de 29 u 31 pesetas, s e g ú n j ahora es tá el negocio muy encalma-1 
serranos, vacas asturianas y zamo- tarifas, s in duda para hacer la siem-1 do y no tiene sa l ida ni a 38 pesetas ' 
bra que de este grano y a es tá to-1 loo .kilos; del P lata se , cede a ¿6,501 
cando a su fin. I y 37; p a í s , averiado, de 35 a 36. i 
Salvados. — L a s tercerillas buenas! P u l p a : D e s p u é s de a l g ú n tiempo 
de segunda, de 4,30 a 4,70; í d e m ¡ se colocan regularmente; los d e m á s ! de paral ízacicVi , h a vuelto a 1.a 
ranas . 
Terneras.—De Cast i l la fina, de pri 
mera, de 4,75 a 5 pesetas k i lo ; ídem 
basta, de tercera, de 4,13 a 4,38; de 
l a t ierra, de 3,69 a 4,05; m o n t a ñ e -
sas, de 4,13 a 4,49; asnrianas. de 
3.91 a 4,20;, gallegas, de 3.69 a 3.90. 
Ganado de cerda.—Andaluces y 
e x t r e m e ñ o s , de 2,20 a 2,25 pesetas 
k i lo ; valencianos, de 2,60 a 2,75; 
castellanos, de 2,50 a 2.60. 
Ganado lanar—Corderos nuevos, 
de 4,60 a 4,75 pesetas k i lo ; ovejas, 
de 3,90 a 4. 
NOTA.—Los precios que arr iba que-
dan consignados se entiende son 
p a r a el ganado bueno, pues las re-
sos malas no tienen precio en este 
mercado. P a r a el ganado vacuno los j ayer a varios fabricantes, no pasa-
precios que-se indican son libres de : ron de 55 pesetas; el vendedor no 
y M o n t e s 
D e s p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
E n el t é r m i n o de Hol l ín se está 
procediendo a la tala de los grandes 
pinares allí existentes. 
Dicha corta se real iza, s e g ú n se 
ñ o s informa, con a u t o r i z a c i ó n del 
correspondiente personal de Montes. 
Dada la importancia irreparable 
del posible d a ñ o , interesamos del 
ministro do Fomento una directa in-
t e r v e n c i ó n . 
L a r e fo rma a g r a r i a 
h ú n g a r a 
B U D A P E S T , 12.—El Gobierno' h ú n -
garo va a dedicar la , suma de seis 
millones de coronas oro, para ayu-
dar a los p e q u e ñ o s terratenientes que 
fian recibido terrenos en virtud de 
la reforma agrar ia y que no dispo-
nen de los medios necesarios p a r a 
la a d q u i s i c i ó n de material a g r í c o l a . 
Mientras tanto, siete mi l propieta^ 
rios de esta c a t e g o r í a rec ib i rán prés -
tamos de diez' millones de coronas 
papel, cada uno. E s t a s u m a s e r á amor-
tizada en treinta y dos anualidades. 
P a r a l levar a cabo la f u s i ó n de 
ambos Cuerpos sé n o m b r a r á , por 
soberana d i s p o s i c i ó n , una ( omisi-'m 
'mixta, integrada por elemcnJtos de 
ambos servicios, quienes p r e p o n d r á n 
la forma detallada en qvc ha de 
realizarse. * 
A dicha C o m i s i ó n no se le f i jara 
f lazo para que emita su informe. 
U B R O S R E C I B I D O S 
Instituto A g r í c o l a Cata lán de San 
Isidro.—Afemor/a de 1925. Darcelona. 
Cuerpo Nacional de Ingetiicros Agró-
nomos. E s t á c i ó n de P á t o l o g í a Vege-
tal de Barcelona.—/;/ gusano mino-
dor de los cereales. (Agr ió l e s linea-
R é g i m e n para la f a b r i c a c i ó n y em-
pleo de los o t c o / i o í c s . — M e m o r i a ele-
v a d a al presidente del Consejo de 
ministros por l a Federa dón Nacio-
nal de Criadores-exportadores y al-
macenistas de vinos. 
E x t i n c i ó n de las plagas de < '*/-
mantria dispar» , (/fy/yor/rt i . - M a n u e l 
Añi ló , ingeniero de Montes. 
¿7 comerrio de los r inos e spaño-
les en la a r a n Ri r u i ñ a . — i o s ú s Na-
varro de Palencia , ingroicro a g i ó 
nomo, agregado a la E m b a j a d a de 
E s p a ñ a en Londres. 
Resultado de los ensagos de nul-
Uro en el quinquenio 1918 (/ 1923^ 
Granja -Escue la de Agricultura de 
Zaragoza. 
iCTFEcriorot FBILESÍ 
Indudablemente, la prác t i ca que 
m á s riquezas y 'satisfacciones pro-1 
porciona al agricultor es la de des-
infectar a les árbo le s y acabar con 
las hormigas propagadoras de pla-
gas. Por' esto procedimiento los oli-
vos, manzanos, perales, ciruelos, me-
locotoneros, naranjos, avellanos, l a 
vid, e tcé tera , e tcétera , crecen vigoro-
sos, sin enfermedades ni insectos, y, 
como consecuencia, producen las m á s 
grandes y sanas cosechas. P idan hoy 
mismo el folleto D e s t r u c c i ó n de las 
plagas por el OZOT.JS a don Baldo-
mero Blasco, Alfonso X I I , 2». Apar-
tado, 494, Madrid, y lo rec ib irán a 
vuelta de correo y gratuitamente. 
todo gasto para el ganadero. C u a n 
do se vende quedando a beneficio 
del vendedor los cueros y despojos, 
el precio desciende de unos 16 a 23 
c é n t i m o s en kilo. 
Impres ión, del mercado—Ko ha 
variado la s i t u a c i ó n del mercado en 
esta semana P o c a concurrencia de 
ganados y precios con firmeza. 
E n ganado vacuno, regulares exis-
tencias y prec-ios firmes, jaunque, 
por acuerdo de l a D i r e c c i ó n general 
de Abastos, és te no se p o d r á elevar 
sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Cada d í a es mayor la concurren-
c ia de corderos,, y por tal causa los 
precios que dejamos consignados no 
acusan mucha firmeza, aunque poK 
el momento no hay indicios de que 
el precio baje. 
E n l a noche del martes hizo una 
nueva o p e r a c i ó n de cerdos l a U n i ó n 
General de Salchicheros, comprando 
unos 400 al precio de 2,25; n o t á n -
Í « n que los vendedores no e s t á n 
dispuestos a darlos a oso precio, 
por lo que es creencia que é s t e su-
birá en las primeras compras que 
se hagan. 
Ayer, y por no haber llegado esos 
400 cerdos, no ha podido matar di-
cha Sociedad. Por tanto, se acen-
túa mas nuestra i m p r e s i ó n alcista, 
y esperamos que s i , como supone-
mos, c o n t i n ú a matando, a pesar de 
haber terminado y a l a temporada 
residuos siguen abandonados, y si blarse de pulpa seca, h a b i é n d o s e 
algo se hace es a precios desastro-1 realizado operaciones para Cala lu-
sos. | ñ a a 250 pesetas tonelada, proce-
dente de la fábr ica de L u c e n i ; de 
las. otras fábr i cas osci la entre 235 
y 260 toneladas! 
Vinos.—Se nota a lguna a n i m a c i ó n 
y mejor perspectiva én él mercado, 
por haber llegado impresiones de 
C a t a l u ñ a de que se h a r á pronto po-
sible l a e x p o r t a c i ó n a F r a n c i a ; pe-
ro no h a llegado a influir en los pre-
cios, que siguen s in v a r i a c i ó n . 
A c e i t e s . — T a m b i é n se maniflosla 
mayor a n i m a c i ó n en los aceites finos 
del Bajo A r a g ó n , que se venden de 
33 a 37 pesetas los 15 kilos. 
06il 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
G a n a d e r í a e i n d u s t r i a » 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
E s la revista indispensable para 
el agricultor, para el g a i i a ^ ^ H 
para cuantos tienen re lac ión con 
la v ida agr í co la . 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las m á s modernas práetj. 
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de artualidad 
conoce la ciencia a g r í c o l a . 
Sus n ú m e r o s son obras de con-
sulta, y poseer u n a c o l e c c i ó n 1 ^ 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publ ica ampl ia i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas la> regiones 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio de siiscripcion: 
Pesetas 10 al semestre. 
Publica cuatro números cada mas 
Pedid un n ú m e r o como muestra, 
que se e n v í a gratis, a l a Adminis' 
t rac ión . plaza de Oriente, 7, bajo. 
A P A R T A D O 12.0S4, MADRÍT) 
Z A R A G O Z A 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — E \ tiempo si-
gue aceptable; algunos d í a s , vien-
tos, s in d a ñ o s que lamentar en los 
campos, excepto en algunos fruta-
les y almendros en flor, no obstan-
te, s in importancia. 
Trigos. — Sigue descendiendo el 
precio de los trigos; de una parti-
da de trigo de fuerza procedente 
de un pueblo de Huesca, ofrecida 
oficial, las nuevas compras que h a g a , (anclas. 
ha cedido, pero se duele de haber 
rechazado d í a s pasados contraofer-
tas de 58 y hasta de 60, cuando J 
p r e t e n d í a 61. Son, pues, muchos los 
compradores que no pasan de 54 a 
55 para los fuerzas, 51 a 52 hembri-
llas, huertas 49, y corrientes flojos 
o bastos 48; estos d í a s se hicieron 
algunas operaciones con trigos de 
Calahorra , L o g r o ñ o , Haro y otras es-
estaciones de Rioja , de 48 a 48,50 
100 kilos e s t a c i ó n procedencia. Pero 
estos fabricantes que no tienen sa-
l ida para sus harinas , y que con-
servan regular stoel; de trigo, no 
quieren comprar si no es a 48,50 en 
e s t a c i ó n Zaragoza, s e g ú n han mani-
festado hoy algunos de ellos. 
H a r i n a s . — L a venta no se anima, 
concretada al consumo regional, y 
pendiente de la s o l u c i ó n del proble-
ma de los salvados. Solamente en 
harinas de fuerza, de que carecen 
otras regiones, se hace a l g ú n en-
v í o , c o b r á n d o s e hasta 74 pesetas por 
la ex tra ; pero es poca la sa l ida ; 
las entrefuertes, s e g ú n clase, puesto 
que son producto de combinaciones 
con flojas, de 68 a 70, blancas selec-
tas sin fuerza a 67, y corrientes 65. 
Se afirma que al volver a correr las 
ajíu^g. dCl canal Imperial el próx i -
mo dm 20, s e r á n muy pocos los fa-
bricantes que reanuden l a moltu-
r a c i ó n , por no haber e s t í m u l o para 
el trabajo en las actuales circuns-
las real izará a precios que oscila-
rán de 2-,30 a 2,40 pesetas kilo. 
V A L L A DO M I ) 
Trigos. — L a oferta cada d í a es 
m á s corta, y asimismo son meno-
res las entradas al detalle en todos 
es;os mercados castellanos. Los com-
pradores siguen bajo la nia la im-j 30 pése tes"sac 'o 
S a i i - a d o s . — S e g ú n sea el stock y 
los medios de resistencia, as í son 
los precios de estos despojos; en 
un mismo d í a se ven diferencias 
de dos y hasta de tres pesetas en 
saco. Las existencias abundan, y 
las esperanzas no bastan para con-
¡ tener l a d e p r e s i ó n ; se ha hecho al-
guna o p e r a c i ó n , on . lases buenas,- a 
60 kilos en hari-
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
Finos y alcoholes.—A la gran ac-
tividad manifestada en las semanas 
anteriores en los diversos mercados 
v i n í c o l a s y de alcoholes franceses 
ha sucedido un periodo de ca lma 
justificado por l a importancia de los 
negocios efectuados anteriormente y 
cuya d u r a c i ó n , al parecer, depende-
rá de la rapidez con que sean con-
sumidas las partidas tratadas. E n -
tre tanto los precios de los vinos 
se mantienen, no habiendo fluctua-
ciones de importancia que s e ñ a l a r . 
E n las d e s t i l e r í a s ha disminuido el 
trabajo, y en algunas regiones has-
ta han dejado de funcionar como 
consecuencia de la p a r a l i z a c i ó n de 
las cotizaciones. 
Hespecto a la s i t u a c i ó n del v iñe -
do podemos decir que su v e g e t a c i ó n 
aparece adelantada unos quince d í a s 
con r e l a c i ó n a l a ñ o anterior, y en 
Argel ia m á s t o d a v í a . E l tiempo ha 
sido muy seco en todo el m e d i o d í a 
y las cepas han comenzado a brotar. 
Entramos, pues, en el p e r í o d o tan 
cr í t i co de las heladas. 
I.as corizaciones oficiales han s ido: 
6"'ciíc.—Vinos timos de 8 a 11 gra-
dos, de 60 a 85 francos hectolitro. 
Rosados, de 7,75 á 8 francos el gra-
do. Blancos, de 8,50 á 9 frailCOS. 
Ahora bien, los precios (no oficia-
les) a que se hacen operaciones en 
Cette son los siguientes: Vinos de 
Argelia, tintos y rosados de 12 gra-
dos, de 9,50 a 10 francos por grado 
y hectolitro (sobre muelle Cette). Vi -
nos de E s p a ñ a ; blancos del Pana-
dés , de 11,5 a 12 grados, a 115 fran-
cos hectolitro; tintos de C a t a l u ñ a 
de 12 grados, a 103 francos (precios 
sobre muelle Cette y despachados 
E L C u i : n v A D O R , 
' A O D E R N O 
en la Aduana) 
pres ión de la hecatombe de los p i e n - ¡ ñas" teVccrasT v J8 o* setas cabezué- ^ » í c « . — M e r c a d o flojo y en baja, 
sos re tra ídos a la compra. S in em- , las 10 e] men'udillo'dos 35 kilos) v Í E n ,0 plaza de Marsella los de Tú-
bargo. como hay tan poco trigo en . 8 los 25 de saivado h o i ¿ : 0 ; s;y nez" extra se cotizan de 920 a 990 
la f a b r i c a c i ó n , aunque no hay du-1 gue 5Íeí](io fácj] (ie e l ícot i irar a los ' francos ^os AOO kilos, y los de Ar-
s i ó n por seguir trabajando, las fa-i prccios anteriormente comunicado^ i ^ l i a ' do m bancos . Los acei-
bricas van comprando alguna que.| son 27 50, JG 905 y, 703 rt.b! tep de E s p a ñ a se venden, los de An 
otra partida a precios sostenidos. No pectivanient^ ' . • <- . d a l u c í a , de 250 a 255 pesetas los 
nos atrevemos a dar l a i m p r e s i ó n ; Granos y p ¿ e n s o s . - S e nota cier-
finne de que se h a y a detenido l a , ta a n i m a c i ó n en l a demanda que 
baja de los precios del trigo, pero1 se muestra satisfecha con l a ' bota 
esa l i g e r í s i m a mejor d i s p o s i c i ó n com- lograda, pero tropieza con el retrai-
pradora y el que visiblemente sé mie,ito de la oferta, que no se re-
observa d i s m i n u c i ó n de oferta ven- , sigIia a ¿ e d e r a tan bajos precios 
dedora. bien puede ser la aprox ima- , A v e n a : No se opera m á s que pe-
tope de la baja triguera. 1 q U e ñ a s partidas sueltas, de 36 a c ión al 
H a n í i a . s . — P e s a d o e s tá el mercado ' 37^0. sabemos de a l g ú n ' n e g o c i a n t e 
de las harinas , pues los comprado-1 a quien ie pesan unos cuantos va-
res de r i las a ú n creen en l a pró- i gones comprados hace a l g ú n tiem-
x ima mayor b a j a ; pero s o s t e n i é n - ; p0 y que se los q u i t a r í a aunque 
dose el trigo como se sostiene y ba-j nese a 35, temiendo perder m á s 
jando los piensos, como siguen ba- Cebada: H a y movimiento de mues-
jando, y no habiendo sal ida para1 tras y demandas de precios para 
ellos, tiene que sacar mayor mar-1 var ias part idas ; en p laza se han 
gen diferencial en el precio de l a ' dado precios de 39, 40 y 42 pesetas 
h a r i n a y reducirse l a p r o d u c c i ó n i n - , 100 kilos, s e g ú n l a s i t u a c i ó n del 
dustrial . no teniendo m á s remedio vendedor; estos d í a s se h a llegado a 
que sostenerse las cotizaciones de ofrecer, procedente de R io ja , de 34 
este polvo. Así lo van comprendien- a 36, s e g ú n clase, con poco m á s de 
do muchos fabricantes que rechazan dos pesetas de gastos, 
proposiciones de compra y esperan M a í z : Muy paral izado; abundan 
a ver si reaccionan los precios p a r a las existencia en poder de almace-
compensarse algo de l a p é r d i d a de n í s t a s , que cargaron l a mano cuan-
los subproductos harineros. Dentro 1 (Sigue en' la sexta columna.) 
100 kilos, y los de Borjas, de 
a 280 pesetas. 
Granos .—El precio de los trigos 
se mantiene entre 151 y 154 francos 
los 100 kilos. L a avena se cotiza a 
103 y el arroz de E s p a ñ a , de 285 a 
290 francos los 100 kilos. (Precios del 
ú l t i m o mercado de Marsella.) 
Frutas . -—Naranjas de Argelia, de 
150 a 380 francos las 1.000. Naran-
jas de E s p a ñ a , de 200 a 300 fran-
cos. P l á t a n o s , de 45 a 50 francos el 
100. Peras de E s p a ñ a , de 400 a 550 
francos los 100 kilos. 
LAUREADA CON LA CRUZ 
D E L MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposlclín 
Hispanofrancesa de Zaragoza, 
Continuación de R E S U M E N DE 
A G R I C U L T U R A y E N E L CAM 
PO, de Barcelona; A G R O S , VIDA 
R U R A L v L A R E V I S T A AGRI 
C O L A , de Madrid; PRACTICAS 
M O D E R N A S , de L a Coruña. y VI 
T 1 C U L T U R A & E N O L O G I A , de 
Villafranca Jcd Panadós, 
E L C U L T I V A L X m MODEKNO w 
publica mensualrnente, formando 
cuadernos de eran tamafio (32 por 
24 centímetros) , ilustrados con nu-
merosos ^ b a d o s , papel eupenoí, 
de mAs de 70 pácdnas cada número. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O es 
la revista do vnl^arización aerícola 
espanda máa completa y práctica. 
E n E L C U L T I V A D O R MODER 
NO colaboran los más emiuenteí 
agrónomos y experimentados labra 
dores y panaderos. 
E L C U L T I V A D O R MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
snltas gratuitamente; venta de ma 
quinaria, libros y semillas: coni' 
praventa de productos para la agn-
cultura, far-ilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas cô  
merciales, etc. 
Precio de í>usorlpclón: 
O C H O P E S E T A S A N U A L E S 
Pídase un número de maestra 
gratuito. 
Redacción y Administración; 
iRíFALfiR 76 (junto al flreo m 
Trlunlo). ftpamdo 625. Tele 
tono 1968 -S . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios ¿o 
toda clase de semillas, trigoe seles-
cionados para la siembra, árbolas 
f lu ía les y forestales, obrag do agri-
cultura. " Repoblacionea forestales • 
por contrato. 
Q u i o s c o d e E L 
D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Z O T D L C u r a g l o s o p e d a » s a r n a o r o ñ a y o t r a s e n f e r m e d a -d e s d e l g a n a d o 
C a s a L e a n d r o G o n z á l e z 
P L A Z A D E L A N G E L , 1 3 Y 1 4 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a l i q u i d a d e s d e 
e l l u n e s 1 5 d e l c o r r i e n t e , a p r e c i o s b a r a t í s i -
m o s , t o d a s s u s e x i s t e n c i a s , p o r d i s o l u c i ó n d e 
S o c i e d a d y c e s a c i ó n d e c o m e r c i o . 
S e t r a s p a s a e l l o c a ! . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
^ v 2 ^ ^ J ^ ^ ^0B tercios del pajpo d* 
« L ^ l a ^ Macharwido, rlfledo el rcM ranotn-
'^-¿S bride ¿ 3 1« reg ión . 
BírecefóBt F E PRO DOMECQ í CIA- , .tares de l» K r e a t e m 
A P O P L E ü I A 
- P A R A L I S I S -
•^H A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
^ demás enfrrmedadcs originadas por la Arte-
r loesc leros l s e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y se 
ovltan por completo tomando 
R U O L . 
Lo* s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: duiores de cabaa. rampa o colambres, mm-
btdos de oídos, folio ¿s tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ponas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irrítabúidad cíe 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; supnn-.e 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayóse , Arenal,2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y Amc.rica 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
-ptn<!, manejadas por é\ mÍ5mo, y sólo tres día? do 
trabajo a la. semana, se consiguen 10 pesetas diaria». 
Pedid detalles, enviando eello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E l - E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n M a r t í n E s t e b a n y M u ñ o z 
M A R Q U E S DE T O R R E L A G U N A 
F a l l e c i ó e l 1 4 d e m a r z o d e 1 8 9 9 
Y S U E S P O S A . 1,A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Mi MW \mMu del Pozo Mm ir Poriscarrero 
M A R Q U E S A DE T O R R E L A G U N A 
, e l 2 0 d e f e b r e r o d e 1 9 0 6 
AMBOS D E S P E E S D E R E C I B I R EOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S E S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Beatriz, condesa de Medina y Torres; don Eugenio, 
marqués de Torrelnguna; doña Klena. doña Carmen, marquesa de Oon-
fcález Captejón. y don L u i s ; Iiií-is pol í t icos , nietos y demás familia 
R L ' E O A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se « elebren on esta Corte el d ía 14 del corriente 
en las parroquias de San Martín. San Oinés , San Jerónimo el Real , 
iglesia de las Calatravas, en el convento de Santo Domingo el Rea l ; el 
15 en la cripta, parroquia de Nuestra Señora de la Almudena; así como 
las que se digan dicho día U en las villas de Torrelaguna. Bustarviejo 
í Buitrago serán aplicadas por las a Imán de dichos señores. 
Varios señores Cardenales y Obispos tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
(A Tí 
Oficinas de Publicidad Corte», Valverde, 8, l.c T . ' 13-30 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
P.'fíicíscíillopyliuni 
V i u d a del general Arce 
F A L L E C I O E N L A C O R I ÑA 
El día 7 de lebrero de 1926 
Confortada con los auxil ios espirituales 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . í . P . 
Sus afligidos hijos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a los amigos se dig-
nen tenerla presente en sus or 
cioncs. 
E n la iglesia parroquia l de San JorSe | ^ 
C o c u ñ a l , en l a de San V e r í s i r o o de lff0), 
(Orense) . San Vicente de R á b a d e l~v%o 
San M a r t í n de Cegama ( G u i p ú z c o a ; 
la capi l la de Santa Teresa, de esta^1 ¿ t \ 
(plaza de E s p a ñ a ) , los d ías i4 J ^ , l 0 de 
actual se c e l e b r a r á n misas en sun"3* 
l a ñnada . 
